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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 pías.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
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2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 




D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, corres­
pondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se rela­
cionan, el Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: En uso de las facultades que me confieren los 
artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento 
General de Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior rela­
ción con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descu­
biertos en el plazo determinado en el artículo 108 del Reglamento 
citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los 
deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los 
domicilios que figuran en los documentos tributarios, haber rehu­
sado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas 
veces ausente del domicilio fiscal a las horas de las practicas de 
las mismas, se les notifica la. anterior Providencia- conforme dis­
pone al artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación -, 
por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, comparez­
can en el expediente por sí o por medio de representante, y- para 
que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la 
advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
sin haberse personado, a los deudores que se relacionan, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que le asiste a comparecer.
. Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil 
posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 
5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 
8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en 
la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el 
limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia fundado exclusivamente, en alguno de los moti­
vos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres 
meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende 
desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certifica­
ción de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año 
que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso 
Administrativa de 27-12-1956, comunicándolo previamente al 
Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obs­
tante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de 
los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, 
más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efec­
tuar el pago (ártículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de 
que, de no realizar el ingreso dentro deJL plazo, en cumplimiento 
de la anterior providencia, se procederá, según previene el 
artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y 
derechos o. en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de
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apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al 
acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta 
de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las for­
malidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal, devenga 
intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de 
la deuda en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor, las costas que origine el proce­
dimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter admi­
nistrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni 
suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones pre­
vistos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, 
artículo0 14.4 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas 
Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la 
interposición del recurso contencioso-administrativo, suspende el 
procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributa­
ria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 
48, 51 y 52 del Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán 
acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debida­
mente apremiados y notificados, conforme dispone el artículo 
110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la 
expresión de sus débitos por principal más recargo, son los 
siguientes:
Concepto: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Ejercicio: 1995.
Apellidos y nombre L DNI/CIF L 1Contr.Matrícuk- Ej Importe
A.C.G. PROTECNIC S.L. B 24.276.198 LE009244X 95 8.946
A.C.G.PROTECNICS.L. B 24.276.198 M001856IX 95 16.992
ABAD GONZALEZ AGUSTIN 9.596.260 Q LE004048B 95 16.992
ABAD MARTIN CESAR 16.789.896 B LE007979N 95 7.698
ABAJO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL D 9.745.109 D M000353BF 95 7.698
ABAJO FERNANDEZ SERAFIN 1)1 9.764.472 Y LE001531E 95 7.698
ABAJO FERNANDEZ SERAFIN DE 9.764.472 Y LE002482V 95 7.698
ABDULKABIR GRAÑERAS JOSE 9.805.049 B LE001304V 95 16.992
ABE RECREATIVOS S.A. A 15.076.037 LE006060S 95 7.698
ABELARDO MARTINEZ DE LA TORRE A 24.015.414 LE009740J 95 2.724
ABELARDO MARTINEZ DE LA TORRE A 24.015.414 LE004473S 95 27.498
\HII1 \ RODRIGUEZ JESUS 9.752.434 C LE007696S 95 8.946
ABIA MARTINEZ JUAN RAMON 9.751.382 A LE009841S 95 7.698
ABIA MARTINEZ JUAN RAMON 9.751.382 A MOO6O73S 95 7.698
AB1AN VALBUENA ANA ISABEL









ACEBES GOMEZ JULIA 9.685.229 K LE006757L 95 7.698
ACEBES GONZALEZ AURORA 9.757.811 S LE007433U 95 7.698
ACERO HERRERO MIGUEL ANGEL 9.761.114 Y LEOO5729F 95 7.698
ACERO HERRERO MIGUEL ANGEL 9.761.114 Y LE003451V 95 7.698
AGRUCOFAS.L. B 24.011.298 LE075972VE 95 6.156
AGUADO GARCIA FRANCISCO MANUEL 9.735.875 K Z001254D 95 7.698
AGUADO MAT1LLA MARIA PILAR 9.748.616 C VA003068L 95 7.698
AGUILAR DE JUAN JULIO 9.757.980 T M009557JF 95 16.992
AGUILAR CUBO NICOLAS 9.714.940 Q LEOO5859N 95 16.992
AGUIRRE VEGA ARGIMIRO 10.013.215 G LE002866E 95 35.868
AGU1RRE VEGA ARG1MIR0 10.013.215 G LE0072371 95 18.468
AHIJADO DIEZ FRANCISCO JAVIER 9.700.684 C LE009781L 95 16.992










AJENJO ROJO MANUEL 9.735.972 A P001346D 95 7.698
ALADRO JUAREZ JESUS 9.630.497 Y LE006982C 95 8.946
ALADRO ZURUTUZA JOSE ANGEL 9.784.249 A LE038711 95 7.698
ALBA CEBRIAN FERNANDO 9.768.351 K LE032329 95 1.710
ALBA CEBR1AN FERNANDO 9.768.351 K LE001746I 95 1.710
ALBA LOPEZ FERNANDO MARIA ERAN 9.466.740 D LE004556U 95 8.946
alegre pellitero Francisco 71.386255 M LE004757E 95 18.468
ALEJANDRE AGU ADO-JOLIS N0N1A 9.738.564 L LE002060L 95 954
ALEJANDRE AGU ADO-JOLIS NONIA 9.738564 L LE000945X 95 7.698
ALEJANDRE SANCHEZ AMADEO 9.508.915 W 95 2.724
ALEJANDRE SANCHEZ AMADEO 9.508.915 W LE000828J 95 22.086
ALEJANDRE SANCHEZ AMADEO 9.508.915 W M 202549 95 16.992
Apellidos y nombre L DNI/CIF L iContr.Matrículai Ej Impone
ALFAGEME GONZALEZ NORBERTO 9.780.010 L M008786IB 95 16.992
ALFAGEME GUERRA MARIA BELEN 9.738.446 Q LE003795M 95 7.698
ALFECARS.L. 9.688.867 w LE001484R 95 3.918
ALFONSO MARBANANANIAS 9.762.634 p LE038335 95 2.724
ALFONSO MARBANANANIAS 9.762.634 p LE009014D 95 7.698
ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVAS B 24.286.270 LE006503Y 95 18.468
ALGORRI CASO FERNANDO 9.723.267 V LEOO3959J 95 1.710
ALUA PEREZ GASPAR 10.187.451 s LE008089H 95 2.724
ALEEN ESCUDERO MODESTO 11.657.257 Y LE031008 95 954
ALLERALVAREZ MANUEL LUIS 9.631.883 N LE004849F 95 3.576
ALLERALVAREZ MANUEL LUIS 9.631.883 N LE0077450 95 22.086
ALLERALVAREZ MARIA BEGOÑA 9.760.720 A LE002879F 95 7.698
ALLER CABERO ALIP1O 9.766.358 Y LE008640X 95 7.698
ALLER GARCIA BAUDILIO 9.547.540 X M248749 95 2.724
ALLER LORENZANA ANA MARIA 9.697.993 C LE007979F 95 16.992
ALLER MARTINEZ ANA MARIA 9.719.944 Y LE009653D 95 7.698
ALLER OLEA MARIA YOLANDA 9.757.867 W LE002082I 95 7.698
ALLER PEREZ IVAN MANUEL 9.795.710 X LE005369X 95 7.698
ALLER PEREZ IVAN MANUEL 9.795.710 X LE009343X 95 16.992
ALLER SOTO MANUEL 9.504.199 R LE005429G 95 8.946
ALLER VALLINAS JOSE LUIS 9.596.372 J LE020797 95 2.724
ALLER VALLINAS JOSE LUIS 9.596.372 J LE003471D 95 7.698
ALLER VALLINAS JOSE LUIS 9.596.372 J LE004970I 95 16.992
ALLER VALLINAS JOSE LUIS 9.596.372 J 0046686 95 2.724
ALMACENES OCASOS!. B 24.001.687 LE009520D 95 8.946
ALMACENES ROCORS. A. A 24.011.116 LE054086 95 27.498
ALMACENES ROCORS.A. A 24.011.116 LE007614C 95 18.468
ALMACENES ROCORS.A. A 24.011.116 LE000694H 95 18.468
ALMIRANTE ARMENDARIZ LUCAS 9.715.259 J M 003268AM 95 7.698
ALMIRANTE ARMENDARIZ LUCAS 9.715.259 J OR006246F 95 7.698
ALMIRANTE ARMENDARIZ LUCAS 9.715.259 J SS000400N 95 7.698
ALMUZARA JOVER JUAN ANTONIO 21.615.849 N M003886EP 95 16.992
ALONSO BURON LLAMAZARES AMPARO 9.694.233 D M006106EM 95 7.698
ALONSO C.B. E 24.059.537 LE005505S 95 8.946
ALONSO ALVAREZ JORGE JAVIER 9.775.550 K LE003265I 95 7.698
ALONSO ALVAREZ MARCOS IVAN 9.773.329 P LE005753M 95 16.992
ALONSO ALVAREZ ROMUALDO 9.713.946 B LE050685 95 18.468
ALONSO CECILIO JOSE ELISEO 9.609.766 K LE005035H 95 16.992
.ALONSO DIEZ ARSENIO 9.668.959 N LE009926V 95 1.710
ALONSO ECHEBARRIA MARIA ESTHER 22.712.729 E SS004762X 95 7.698
ALONSO FERNANDEZ JULIO 71.410.833 L LE005659L 95 7.698
ALONSO FIUZA ANGEL LUIS 9.768.808 H LE0076040 95 7.698
ALONSO FLOREZ LUCAS 9.603.893 J LE001063S 95 16.992
ALONSO GARCIA DAVID 0 VE008819 95 954
ALONSO GARCIA ENRIQUE 9.665.067 F LE005359X 95 7.698
ALONSO GARCIA MARIA ISABEL 10.192.375 V LE004698K 95 7.698
ALONSO GONZALEZ FRANCISCO M 9.617.174 T LE000062E 95 7.698
ALONSO LAM1QUIZ ALBERTO MANUEL 9.570.382 J LE045046 95 2.724
ALONSO LOPEZ JOSE ANGEL 9.627.738 F LE006537M 95 16.992
ALONSO LOPEZ MARIA YOLANDA 9.742.421 N LE005253X 95 16.992
ALONSO MARTINEZ DANIEL 9.678.985 X BU002227F 95 7.698
ALONSO MARTINEZ JUAN MANUEL 11.031.782 Q LE006371S 95 16.992
ALONSO MARTINEZ JULIO FERNANDO 9.696.473 H LE001228M 95 16.992
ALONSO PEREZ VALENTIN RICARDO 9.700.049 Y LE002373I 95 7.698
ALONSO PORTO CELSO 9.740.291 K LE007195G 95 1.710
ALONSO PRIETO FIDEL 9.768.858 E MOOO717EN 95 16.992
ALONSO PRIETO JOSE MARIA 9.776.226- F LE004412Y 95 16.992
ALONSO ROBLES JULIAN 9.689.320 H LEO33532 95 1.710
ALONSO ROBLES JULIAN 9.689.320 H LE007950D 95 7.698
ALONSO RODRIGUEZ JOSE LUIS 9.680.656 W LE004347X 95 16.992
ALONSO SALAN FELIPE TORCUATO 9.770.568 F LE006815X 95 16.992
ALONSO SANCHEZ ALFONSO 9.749.760 Z LE002346X 95 7.698
ALONSO VUELTA LUIS 10.016.615 T LE009449F 95 7.698
ALS1NA COMAS CARLOS 40.943.489 Q M 957950 95 7.698
ALVAREZ-PEDROSA SANCHEZ EVANGE 9.733.489 G LE049298 95 2.724
ALVAREZ-PEDROSA SANCHEZ MARIA 9.767.263 Z LE009922N 95 16.992
ALVAREZ DE LA TORRE CONSTANCIO 10.090.590 F LE001593J 95 7.698
ALVAREZ DE DIOS ROBERTO 9.587.321 R SA006432D 95 7.698
ALVAREZ ABLANEDO ISABEL 10.468.891 G LE008358S 95 7.698
ALVAREZ ALONSO LEONARDO ROGELI 9.673.292 K LE030193 95 1.710
ALVAREZ ALONSO LEONARDO ROGELI 9.673.292 K LE007900E 95 3.576
ALVAREZ ALONSO LUIS FERNANDO 9.744.592 K LE007852S 95 7.698
ALVAREZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 9.770.812 K LE006783C 95 7.698
ALVAREZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO 9.770.812 K LE000122D 95 16.992
ALVAREZ ALVAREZ CLAÜDIO 9.782.916 G LE004998V 95 3576
ALVAREZ ALVAREZ FIDEL 9.705.864 W LE005135U 95 7.698
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ALVAREZALVAREZ JOSE LUIS 9.699.306 E LE000986G 95 16.992 ALVAREZ REY LAUREANO 71.409.600 M P003204C 95 7.698
ALVAREZALVAREZ OLEGARIO 41.591 F LE002662X 95 16.992 ALVAREZ RODRIGUEZ ADAMINA JESU 9.767.398 B B004068KJ 95 16.992
ALVAREZ ANDRES JOSE 9.520.701 N LE005456C 95 7.698 ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL LUIS 9.780.399 V LE002127E 95 16.992
ALVAREZ ANDRES JOSE 9.520.701 N M005027DW 95 7.698 ALVAREZ RODRIGUEZ ENMA RAQUEL 9.753.867 G LE003832P 95 7.698
ALVAREZ BENITO MARIA ENRIQUETA 9.719.225 T LE004964M 95 2.724 ALV AREZ RODRIGUEZ MARCELINO 9.691.166 R LE000459K 95 7.698
.ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 S LE000440M 95 7.698 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P B006381S 95 2.724
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO 9.809.881 J LE002027A 95 2.724 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P LE000515F 95 16.992
ALVAREZ BOBIS JOSE 71.420.158 Y LE007316J 95 954 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P LEOO3228J 95 16.992
ALVAREZ CASTRO JUAN 9.680.443 L LE005220K 95 7.698 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P LE002366K 95 7.698
ALVAREZ CRESPO RAUL 9.966.535 Z BU002421I 95 7.698 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P LE004623P 95 16.992
ALVAREZ DIEZ FERNANDO 9.635.402 N LEOO9326M 95 8.946 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P VA043147 95 7.698
ALVAREZ DIEZ JOSE ANGEL 9.699.663 B LE007881M 95 3.576 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.667.069 P VE000034 95 954
ALVAREZ DIOS ROBERTO 0 LE008868B 95 2.724 ALVAREZ RUANO JOSE ANGEL 9.693.558 R LEOO268OT 95 16.992
ALVAREZ FERNANDEZ GRACIANO JUA 9.703.360 M LE009574N 95 16.992 ALVAREZ SAMARTINO EMILIO 9.765.238 j LE005972V 95 7.152
ALVAREZ FERNANDEZ LIBERTO 10.006.667 B LEOOO531T 95 7.698 ALVAREZ SANTOS EMILIO 9.749.380 W. LE002359G 95 18.468
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CANDEL 10.022.681 V LE007566V 95 7.698 ALVAREZ SANTOS EMILIO 9.749.380 W V1001736D 95 16.992
ALVAREZ FERNANDEZ MARIA YOLAND 9.801.347 N LE000997F 95 7.698 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO 9.600.187 X L003702H 95 22.086
ALVAREZ FERNANDEZ MODESTO 9.487.793 V LE005868G 95 7.698 ALVAREZ SERRANO M. PILAR 9.735.919 L LE003333P 95 7.698
ALVAREZ FERNANDEZ OXES1MO BALT 9.715.859 S C004972H 95 16.992 ALVAREZ SOTO FELIX 9.703.646 S LE006075M 95 16.992
ALVAREZ FERNANDEZ PEDRO 9.700.484 G LE005126U 95 954 ALVAREZ TOME MIGUEL ANGEL 9.732.764 S LE008849B 95 7.698
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 9.752.703 J LE001407H 95 954 ALVAREZ TRANCHE ENRIQUE 9.619.313 T LE005380Y 95 27.498
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO 9.752.703 J LE004975V 95 16.992 ALVAREZ VALDES JESUS 9.787.483 V " LEOO75OO.N 95 7.698
ALVAREZ FERNANDEZ ROSA MARIA 9.683.690 T LE000770V 95 7.698 ALVAREZ VALDES JESUS 9.787.483 V LE008015V 95 7.152
ALVAREZ FUEYO FRANCISCO JAVIER 9.728.439 Z LE001243F 95 7.698 ALVAREZ VALDES JESUS 9.787.483 V LEOO4753X 95 8.946
ALVAREZ FUEYO LUIS ANGEL 9.711.800 G M 004554AZ 95 7.698 ALVAREZ VALDES JESUS 9.787.483 V LE006033X 95 8.946
ALVAREZ GALLEGO JOSE FRANCISCO 9.713.595 M SS006412A 95 7.698 ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 w LEOO8423V 95 16.992
ALVAREZ GARCIA ARSENIO 0 LE001561E 95 7.698 ALVAREZ VILLAYANDRE MARIA CAMI 9.707.323 N LE0006481 ' 95 7.698
ALVAREZ GARCIA BAUDILIO 9.690.951 Q LE0022900 95 7.698 ALVES LOPES MANUEL FERNANDO 0 0007256AB 95 7.698
ALVAREZ GARCIA CALISTO 9.540.399 E. LE008827F 95 7.698 ALVESMENDES EDUARDO 9.757.801 M VE000041 95 954
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 9.673.756 W LEOO78O9I 95 16.992 ALVIRAS1ERO MARIA BEGOÑA 9.661.554 J LE009913W 95 16.992
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 9.673.756 w LE004495N 95 •7.698 AMEZ ALVAREZ MANUEL 9.582.819 F 0 127922 95 7.698
ALVAREZ GARCIA JOSE FERNANDO 9.673.756 w LE006920W 95 16.992 AMIGO PIQUERO JULIAN 9.780.166 Z LE000030J 95 7.698
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 9.667.394 B LE004251H 95 16.992 AMO PANIZO JOSE AURELIO DEL 9.774.795 w M 925689 95 7.698
ALVAREZ GARCIA MARIA INMACULAD 9.734.665 F LE007686E 95 7.698 AMPUDIA NICOLAS FERNANDO 0 LEOO8348D 95 7.698
ALVAREZ GETINO JACINTO 9.621.208 D LE000448G 95 7.698 AMREIN JOSE ALBERTO 11.406.243 z M000845GK 95 7.698
ALVAREZ GONZALEZ EDUARDO 9.786.052 N CC008607I 95 7.698 ANAYA TERMENON MARIA CARMEN 9.772.040 F TG009088F 95 2.724
ALVAREZ GONZALEZ EMILIO 9.731.365 L LE005853P 95 8.946 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 9.772.039 Y' LE002I82N 95 7.698
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO JAV 9.726.094 S LE053155 95 7.698 ANDRADE CASTRO AGUSTIN 3.546.813 Y LE002120E 95 7.698
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO JAV 9.726.094 S LE003858F 95 8.946 ANDRES MARTINEZ LUIS JESUS 9.718.197 F LE007091K 95 16.992
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 9.669.680 C BA008376B 95 7.698 ANDRES RODRIGUEZ JOSAFAT HERM1 9.739.299 H LE006703U 95 7.698
ALVAREZ GONZALEZ JOSE 9.669.680 c LE004968U 95 7.698 ANDRES RODRIGUEZ JUAN CARLOS 9.758.709 Q LE0015541 95 7.698
ALVAREZ GONZALEZ JULIO 9.690.438 D NA005693U 95 7.698 ANDREU SORIA ANTONIO 26.401.187 Q LEOO7173B 95 7.698
ALVAREZ GONZALEZ ROBERTO 9.766.001 V LE004554U 95 7.152 ANGEL JULIAN GONZALEZ VILLAS. A 47.032.412 LE003946X 95 16.992
ALVAREZ GUTIERREZ DELFINA 71.409.604 D LE009474U 95 7.698 ANIEVAS CELEMIN ROBERTO ALFRED 9.778.627 Q LE006469T 95 7.698
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE LUIS 9.638.661 M LEÓO7182G 95 7.698 ANTA TORIO JOSE MANUEL 9.695.011 M LE002932G 95 3.576
ALVAREZ GUTIERREZ MAXIMINO 10.636.141 K LE005347K 95 16.992 ANTOLIN ALVAREZ ANGEL MARCOS 9.753.797 A LE005232N 95 7.698
ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO 9.767.450 V LE050467 95 2.724 ANTOLIN ARAGON LUIS CARLOS 9.790.994 D LE006860U 95 7.698
ALVAREZ HERNANDEZ ANTONIO 9.767.450 V LE003451D 95 7.698 ANTOLIN PASTRANAGAUDENC1O 9.798.498 S LE000968W 95 7.152
ALVAREZ IDARRAGA ISABEL 9.673.786 D LE005300L 95 7.698 ANTOLIN SANTOS JUAN 12.717.781 T LEOO1372Y 95 16.992
ALVAREZ 1DARRAGA ISABEL 0 CU006429C 95 7.698 ANTON PASCUAL MARIA ISABEL 9.737.211 T LE00I846K 95 7.698
ALVAREZ IGLESIAS HERMOGENES MA 21.449.851 M LE006133G 95 7.698 ANTON REGOYO MIGUEL 9.787.078 A LE009584G 95 7.698
ALVAREZ IGLESIAS JOSE 10.811.880 V LE002473G 95 7.698 ANTONIO ANEELO HUMBERTO 5.655.835 C LE008442I 95 16.992
ALVAREZ IGLESIAS JOSE 10.811.880 V P008226B 95 7.698 ANTUÑA GARCIA JOSE ALBERTO 10.552.537 E M OO56O2GB 95 7.698
ALVAREZ LESCUN RAUL 9.990.438 C LE006111V 95 16.992 ANTUNEZ FERNANDEZ ANA ROSA 9.729.140 W LE009709H 95 7.698
ALVAREZ LLAMAS ALVARO 9.776.834 V LE006729L 95 7.698 ANTUNEZ FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.753.023 B M008736IH 95 7.698
ALVAREZ LOPEZ AMOR 9.660.196 N LE0051220 95 7.698 APARICIO CUBILAS JUAN MANUEL 9.760.577 K LEOOI73OW 95 7.698
ALVAREZ LOPEZ FERNANDO 9.712.461 K LEOO59O7K 95 7.698 APARICIO CUBILAS MARIA PAZ 9.727.898 W M003349AC 95 2.724
ALVAREZ LOPEZ FERNANDO . 9.712.461 K LE002440Y 95 8.946 APARICIO FERRER MARIA JOSEFA 9.727.142 M LE009783E 95 8.946
ALVAREZ LOPEZ JOSE LUIS 10.505.697 X LE000784X 95 7.698 APARICIO FERRER MARIA JOSEFA 9.727.142 M LE001139L 95 16.992
ALVAREZ LOPEZMANUEL LEONIDES 9.690.812 S LE004956X 95 16.992 ARBUESORTEA JUAN CARLOS 39.649.064 P LEO55175 95 2.724
ALVAREZ MAGIAS MAXIMINO JUAN 0 LE000551K 95 1.710 ARCE BARRACA MARIA PILAR DE 17.851.337 W LE005374U 95 7.698
ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO 72.595.153 T LE008421G 95 7.698 ARCE BARRACA MARIA PILAR DE 17.851.337 W NA009030P 95 7.698
ALVAREZ MARTINEZ ANTONIO 72.595.153 T LEOO7O82J 95 7.698 ARCE BERNARDO TOMASA TARSILA 9.725.552 W LE008343K 95 7.698
ALVAREZ MARTINEZ RAMON 9.720.182 Z LE001584G 95 2.724 ARCE DIEZ EMILIO 9.686.827 D M00747IM 95 22.086
ALVAREZ M1NGUEZ MARIA JOSE 9.702.866 V LE008439G 95 16.992 ARDOY SOLENCH GERARDO 9.778.172 K LE003991U 95 7.698
ALVAREZ MINGUEZ MARIA JOSE 9.702.866 V S0004811A 95 27.498 ARENAS HERNANDEZ MARIA ISABEL 9.608.027 F LE004982H 95 7.698
ALVAREZ MUÑOZ ISABEL 10.536.998 p LE004599J 95 16.992 ARENILLAS VILLACORTA JOSE CARL 9.761.039 T LE005604E 95 7.698
ALVAREZ NAVARES MARIA 9.622.561 M LE005848J 95 7.698 ARENILLAS VILLACORTA JOSE CARL 9.761.039 T LE006024V 95 7.698
ALVAREZ OLIVERA MARIA CARMEN 9.731.475 z LE009088L 95 16.992 ARGUESO ARIAS ROSA MARIA 9.754.066 L LE007378F 95 7.698
ALVAREZ OLIVERA NICESIO 9.749.952 E LE003273N 95 2.724 ARIAS ALONSO JOSE-ALBERTO 11.701.767 B LE002925N 95 7.698
ALVAREZ ORDOÑEZDACIO 9.504.201 A LE004054N 95 7.698 ARIAS ARIAS FRANCISCO 9.7.36.626 J LE003813Y 95 8.946
ALVAREZ OTERO OLGA MARIA 9.473.469 E LE005706P 95 16.992 ARIAS BLANCO JOSE 9.778277 B LE001669P 95 7.698
ALVAREZ PORTO MARIA FRANCISCA 9.697501 B LE0065920 95 7.698 ARIAS CRESPO MARIA CRISTINA 9.748.227 E LU002901B 95 2.724
ALVAREZ POZAL RAFAEL 9.649.012 Y LE001683J 95 16.992 ARIAS FERNANDEZ MARIA MERCEDES 9.753.426 T LE006006E 95 7.698
ALVAREZ REY ISAIAS 9.607.544 F LE019979 95 1.710 ARIAS GARCIA ANGEL 9.490.653 W LE006620C 95 2.724
ALVAREZ REY ISAIAS 9.607.544 F LE056535 95 7.698 ARIAS GONZALEZ DAVID 9.495.305 P M002162L 95 7.698
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ARIAS GONZALEZ LUIS 9.656.173 Z LEOO9327D 95 7.698
ARIAS GONZALEZ MARIA NIEVES 1.354.270 F LE001533L 95 7.698
ARIAS GONZALEZ RAMON 9.712.267 B LE003050L 95 8.946
ARIAS NIETO ORLANDO 9.750.406 Q LE003644G 95 7.698
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 C LE008750I 95 954
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 C LEOO8813J 95 7.698
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 c LE007148M 95 16.992
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 c M00907IHV 95 18.468
ARIAS NIETO RUBEN 9.780.931 c VA001790C 95 2.724
ARIAS PRESA ANGEL 9.696.387 R LE007741S 95 7.698
ARIAS VILORIA MODESTO 9.628.788 E LE007%7L 95 16.992
ARIAS ZAP1CO MARIA MONSERRAT 9.392.707 J LE000770X 95 954
ARIDOS BERNESGA SI. B 24.013.906 LE001553C 95 8.946
ARNES CUADRADO ANGELA 7.797.026 A LE000799Y 95 16.992
ARREGUIALVAREZ PABLO 9.778.992 J S0055870 95 7.698
ARRIBAS LAMBAS FRANCISCO 9.685.204 L LE0068I0V 95 16.992
ARROYO DIEZ SUSANA 9.756.467 M LEO4138I 95 2.724
ARROYO DIEZ SUSANA 9.756.467 M LE0076020 95' 7.698
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z C009230J 95 7.698
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z LE00I142G 95 . 8.946
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z LEOO7158K 95 8.946
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z M002073EF 95 16.992
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z OR007872D 95 7.698
ARROYO MARTINEZ TERESA 9.707.141 Z P004263B 95 8.946
ARROYO REVILLA CARLOS 9.716.744 A LE003179W 95 7.698
ARROYO REVILLA RAUL 9.754.265 B GC002284AG 95 16.992
ARROYO REVILLA RAUL 9.754.265 B LE029903 95 1.710
ARROYO VALDES JAIME 9.724.181 B LE007986E 95 7.698
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VAL 9.700.028 P LE0056190 95 16.992
ARTEAGA MARCOS JOSE ANGEL 9.712.798 J LE006145T 95 7.698
ARTEAGA MARCOS JOSE ANGEL 9.712.798 J LE074861VE 95 6.156
ARUFE BLANCO MARIA LUISA 9.727.990 W VA000153K 95 16.992
ASOCIACION AGRARIA JOVENES AGR G 24.080.798 LE008747C 95 7.698
ASOCIACION LEONESA RECUP. Y RE G 24.206.310 LE005624F 95 8.946
ASTIARRAGA SALGADO NICOLAS 9.471.356 W LE003778P 95 22.086
AS H RIANA DE AUTOMOVILES Y REP A 33.022.765 LE005474I 95 8.946
AUGUSTO DE LA CONCEPCION ORLAN X 335.336 L B004496GW 95 16.992
AUGUSTO DE LA CONCEPCION ORLAN X 335.336 L LE005265J 95 7.698
AUTO ESCUELA R1OSOLC.B. E 24.205.338 LE005698J 95 1.710
AUTO GARAGE MADRID S.A. A 28.094.191 LE067901VE 95 18.468
AUTO GARAGE MADRID S.A. A 28.094.191 M009812R 95 18.468
AUTO LEON S.A. A 24.043.267 CS004031J 95 22.086
AUTO LEON S.A. A 24.043.267 LE001149F 95 7.698
AUTO LEON S.A. A 24.043.516 LE005352M 95 16.992
AUTO LEON S.A. A 24.043.267 M005190DN 95 16.992
AUTO LEON S.A. A 24.043.267 VA008901C 95 2.724
AUTOMATICOS REUNIDOS CASTILLA B 24.079.626 LE004944E 95 2.724
AUTOMERCADOLEONS.A. A 24.214.991 M 685390 95 22.086
AUTOMERCADOLEONS.A. A 24.214.991 M006671MY 95 22.086
AUTOMERCADOLEONS.A. A 24.214.991 M004517S 95 22.086
AUTOMOCIONIND. OBRAS Y SERVIC A 24.211.864 LE000619V 95 16.992
AUTOMOCION IND. OBRAS Y SERVIC A 24.211.864 LE003747W 95 16.992
AUTOMOCION IND. OBRAS Y SERVIC A 24.211.864 0004565E 95 8.946
AUTOMOVILES IBAÑEZ Y FEIJOOC. E 24.075.764 LE006609T 95 16.992
AUTOMOVILES J.J. SI. B 24.023.186 LE003513F 95 7.698
AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES PES B 24.222.267 LEOO5812T 95 16.992
AVILA MENENDEZ JUAN CARLOS 9.704.617 C S007288S 95 7.698
AVALA FERNANDEZ FRANCISCO 9.746.550 R LEOO53O8A 95 7.698
AYUDAS Y CONTRATAS S.A. A 24.036.626 BI007486Y 95 8.946
AYUDAS Y CONTRATAS S.A. A 24.036.626 LE072400VE 95 6.156
AYUDAS Y CONTRATAS S.A. A 24.036.626 LE073242VE 95 6.156
AZNAR FERNANDEZ ANTONIO MIGUEL 9.724.922 Q LE008707G 95 7.698
BAÑOS GUAYO MARIA MINERVA 9.709.749 T LE000346N 95 16.992
BAÑOS GUAYO MARIA MINERVA 9.709.749 T M002172BW 95 7.698
BAÑOS GUAYO MARIA MINERVA 9.709.749 T P0000664M 95 7.698
BADA ARIAS MANUEL 9.698.337 L LE0014010 95 7.698
BADAL CHERKI X 1.359.976 D LE005128C 95 7.698
BAJO PEREZ MARIA JESUS 9.757.663 M M000437DT 95 7.152
BALBOA MARTIN JESUS 312.348 P LE000005H 95 18.468
BALBOA MARTIN JESUS 312.348 P LE005535K 95 8.946
BALBOA MARTIN JESUS 312.348 P LE007629M 95 16.992
BALBUENA LLAMAZARES JUAN CARLO 9.7683% C LE008592I 95 16.992
BALBUENA LLAMAZARES JUAN CARLO 9.768.3% C M002410DC 95 7.698
BALBUENA RODRIGUEZ ENRIQUE S. 9.753311 T LE030166 95 1.710
BALBUENA VALDESOGO JOSE LUIS 9.715.437 F LE003119M 95 8.946
BALLESTEROS AVELLANEDA JOAQUIN 73.501.851 S LEOO4O32G 95 7.698
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BALLESTEROS SANTOS MARGARITA 9.664.640 V LE005408P 95 7.698
BANDERA DE LA RIVA JOSE 9.634.131 Y LE056995 95 7.698
BANDERA DE LA RIVA JOSE 9.634.131 Y LEOO8381S 95 7.698
BANDERA RODRIGUEZ FULGENCIO 9.730.348 Z LE001711S 95 16.992
BARATA BARATA CONSTANTINO 9.674.717 C LE000841R 95 18.468
BARATA BARATA CONSTANTINO 9.674.717 c LE001269R 95 3.918
BARATA BARATA CONSTANTINO 9.674.717 c LE001403R 95 3.918
BARATA BARATA CONSTANTINO 9.674.717 c 0 007203T 95 35.868
BARATA BLANCO MIGUEL 9.747.474 -M LE058334 95 8.946
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L CR001393R 95 3.918
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L LE000829R 95 3.918
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L LE009676C 95 16.992
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L LEOO3517P 95 22.086
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L LE003808W 95 14.928
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L M003861EG 95 16.992
BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO 9.700.384 L 0 000994J 95 27.498
BARATA LOPEZ ESTANISLAO 9.766.183 S LE005059F 95 18.468
BARATA LOPEZ MERCEDES 9.780.431 A LE001676E 95 8.946
BARATA LOPEZ TEODORO 9.791.291 F Z003163P 95 7.698
BARBILLO FRANCO RAQUEL 10.809.037 A LE002176K 95 16.992
BARBILLO FRANCO RAQUEL 10.809.037 A LE007234N 95 7.698
BARDAL OTERO ALEJANDRO JOSE 9.802.015 J LE004252W 95 7.698
BARDONALVAREZ GALA 43.760.168 T LE001932W 95 7.698
BARDONALVAREZ MIGUEL 9.755.650 Q B005852EK 95 22.086
BARDONALVAREZ MIGUEL 9.755.650 Q M003187AX 95 16.992
SARDON BELTRAN JOSE 0 LE001387J 95 16.992
SARDON BELTRAN JOSE 9.560.904 B M009885IK 95 16.992
BARNECHEA ALVAREZ JOSE CARLOS 5.369.736 H LEOOO563W 95 16.992
BARNECHEA ALVAREZ JOSE CARLOS 5.369.736 H LE009852X 95 14.928
BARO CASTRO MARIANO 9.678.531 Q LE003034N 95 7.698
BARRAGAN FLOREZ GREGORIO 7.749.982 V LE000522G 95 16.992
BARRANTES FIDALGO JUAN JOSE 9.779.753 S CS008787J 95 16.992
BARREALES SILVA JOSE IGNACIO 9.746.599 G LE009074C 95 7.698
BARREIRO MARTINEZ MANUEL 9.791.602 L M009041NZ 95 7.698
BARREIRO MARTINEZ MARIANO 9.752.638 V LE002734K 95 7.698
BARRIENTOS DOMINGUEZ FRANCISCO 9.769.690 A LE004048K 95 7.698
BARRIENTOS DOMINGUEZ FRANCISCO 9.769.690 A LE000515X 95 3.576
BARRIENTOS DOMINGUEZ JUAN MIGU 9.780.116 X M006731IH 95 16.992
BARRIO LERA MARIA AMAYA 9.738.004 B LE006692U 95 7.698
BARRIO RODRIGUEZ PASCUAL JOSE 9.710.639 Q M002374CK 95 7.698
BARRIOLUENGO GARCIA ROGELIO 9.740.276 Y LE005126M 95 16.992
BARRIOLUENGO MARCOS JOSE CARLO 9.762.953 M M004945MG 95 7.698
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 G LE009225W 95 7.698
BARRIOS DEL BLANCO CARLOS 9.608.031 B LE005121M 95 7.698
BARRIOS FERNANDEZ MARIA ENCARN 11.745.444 B 0 003690E 95 7.698
BARRIOS GARCIA JOSE M 9.649.035 Y LEOO4986L 95 954
BARRIOS PRIETO JOSE MARIA DONA 9.770.129 M LE000582J 95 7.698
BARRIOS PRIETO JOSE MARIA DONA 9.770.129 M LE009915X 95 7.698
BARRIOS PRIETO JOSE MARIA DONA 9.770.129 M 0 008431AM 95 22.086
BARROS FACHAL MANUEL 15.858.690 Y LE009052J 95 7.698
BARROS SALGUEIRO JOSE LUIS 35.234.042 C LE0029370 95 16.992
BARRULBARRULJOSE 71.417.674 Y LE001586A 95 7.698
BARRULBARRULJOSE 32.429.555 S LE001855D 95 7.698
BARRUL BARRUL MARIA ANTONIA 9.765.232 F LE008702G 95 7.698
BARRULBARRUL MARIA SORAYA 9.780.286 L B006277DH 95 7.698
BARRUL BARRUL MARIA SORAYA 9.780.286 L LE002644C 95 7.698
BARRUL BARRUL MARIA SORAYA 9.780.286 L 0 007594T 95 7.698
BARRUL BARRUL MARIANO 9.773.053 P LE000I28A 95 7.698
BARRUL BARRUL MARIANO 9.773.053 P M003178CK 95 7.698
BARRUL BARRUL RICARDO 32.417.853 C M0054360 95 7.698
BARRUL BARRUL RICARDO 32.417.853 C 00012801 95 7.698
BARRUL BORJA DIEGO 9.761.779 G LE002209D 95 7.698
BARRUL BORJA DIEGO 9.761.779 G S009869C 95 7.698
BARRUL BORJA DIEGO 9.761.779 G S004524G 95 16.992
BARRUL BORJA DIEGO 9.761.779 G S0012881 95 8.946
BARRUL BORJA JOSE MARIA 9.747.540 W V000216AH 95 7.698
BARRUL BORJA MARIANO 9.697.662 B LE007157C 95 16.992
BARRUL BORJA PAULO 9.722.089 N M002913DS 95 7.698
BARRUL BORJA RICARDO 9.770.292 F LE004648F 95 7.698
BARRUL BORJA RICARDO 9.770.292 F M004578CK 95 7.698
BARRUL BORJA RICARDO 9.770.292 F ZA001761A 95 7.698
BARRUL GARCIA MARIA CARMEN 7.148.915 D LE003892C 95 7.698
BARRUL JIMENEZ ALFREDO 9.695.859 w B1009069P 95 7.698
BARRUL JIMENEZ ALFREDO 9.695.859 w LE004651D 95 7.698
BARRUL JIMENEZ ANTONIO 9.701.117 Q LE005008B 95 7.698
BARRUL JIMENEZ AQUILINO 9.771.612 Q M004905DJ 95 7.698
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BARRUL JIMENEZ AQUILINO 9.771.612 Q ZA006369C 95 7.698
BARRUL JIMENEZ GERARDO 9.694.061 K LE038402 95 2.724
BARRUL JIMENEZ GERARDO 9.694.061 K P017572 95 2.724
BARRUL JIMENEZ MANUEL 9.664.908 D LEOO5O85G 95 8.946
BARRUL JIMENEZ MANUEL 9.664.908 D LE0071740 95 16.992
BARRUL JIMENEZ MANUEL 9.664.908 D LE001493U 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIA 32.429.554 Z LE000906G 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIA 32.429.554 Z LE001383H 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIANO 9.501.620 K C001619M 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIANO 9.501.620 K LE0G4005D 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIANO 9.501.620 K LEOO8O36D 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIANO 9.501.620 K LE003646F 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIANO 9.501.620 K LE001069H 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIANO 9.501.620 K M 862900 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIANO 9.501.620 K M006369CU 95 7.698
BARRUL MONTOYA MARIANO 9.501.620 K VA009682E 95 7.698
BARRUL MOTOS DORA 9.793.412 N G007650P 95 7.698
BARTHE ARIAS ALFREDO JUSTO 9.696.698 J LE006016J 95 7.698
BARTOLOME MORAL MARIA DEL CARM 9.275.311 D LE007208V 95 7.698
BAYONALVAREZ MIGUEL 9.543.510 M LE001219D 95 7.698
BAYONBAYON ANDREA 9.656.426 Z LE002205U 95 16.992
BAYON DELGADO RAQUEL 0 LE008449H 95 7.698
BAYON LLORENTE RAFAEL 9.761.671 B LE004246G 95 8.946
BAYON LLORENTE RAFAEL 9.761.671 B LE009256M 95 8.946
BAYONA FUENTE MARIA JESUS 13.064.683 Q BU001928G 95 16.992
BAYONA FUENTE MARIA JESUS 13.064.683 Q M009963FL 95 7.698
BECARES PEREZ MANUEL 9.603.413 Q LE006051M 95 7.698
SECARES PEREZ MANUEL 9.603.413 Q NA000577R 95 18.468
BECARES PEREZ MANUEL 9.603.413 Q NA005915B 95 18.468
BECERRO VIDAL JOSE MANUEL 9.694.627 N Z008630J 95 7.698
BELERDA APARICIO VICTORIO 9.543.487 M LE003871P 95 7.698
BELERDABELERDA CARLOS 9.782.182 Y LE003336J 95 7.698
BELLO BARRERA JOSE CARMELO 9.714.661 I LE048320 95 7.698
BELLO BARRERA JOSE CARMELO 9.714.661 J LE006592P 95 7.698
BELLO BARRERA JOSE CARMELO 9.714.661 J VA060352 95 7.698
BELLO FERNANDEZ ENRIQUE 9.696.859 J LE004711B 95 954
BELLO FERNANDEZ ENRIQUE 9.696.859 J LE004353X 95 7.152
BENABIDES ARES SABINA 32.422.622 M LE004802B 95 7.698
BENAV1DES LOPEZ MARIA HENAR 0 VA002879K 95 7.698
BENAVIDES MARAÑA ROSA MARIA 9.736.254 D LEOO9831K 95 7.698
BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA MARI 10.029.844 G LE009109U 95 7.698
BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS 9.655.843 Y LE0023410 95 8.946
BENITO FERNANDEZ ELENA 9.569.819 W LE006455U 95 16.992
BENITO SANCHEZ JESUS 9.277.985 S LE001429W 95 16.992
BERAZA GARCIA ANTONIO 9.729.797 S LE001840K 95 16.992
BERAZA GARCIA JESUS 9.754.296 L LE005845K 95 7.698
BERJON GALLINAS MARIA CARMEN 9.749.911 G M007040EZ 95 7.698
BERMUDEZ HERNANDEZ MANUEL 9.693.188 E LE000246T 95 7.698
BERMUDEZ JIMENEZ MANUELA 10.201.874 V T0000840G 95 7.698
BERNABE DEL RIOS! B 24.236.259 LE004889W 95 16.992
BERNARDO MODINO MARIA CARMEN 9.651.298 s LE008164X 95 7.698
BETEGON PERRERAS ANA MARIA 9.752.743 F LE004638N 95 7.698
BETEGON PERRERAS ANA MARIA 9.752.743 F LE007198N 95 7.698
BETEGON REDONDO EVILASIO 9.611.426 W LEOO1223N 95 8.946
BLANCH DANIEL 0 LE002I95U 95 16.992
BLANCO DE CELIS ENRIQUE 9.733.702 X LE005946U 95 7.698
BLANCO BLANCO JORGE 9.713.285 V H0071011 95 7.698
BLANCO CADENAS MARIA BLANCA 9.809.893 w M009053GN 95 16.992
BLANCO CAMPILLO LUIS MIGUEL 9.725.039 H LE008917U 95 16.992
BLANCO CARNERO FRANCISCO 9.765.572 W LE008599U 95 16.992
BLANCO DIEZ MARIA BEGOÑA 9.629.365 R LE009974T 95 16.992
BLANCO FERNANDEZ JOSE ENRIQUE 9.713.733 M 0 007318Y 95 22.086
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE00I542F 95 7.698
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE006584F 95 22.086
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE001971G 95 8.946
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE008394G • 95 22.086
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE003296H 95 7.698
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE006376H 95 18.468
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE003158I 95 22.086
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE007178K 95 7.698
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE001954L 95 7.698
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LEOO8781N 95 16.992
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R LE0025950 95 16.992
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R M007619EP 95 7.698
BLANCO FERNANDEZ LUIS MIGUEL 9.726.632 R M001923FF 95 7.698
BLANCO GALLEGO FAUSTINO 9.530.520 X M000819CS 95 7.698
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BLANCO GARCIA CLEMENTINO 9.762.820 X LE005390I 95 7.698
BLANCO GARNACHO MARCELINO 9.772.693 Q LE002939U 95 22.086
BLANCO GARNACHO MARCELINO 9.772.693 Q LE005057U 95 16.992
BLANCO GONZALEZ JOSE MARIA 9.662.719 M LE0036720 95 16.992
BLANCO HERRERO VICTORINA 9.713.929 V LE001388K 95 7.698
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11.064.357 T LE003528L 95 16.992
BLANCO MARCOS ANGEL PABLO 11.064.357 T LE003098Y 95 8.946
BLANCO MARCOS MARIA CARMEN 9.734.683 W LE001447S 95 7.698
BLANCO MATANZA MARIA PAZ 9.751.742 H M007928CG 95 7.698
BLANCO MERINO MARIA INES 0 LE005073H 95. 2.724
BLANCO PALAU ALFONSO JAVIER 9.718.953 G LE004486U 95 16.992
BLANCO RODRIGUEZ MARIA LUISA 9.658.373 Y LE002151L 95 7.698
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9.745.888 Y LE008142E 95 7.698
BLANCO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9.745.888 Y LE005156G 95 7.698
BLANCO URDAMPILLETA RAUL 9.773.876 A LEOO7297U 95 7.152
BLANCO VALLE SEBASTIAN 9.496.518 W LEOO2135D 95 7.698
BLANCO VALLE SEBASTIAN 9.496.518 W LE008171H 95 2.724
BLAS CASTRO ENRIQUE 9.693.348 K 0007460T 95 7.698
BLAS SAN JUAN FRANCISCO JOSE D 9.724.772 G LEG08217F 95 7.698
BOLLO DE LA PEÑA ANTONIO 10.278.214 C HU037705 95 7.698
BORDON SANTOS MANUEL . 9.712.553 K B 003351JT 95 7.698
BORJAGABARRE JUAN MIGUEL 39.156.588 P LE039504 95 2.724
BORJAGABARRE JUAN MIGUEL 39.156.588 P LE05724I 95 7.698
BORJAGABARRE JUAN MIGUEL 39.156.588 P M 760311 95 7.698
BORJAGABARRE JUAN MIGUEL 39.156.588 P SS090479 95 7.698
BORJAGABARRI AMPARO 71.425.788 R O 005377AT 95 8.946
BORJAGABARRI EMILIO 9.812.214 T M000943K 1 95 7.698
BORJAGABARRI JOSE 9.778.793 K BI003871M 95 7.698
BORJAGABARRI JOSE 9.778.793 K C005754B 95 7.698
BORJAGABARRI JOSE 9.778.793 K GC002344B 95 7.698
BORJAGABARRI JOSE 9.778.793 K LOO5358E 95 7.698
BORJAGABARRI JOSE 9.778.793 K LEOOO298D 95 7.698
BORJAGABARRI JULIA 9.768.025 V LE0099740 95 7.698
BORJA HERNANDEZ ANGEL 9.776.735 X BI009837AC 95 7.698
BORJA HERNANDEZ ANGEL 9.776.735 X P005940E 95 18.468
BORJA HERNANDEZ ANGEL 9.776.735 X S001857K 95 7.698
BORJA HERNANDEZ JOSE 9.708.731 V LE003343H 95 7.698
BORJA HERNANDEZ JOSE 9.708.731 V LE0098741 95 16.992
BORJA HERNANDEZ VICENTE 9.695.590 D LE004042G 95 7.698
BORJA JIMENEZ LUIS 14.581.444 L LE004702I 95 16.992
BORJA JIMENEZ LUIS 14.581.444 L LE005691V 95 18.468
BORJA JIMENEZ LUIS 14.581.444 L M003686BN 95 7.698
BORJA MARTIN-MATEOS ANGEL 9.801.736 X M0052481F 95 16.992
BORJA VARGAS ANTONIO ANGEL 9.753.397 V LE002804D 95 7.698
BORJA VARGAS ANTONIO ANGEL 9.753.397 V LE006I13D 95 7.698
BORREGO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.724.678 w LE004992B 95 7.698
BOTELLA ARLETTE ANDREE X 307.730 J GC000.328J 95 7.698
BRANDON MAURIZ ERNESTO 9.718.156 N LE0041I7D 95 7.698
BRAVO MARTIN ANA MARIA 0 LE008256F 95 7.698
BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 9.775.772 J LEOO5O5OY 95 14.928
BRENLLA LOIS LUIS 33.188.363 F M000061DH 95 7.698
BRUGOSFLOREZ MARTA MARIA 9.785.918 Q LE002735W 95 7.698
BUC1CH ALEJANDRO ROBERTO X 1.149.977 T LE004726W 95 8.946
BUENO BOHUA LUIS MIGUEL 9.787.669 L B001843IV 95 18.468
BUENO SANCHEZ JOSE ANTONIO 11.625.637 B LE006925E 95 . 7.698
BUENO SANCHEZ JOSE ANTONIO 11.625.637 B LE001678L 95 8.946
BULNES GONZALO FERNANDO ARMIN 12.188.071 A LEOO3561I 95 16.992
BURGO GARCIA ANDRES 9.634.986 X LE004090T 95 7.698
BUSTO GONZALEZ JORGE 10.854.956 Z LE004768S 95 7.698
BUSTO RIOL FERNANDO CARLOS DEL 9.635.262 X M000390DC 95 7.698
CTQCB E 24.275.463 LE003117P 95 7.698
CAÑAS ANDRES MARIA ISABEL 9.736.588 K LE004233T 95 7.698
CAÑON ALVAREZ JESUS 9.739.222 X LEOO7I32J 95 7.698
CAÑON GARCIA TOMAS 9.737.180 S M008220FU 95 16.992
CAÑON IGLESIAS RAFAEL 9.729.831 A LE008271K 95 7.698
CAÑON RODRIGUEZ SEGUNDINO 71.407.068 A LE006721S 95 7.698.
CABALLERO CORTINA FRANCISCO 9.732.676 L LE009462V 95 7.698
CABALLERO GARCIA JESUS 9.624.723 M LE005835N 95 7.698
CABALLERO GARCIA JESUS 9.624.723 M LEOOO3O2V 95 16.992
CABALLERO PORTUGUES ROMAN 9.737.557 R LEOO1565H 95 1.710
CABALLERO PORTUGUES ROMAN 9.737557 R LEOO25OOV 95 7.698
CABALLERO TASCON VICTORINA 9.656J67 P LE014469 95 2.724
CABALLERO TASCON VICTORINA 9.656.167 P 0001071D 95 7.698
CABERO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.737.903 W LE0075720 95 16.992
CABERO MARTINEZ ANDRES 0 M001601EH 95 16.992
CABEZAS ARIAS MARIA PILAR 10.185.122 D LE004452P 95 16.992
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CABO MOYA MARIA JESUS DE 9.780.391 D LE000296P 95 7.698
CACHON ASTORGA BALDOMERO 9.722.945 V LE00I5O1F 95 7.698
CADEN AS CAMPELO MARIA CARMEN 9.740.940 A LE000006L 95 7.698
CADENAS RUBIO MARIA DEL PILAR 9.757.065 M LE003984T 95 7.698
CAL LLORENTE ISIDRO 9.728.098 H LE00143IE 95 18.468
CALDERON COLADO JOSE ANTONIO 9.768.067 J LE003999U 95 7.698
CALEMAS.A. A 24.016.875 LE003322VE 95 6.156
CALLE MONASTERIO CASTO 9.791.575 S JOO2OO3E 95 7.698
CALLE MONASTERIO CASTO 9.791.575 S M007622FB 95 7.698
CALLEJO DE LA PUENTE CARLOS LU 9.617.723 c LE001389W 95 16.992
CALVO BLANCO PABLO 9.599.833 R LE00I616N 95 22.086
CALVO DIEZ ISABEL 9.530.224 J LE040030 95 7.698
CALVO GUERRA MARIA JUANA 8.953.906 Y LE009425G 95 16.992
CALVO GUERRA MARIA JUANA 8.953.906 Y LE000642P 95 22.086
CALVO GUERRA MARIA JUANA 8.953.906 Y LEOO2O27T 95 7.698
CALVO MAÑERO MARIA ROSA 9.674.322 Q LE007965Y 95 7.698
CALVON MUÑOZ MANUEL 9.761.044 M LE008324U 95 16.992
CALZADO ARIJA JAIME FRANCISCO 9.788.994 X L00508IH 95 954
CALZADO ARUA JOSE LUIS 9.759.752 R B009575FT 95 7.152
CALZADO CERRO SEVERIANO 5.575.807 1) VA005079D 95 7.698
CALZADO GARCIA JESUS ANTONIO L 9.705.833 V LE006075G 95 16.992
CAMACHO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.755.724 K VA000165F 95 7.698
CAMACHO SAN JUAN JUAN JOSE 9.754.678 X LE003078X 95 7.698
CAMINOS Y CONTRATAS S.A. B 24.245.680 LE004179N 95 8.946
CAMINOS Y CONTRATAS S.A. B 24.245.680 0003720AD 95 16.992
CAMPANO DEL ARBOL M NIEVES 9.635.733 K M596372 95 22.086
CAMPANO GARCIA JOSE RAMON 9.791.892 X LE007432L 95 7.698
CAMPANO GONZALEZ FAUSTINO 9.759.846 A CROO3388A 95 7.698
CAMPELO PRIETO MARIA CRISTINA 9.858.477 X MOOI684EK 95 2.724
CAMPILLO MADRIGAL JOAQUIN OSCA 72.254.025 P LE0062360 95 16.992
CAMPILLO MADRIGAL JOAQUIN OSCA 72.254.025 P LE006920U 95 16.992
CAMPO LOPEZ LEONCIA 9.763.739 D M006675A 95 7.698
CAMPO MUÑOZ JOSE 9.502.199 W LE007940U 95 16.992
CAMPO PARDO IGNACIO . 9.766.608 A M 002094KB 95 7.698
CAMPO AMOR SANCHEZ RAIMUNDO 9.533.700 Q LE009456D 95 7.698
CAMPOS GARCIA JUSTINA 0 LEO45O44 95 2.724
CAMPOS GUTIERREZ OSCAR 9.774.295 p P006181C 95 7.698
CAMPOS LLANDERROZOS FAUSTINO 9.773.173 J LE002I630 95 16.992
CAMPOS LOPEZ PEDRO SANTIAGO 9.689.916 Q MOO75OODZ 95 7.698
( ANA! FERNANDEZ MIGUEL ESTEBAN 0 LE006993C 95 18.468
CANCELO PEREZ FRANCISCO 9.463.537 A LE005911E 95 7.698
CANGA ORDAS ALFONSO 9.739.493 M LEOO7319U 95 7.698
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9.751.493 E LE004810F 95 18.468
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9.751.493 E LEOO5743G 95 18.468
CANO GOMEZ LUIS ALBERTO 9.751.493 E LE002294S 95 16.992
CANTON ALVAREZ MIGUEL ANGEL 9.777.946 W LE003660P 95 16.992
CANTON FRANCO BIENVENIDO 0 LE024867 95 7.698
(ANION MAYO JULIO 10.181.568 c LE007695L 95 7.698
CANTON RODRIGUEZ FERNANDO 10.175.592 R LE006622P 95 16.992
CAPILLA MATA BLAS 9.677.937 C LE009651M 95 7.698
CARBAJO ALVAREZ EVA MARIA 9.775.510 G M004242EU 95 7.698
CARBAJO AVALA ANDRES 9.768.393 V M007I07KC 95 16.992
CARBAJO AVALA CLAUDIO 9.778.606 H 0 003212U 95 22.086
CARBALLAL PUENTE FRANCISCO 9.729.460 T M00I493CX 95 7.698
CARBALLAL PUENTE GUILLERMO 9.741.228 S LE001I66I 95 16.992
CARBALLOS.A. A 24.030.793 LE0069491 95 18.468
CARBALLOS.A. A 24.030.793 LE00692IJ 95 18.468
CARBALLOS.A. A 24.030.793 LE007610K 95 7.698
CARBALLOSA A 24.030.793 LE002565L 95 7.698
CARBALLOSA A 24.030.793 LE005081M 95 7.698
CARBALLOSA A 24.030.793 LE0078I1S 95 7.698
CARBALLO ALVAREZ ENEDINA MARIA 9.705.203 P LE0097921 95 2.724
CARBALLO ALVAREZ ENEDINA MARIA 9.705.203 P LE007796V 95 8.946
CARBALLO IGLESIAS GABRIEL 6.733.075 D LE006431L 95 7.698
CARBALLO IGLESIAS GABRIEL 6.733.075 D LE008576M 95 8.946
CARBALLO MEDINA JUAN ANTONIO 9.746.178 C LE008292Y 95 7.698
CARBALLO VALES MARIA ISABEL 9.757.069 D LE00I163L 95 7.698
CARBAYOVELASCO FELICISIMO 7.779.449 K LEOOO513N 95 16.992
CARBONES CEA S.A. 0 P00I346B 95 35.868
CARBONES CEA S.A. A 24.012.502 PO45352VE 95 35.868
CARBONES SAN ANTONIOS!. B 24.001.794 AL001179G 95 35.868
CARBONES SAN ANTONIOS.!.. B 24.001.794 LE009690B 95 7.698
CARBONES SAN ANTONIOS.! B 24.001.794 LE005988K 95 18.468
CARBONES SAN ANTONIOS! B 24.001.794 M005213AD 95 35.868
CARBONES SAN ANTONIO SL B 24.001.794 MU006257E 95 35.868
CARBONES SANTA BARBARAS!. B 74177 771 HUO35375 95 18.468
Apellidos y nombre L DNI/CIF L Contr.Matrícula Ej Importe
CARBONES SANTA BARBARAS!. B 24.222.721 LE000093F 95 16.992
CARBONES SANTA BARBARAS!. B 24.222.721 LE008799F 95 35.868
CARBONES SANTA BARBARAS!. B 24.222.721 LE007741G 95 35.868
CARCEDO LANZA CELESTINO 9.596.368 D SS078978 95 2.724
CARDEÑAECHAVE PEDRO 9.663.196 E LE002524W 95 16.992
CARDEÑAECHAVE PEDRO 9.663.196 E LE007209X 95 35.868
CARDINZALDIVAR MARIA LUISA 0 M008544AS 95 2.724
CARNERO CARNERO JOSE LUIS 0 LE004567F 95 7.698
CARNERO CARNERO LORENZO 9.687.590 J LE003318N 95 7.698
CARNERO CRISTALINO M.ARIA PILAR 9.701.702 A LE004384G 95 2.724
CARNERO GONZALEZ FERMIN 10.750.953 V LE008526I 95 7.698
CARNERO GONZALEZ FERMIN 10.750.953 V LE007688W 95 16.992
CARNERO HUELMO GABRIELA NATAL! 9.765.088 R LE000936G 95 7.698
CARNERO SUAREZ MARIA FERNANDA 9.675.337 L LE042330 95 7.698
CARNERO SUAREZ MARIA FERNANDA 9.675.337 L 0 003940S 95 7.698
CARNICER FERNANDEZ MARIA BELEN 9.735.005 W LE006105U 95 16.992
CARPALLO CORDON GABRIEL 9.703.302 Q LE008457N 95 16.992
CARPINTERIA DEL BERNESGAS!. 0 LE008820X 95 16.992
CARPINTERIAS ESPECIALES S.A. A 28.757.235 LE009883S 95 16.992
CARPINTERO BARR1ENTOS ROSA BLA 9.663.276 X LE005825J 95 7.698
CARPINTERO BLANCO FAUSTINO 9.622.613 B LE007299D 95 7.698
CARPINTERO NOGAL FAUSTINO 9.761.071 D L0001255A 95 7.698
CARRAÑO MARTINEZ LUIS FRANGIS 0 0006341K 95 7.698
CARRACEDO CARRACEDO ANDRES 9.707.205 D LE000819D 95 7.698
CARRACEDO CARRACEDO ANDRES 9.707.205 D LE006582V 95 7.698
CARRACEDO CARRACEDO SALVADOR 15.945.828 C M009043DH 95 7.698
CARRACEDO ROBLES JORGE 9.752.325 A LE005620D 95 18.468
CARRAL CASTRO HERMINIO 9.672.949 T LE003946Y 95 7.698
CARRASCO ALVAREZ ANTONIO 9.758.419 W LE004019J 95 7.698
CARRASCO FIDALGO ISABEL 0 LE001632I 95 7.698
CARRASCO JIMENEZ DANIEL 9.724.458 N LE0081980 95 16.992
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 1.891.143 Z LE008090F 95 16.992
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 1.891.143 Z LE002021P 95 16.992
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 1.891.143 z VA002551P 95 16.992
CARRASCO JIMENEZ MANUEL 1.891.144 s LE004909X 95 8.946
CARRASCO JIMENEZ MARIA 1.398.974 E LE000475V 95 7.698
CARRASCO REDONDO LEONOR 9.554.443 J LE001488N 95 22.086
CARREÑO MARTINEZ RICARDO MANUE 9.718.964 S LE045602 95 2.724
CARREÑO MARTINEZ RICARDO MANUE 9.718.964 s M009335BF 95 7.698
CARRERA DIEZ JUAN MANUEL 9.771.792 N LEOO8576P 95 1.710
CARRERAS FERNANDEZ EULOGIO 9.630.101 R LE008I60D 95 7.698
CARRILLO ALVAREZ ISRAEL 9.777.700 D BOO833OEM 95 3.576
CARRO HURTADO JUAN MANUEL 9.714.563 F LE003833U 95 954
CARRO MARTINEZ JUAN MANUEL 9.707.450 R LE008661Y 95 7.698
CARRO PALACIOS JUAN JOSE 9.682.548 P LE041760 95 7.698
CARRO PALACIOS JUAN JOSE 9.682.548 P LE007039H 95 7.698
CARSTRAPEX S.A. A 24.253.551 LEDO8777X 95 16.992
CARTON SANTIAGO ISAIAS 9.671.013 L M 834330 95 7.698
CASA DE CORRAL JAVIER EMILIO 0 LE003938J 95 1.710
CASADO ALLER LUIS 9.767.514 N LE008088N 95 8.946
CASADO ALLER ROBERTO 9.785.561 G LE005961U 95 7.698
CASADO ALONSO JOSE ANGEL 0 LE0O4541K 95 7.698
CASADO ESPINOSA FERNANDO 11.734.223 Z LE002665.M 95 7.698
CASADO PACIOS RITA MARIA 9.726.490 C LE002583S 95 7.698
CASADO SANCHEZ URBANO 9512.202 T LE005060D 95 2.724
CASAIS GONZALEZ MARIA JOSEFA 9.757.917 Y LEOO5885H 95 16.992
CASANOVA FUERTES MANUEL 9.750.047 W LE008651M 95 16.992
CASANOVA MARTINEZ MANUEL 9.924.179 R LE002586N 95 16.992
CASANUEVAVIEDMA MIGUEL 8.727 X LEOO4238M 95 7.698
CASARES CASARES FRANCISCO JAV1 9.687.154 Z LE007212H 95 22.086
CASARES GONZALEZ JOSE LUIS 9.750.977 N LE008769A 95 7.698
CASARES GONZALEZ JOSE LUIS 9.750.977 N M00I93OES 95 7.698
CASAS DEL CORRAL VICTOR MANUEL 9.769.085 L LE003330M 95 7.698
CASCAN LOPEZ-PELAEZ JOSE LUIS 9.786553 F LE002399D 95 7.698
GASCON DEL AMO MACARIO 12.214.896 X LE000606W 95 16.992
CASPIO BLANCO JOSE MANUEL 9.693.027 E LE004379A 95 7.698
CASTAÑE ALONSO CARLOS GU1LLERM 9.651.070 V LE002057M 95 16.992
CASTAÑEDA GONZALEZ FERNANDO 9.770.022 J LE0036290 95 7.698
CASTAÑEDA LLORENTE HIEROMINIDE 9.614.301 T LE002400Y 95 16.992
CASTAÑO DIAZ JUAN MANUEL 9.710.984 Q ZA002174E 95 7.698
CASTAÑO SALOLAS MANUEL RAMON 9.667.309 H LE004929T 95 14.928
CASTAÑON GONZALEZ CONCEPCION 9.704.612 S LE009177A 95 2.724
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR A 24.016.875 LE008374G 95 2.724
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR A 24.016.875 LE000348I 95 7.698
CASTELLANO LEONESA DÉ MAQUINAR A 24.016.875 LE007263K 95 18.468
CASTELLANO LEONESA DE MAQULNAR A 24.016.875 LE008022L 95 7.698
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CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR A 24.016.875 LE009437L 95 7.698 CITSUS.L B 2.406.510 LE005910S 95 8.946
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR A 24.016.875 LE000516VE 95 18.468 CIVICOS BARREALES ROBERTO 9.739.724 Y P006463B 95 7.698
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR A 24.016.875 LE061341VE 95 6.156 CLEMEN MARCO JUAN MANUEL 18.956.933 B TF001531AS 95 7.698
CASTELLANO LEONESA DE MAQUINAR A 24.016.875 LE066930VE 95 18.468 CLIMATIZACION Y SANEAMIENTO S. B 24.036.741 LE008802M 95 16.992
CASTELLANO LOPEZ ESTEBAN 11.719.652 W LE007442W 95 16.992 CLUB DEPORTIVO PICO AZUL G 24.238.487 LE007779E 95 8.946
CASTELLANOS FEITO MODESTO 9.755.863 E M004561HG 95 7.698 COBOS GONZALEZ OSCAR MANUEL 9.790.367 A LEOO5O4OD 95 8.946
CASTELLANOS GARCIA JOSE LUIS 9.740.662 R LE005284F 95 7.698 COBOS URCERA AMABLE 9.646.754 W VE000123 95 954
CASTELLANOS GARCIA JOSE LUIS 9.740.662 R LE005711V 95 8.946 COBOS URCERA FRANCISCO 9.729.817 N L004667D 95 7.698
CASTELLANOS GARCIA QUIRINO JOS 9.732.609 K LEOO8212Y 95 16.992 COBOS URCERA FRANCISCO 9.729.817 N LE001062E 95 7.698
CASTELLANOS SERRANO ANGEL 9.747.364 X LE005047T 95 16.992 COBOS URCERA JUVENTINO 9.679.628 D M0066451 95 7.698
CASTILLA ALQUILE UN COCHE S.A. A 9.039.975 E005970Y 95 16.992 COCINUEVA S.L. B 24.065.922 LE006994P 95 7.698
CASTILLO SANTOS DEMETRIO 9.752.151 J LE000950E 95 7.698 COIRA DIAZ ANTONIO 33.614.771 H C007177BC 95 16.992
CASTRILLO FELIPE GRACILIANO 13.039.410 C LE001688I 95 7.698 COLADO HERRO ISMAEL 9.735.096 R 0 002193W 95 7.698
CASERILLO FERNANDEZ JAVIER 9.739.661 N LEOO2O27Y 95 7.698 COLADO GONZALEZ JOSE LUIS 9.749.201 F ABOO8271D 95 7.698
CASERILLO FERNANDEZ JOSE LUIS 9.706.243 J LE074989VE 95 6.156 COLADO GONZALEZ JOSE LUIS 9.749.201 F LE002417S 95 7.698
CASERILLO MARCOS CECILIA 9.687.618 H M009400AS 95 7.698 COLES!. B 24.206.997 LE000636H 95 18.468
CASERILLO RIEGO BLAS 9.508.995 J LE003240C 95 16.992 COLES!. B 24.206.997 LE009124K 95 18.468
CASTRO DEL VALLE NATIVIDAD 9.509.623 C LE008645K 95 7.698 COLINAS OLASO JULIO CESAR 9.775.178 V ZA007599C 95 16.992
CAS^O BARREALES JOSE MIGUEL 9.801.408 G M005519FG 95 7.698 COLLADO OLIVER MANUEL 9.697.074 K M006753V 95 7.698
CASTRO BLANCO PEDRO 9.462.502 A LE043382 95 18.468 COLOMBO VEGA MIGUEL ARTURO 11.579.727 D LE0045I1Y 95 7.698
CASTRO BLANCO PEDRO ' 9.462.502 A LE000858B 95 7.698 COMA LUENGO LUIS DONATO- 9.692.865 K LE0056Ü1V 95 16.992
CASTRO BLANCO PEDRO 9.462.502 A LE007436J 95 16.992 COMERCIAL ELECTRICIDAD S.A. A 48.002.364 LE008295D 95 18.468
CASTRO CADENAS MARIA CONCEPCIO 9.681.947 M LEOO2391C 95 7.698 COMERCIAL ELECTRICIDAD S.A. 0 LE00905IF 95 18.468
CASTRO CAMPILLO MERCEDES 9.756.287 D LE040757 95 2.724 COMPADRE GONZALEZ MARIA CAMINO 9.669.783 P QOO2722U 95 7.698
CASTRO PERRERO FLORENCIO 9.680.559 C LE0081450 95 7.698 COMPRESORES JOSVALS.A. A 50.198.480 LE007392U 95 18.468
CASTRO GARCIA TOMAS 9.723.319 T M000172BK 95 2.724 COMSAS.A. A 8.031.098 LE002793P 95 8.946
CASTRO HERNANDEZ JOSE ANTONIO 9.739.828 H LE001540A 95 7.698 COMSAS.A. A 8.031.098 LEO71O58VE ’ 95 18.468
CASTRO MONTES JOSE MARIA 9.764.459 Q SS003001K 95 7.698 CONDE MIGUELEZ VICTOR 9.713.723 H LE006462N 95 7.698
CASTRO ROBLES ENEDINA 9.481.137 p LE004025X 95 16.992 CONDE MONASTERIO MARIA BEGOÑA 9.745.782 S BI006576X 95 7.698
CASTRO RODRIGUEZ ALEJANDRO 9.711.508 B 0 007728L 95 7.698 CONDE VALDES JUAN ANTONIO 70.989.258 B LE001719H 95 7.698
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 9.701.798 F LE002463H 95 7.698 CONGREGACION RELIGIOSA TERCIAR Q 2.800.053 LE009024U 95 8.946
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 9.701.798 F LE006714L 95 7.698 CONSTRUCCIONES BURON VILLA S.L B 24.078.644 M005774MM 95 7.698
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 9.701.798 F LE004659W 95 16.992 CONSTRUCCIONES EMILIO TEJADA 0 LE001000C 95 7.698
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V LE008567J 95 18.468 CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ S B 24.204.232 LE073858VE 95 3.918
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V LE0088470 95 16.992 CONSULTORA DE RECURSOS NATURAL B 24.219.636 LE007615P 95 954
CEBALLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 V LE008067P 95 16.992 CONSULTORA DE RECURSOS NATURAL B 24.219.636 LE005386W 95 16.992
CECILIO MARTIN FELIPA 9.474.940 K LE004124C 95 16.992 CONTRERAS FUENTETAJA OLGA 9.768.568 P LE004454V 95 7.698
CELA TORRES PEDRO 0 LE001131E 95 7.698 CORAY JIMENEZ JOSE ANTONIO 9.722.684 D LE00455IH 95 7.698
CELA TORRES PEDRO 0 LE001350E 95 2.724 CORAY JIMENEZ JOSE LUIS 9.744.746 Z M002234BC 95 7.698
CELADA AVILES IGNACIO JAVIER 9.796.892 L LE002956N 95 7.698 CORAY JIMENEZ RAMON 9.764.290 P C009575H 95 7.698
CELADA AVILES IGNACIO JAVIER 9.796.892 L LE009213X 95 7.152 CORAY JIMENEZ RAMON 9.764.290 P LEOOO543B 95 2.724
CELADILLA RUIZ GREGORIO 9.604.838 S LE007615C 95 7.698 CORAY JIMENEZ RAMON 9.764.290 P LE003937B 95 7.698
CELADILLA RUIZ GREGORIO 9.604.838 S LE000230S 95 16.992 CORDERO DELGADO FROILAN 11.038.140 A LE001441I 95 7.698
CELIS ALVAREZ MARIA CAMINO DE 9.684.189 Q LE009403B 95 7.698 CORDERO ORDOÑEZ FELIPE 9.689.855 R LE003450J 95 16.992
CELIS GONZALEZ ANGEL JESUS DE 9.681.846 L LE008251F 95 2.724 CORDOBA FERNANDEZ ROBERTO 9.786.680 L LEOO5M7K 95 3.576
CELTA CERVECERIA DE LEON S.L. B 24.237.471 GE003402AB 95 18.468 CORRAL PEREZ JESUS ANGEL DEL 42.753.978 Z LE009319D 95 7.698
CEMBRANOS PANERA M ESPERANZA 0 LE000063M 95 7.698 CORREAS ALONSOJOSE ANGEL 9.754.475 Z M007164EY 95 7.698
CENTENO MARTINEZ GONZALO 9.611.896 N LE009493I 95 16.992 CORREDIEIRA CORREDIEIRA JOSE J 10.545.735 M BA002769H 95 7.698
CENTENO MARTINEZ GONZALO 9.611.896 N SEI60779 ■95 7.698 CORTE ARIAS MANUEL 9.722.184 S LEOO555OE 95 8.946
CENTENO PEREZ JOSE MARIO 9.674.225 B LE0097210 95 16.992 CORTE ARIAS MANUEL 9.722.184 s LEOO1O59U 95 16.992
CENTENO REYERO MANUEL ALFREDO 9.738.129 K LE007278U 95 16.992 CORTES CLUSA MARIA PILAR 10.526.879 D LE002244B 95 7.698
CENTOIRA PEDREIRA JESUS 9.691.321 H LE009570K 95 8.946 CORTES CLUSA MARIA PILAR 10.526.879 D LE001377C 95 7.698
CEPEDANO S!. B 24.032.492 LE008214W 95 8.946 CORTES CLUSA MARIA PILAR 10.526.879 D G001108P 95 7.698
CEPEDANO VALDEON JOSE MANUEL G 9.656.509 M LE000796R 95 3.918 CORTIZOSUAREZ MANUEL 9.719.231 Y LE009373M 95 7.698
CEPEDANO VALDEON JOSE MANUEL G 9.656.509 M LE002164D 95 2.724 CORT1ZOSUAREZ MANUEL 9.719.231 Y LE0024820 95 F6.992
CEREZAL MANTILLA MIGUEL ANGEL 9.734.834 S LE005830X 95 16.992 COSGAYA ALONSO ANTONIO 5.225.096 W LE002875J 95 7.698
CEREZO FERNANDEZ MARIA LUISA 9.735.780 H LE002196E 95 7.698 COSMEN ALVAREZ VICENTE 9.181.151 B M003294H 95 2.724
CERPISA DECORACION S.A. A 24.065.195 LE006230H 95 7.698 COSMEN ALVAREZ VICENTE 9.181.151 B VA007138G 95 7.698
CERPISA DECORACION S.A. A 24.065.195 LEOO4188W 95 18.468 COSSENT AGUINACO ISAAC JESUS 10.545.747 V LE0025090 95 3.576
CERRADAL PEREZ RICARDO 0 LE005577G 95 16.992 COSTALES ALAIZ TEOFILO 9.677.544 H LE008459N 95 7.698
CERVANTES REYES MANUEL JESUS 29.725.870 A LE002741K 95 16.992 COUTO DIEZ ANTONIO 12.352.912 A VA001878G 95 1.710
CERVANTES REYES MANUEL JESUS 29.725.870 A LE001005V 95 16.992 CRESPO CRESPO JESUS 9.695.906 A LE006555Y 95 7.698
CHACHERO HUGO NESTOR 8.148.078 Y ML008774A 95 7.698 CRESPO FERNANDEZ ANTONINO 9.765.250 W LE000677V 95 7.698
CHACON GALLURT RITA 50.794.865 D LE003017H 95 7.698 CRESPO FLOREZ LUIS 9.736.891 W V003663W 95 7.698
CHAMORRO GORGOJO GREGORIO 9.579.147 S LE005384M 95 16.992 CRISANJOBE S.L. B 24.272.650 LEOO2261S 95 16.992
CHARRO ALONSO PEDRO 9.472.941 T LE0OI6O3V 95 7.698 CRISTALERIA ARTBLACK SAL. A 24.209.082 LEOO8815P 95 18.468 ■
CHIMENO BLANCO JESUS 9.599.835 A LEOO2398F 95 7.698 CRUZ MATEOS JOSE MIGUEL DE LA 9.758.329 G LEOOO385G 95 7.698
CHO SUNGJOON 3.681 R LE003184S 95 16.992 CRUZ VICO JOSE LUIS 31.789.856 s LE008443W 95 22.086
CHURIO ZANDIO JOSE 0 LE008669K 95 7.698 CUÑADO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 7.746.483 Z LEOO8O28T 95 954
CID PRIETO MARIA ISABE L 10.181.875 M LE008331Y 95 7.698 CUBILAS PASCUAL /OSE BONIFACI 9.742.228 A LE0060800 95 7.698
CID SILVANO CARLOS 9.709.430 A LE007142E 95 2.724 CUBRIA GONZALEZ LAURENT1NA 9.691463 Z LE045341 95 2.724
CIDON PEON MARIA TERESA 9.781.795 X LE022440 95 1.710 CUELLARVELEZ JAVIER 9.731740 Z LE006833S 95 16.992
CIDON PEON MARIA TERESA 9.781.795 X LE009639M 95 7.698 CUENCA CANELA JULIO LUIS 1.044.974 S LE005884J 95 16.992
CIGORRAGA DE LUQUE NORMA BEATR 0 LE001828U 95 16.992 CUERVO-ARANGO CARCEDO LICERIO 9.494.605 K 0 000363C 95 7.698
CILLERO SANCHEZ SEGUNDINO 7.209.400 G LE0009970 95 16.992 CUERVO ALVAREZ MANUEL 9.770.645 S LE007959G 95 7.698
CISNEROS MARCOS LUIS MIGUEL 9.724.454 P M007419LZ 95 7.698 CUERVO ALVAREZ MANUEL 9.770.645 S LE002908T 95 954
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CUERVO ALVAREZ MANUEL 9.770.645 S M008775AY 95 7.698
CUERVO DOMINGUEZ ANGEL 10.165.089 D LE008954F 95 7.698
CUESTA GOMEZ MARIA TERESA 9.688.040 A LE000854L 95 7.698
CUESTA GONZALEZ MARIA CARMEN 12.721.406 Z OD047I7AB 95 7.698
CUESTA MENENDEZ ELIAS JAVIER 9.722.331 R LE002544V 95 7.698
CUESTA SALAMANCA LUIS GUILLERM 9.717.877 D LE002609X 95 7.698
CUETO ALVAREZ SILVIA 9.781.913 J LE000388Y 95 7.698
CUEVAS PEREZ JUAN MANUEL 9.519.787 H LEOO2876L 95 7.698
CURBERA CALDERON JORGE JUAN 2.504.558 L LE005953T 95 7.698
CURTO ALONSO BENJAMIN 9.588.142 V LEOO85O6Q 95 7.698
DANIEL LOLO MIGUEL ANGEL 9.754.444 Y LEOO9774X 95 7.698
DARRIBA PRAVIA JESUS 9.533.809 X 0 0022730 95 7.698
DECELS.L B 24.007.288 LEOOO825B 95 27.498
DECELS.L B 24.007.288 LE008068C 95 27.498
DECORACIONES FLEMINS.L. B 24.246.381 LE001446V 95 8.946
DELAS CARNEVALI MERCEDES 9.730.230 B VA001323B 95 2.724
DELGADO DEL ESTAL JOSE MARIA 11.671.881 W LE005962X 95 7.698
DELGADO GARCIA JOSE 9.699.416 V LE006746F 95 7.698
DELGADO GARCIA JOSE 9.699.416 V SA009155D 95 7.698
DELGADO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.693.753 N LEOOO737K 95 16.992
DELGADO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.693.753 N M007327HW 95 16.992
DELGADO UDIAZ JUAN MANUEL 9.762.825 S LE009585W 95 16.992
DEVU1E-BEUECHASSE SANCHEZ M 9.705.636 G LE007787T 95 16.992
DEVILLE-BELLECHASSE SANCHEZ EN 9.755.281 S LEOOO163P 95 7.698
DEVII.I.E-BELLECHASSE SANCHEZ EN 9.755.281 S VA009631D 95 8.946
DEVniE-BELLECHASSÉ SANCHEZ JO 9.716.216 LE00569IJ 95 7.698
D1AGNEM.BAYE X 976.186 LEOO1153F 95 7.698
DIAZ BARRERA MARIA GUADALUPE 9.762.340 J LE000134J 95 2.724
DIAZ CANO MARIA LUISA 2.485.988 X M005620DB 95 16.992
DIAZ PERRERAS LAUREANO 9.700.893 E LEO3OO35 95 16.992
DIAZ PERRERAS LAUREANO 9.700.893 E LE041375 95 7.698
DIAZ PERRERAS LAUREANO 9.700.893 E LE001180D 95 7.698
DIAZ PERRERAS LAUREANO 9.700.893 E LE000867H 95 16.992
DIAZ FRANCO ANGEL SALVADOR 9.686.896 D LE023577 95 1.710
DIAZ FRONTAL ALEJANDRO 1.467.927 K LEOOO791B 95 7.698
DIAZ GARCIA MARIANO 9.627.498 C LE000117F 95 7.698
DIAZ GARCIA MERCEDES 9.749.618 X LE0069591 95 7.698
DIAZ GOMEZ CARMEN 50.422.381 X M000346GD 95 7.698
DIAZ HERNANDEZ JOSE MARIA 9.775.700 X 0 005605X 95 7.698
DIAZ HERNANDEZ JULIO 9.784.819 K LEOOOO55G 95 7.698
DIAZ HERRERO JOSE RAMON 10.819.497 K O 004967AZ 95 27.498
DIAZ JIMENEZ ENRIQUE 9.753.122 H LE001946J 95 7.698
DIAZ JIMENEZ ENRIQUE 9.753.122 H LE003714X 95 8.946
DIAZ LASO RAI Al 1 9.629.299 G LE008478G 95 7.698
DIAZ LOPEZ LUIS 7.851.915 Z B 000804GH 95 1.710
DIAZ MALLO ANGEL CARLOS 9.669.850 Y LE003357J 95 16.992
DIAZ PULGAR JOSE ANGEL 0 LE008307E 95 7.698
DIAZ SALVADOR JOSE RAMON 637.990 Q LE001866N 95 16.992
DIEGO FERNANDEZ RAMON 12.708.934 P LE007707W 95 16.992
DIEGO POLO LUIS 7.740.033 G LE006208N 95 16.992
DIEGO POLO LUIS 7.740.033 G LE002194Y 95 7.698
DIEGO POLO LUIS 7.740.033 G M 385185 95 3.576
DIEGO POLO LUIS 7.740.033 G VA033699 95 22.086
DIEGUEZ PORRES PABLO 9.754.284 F LE001822J 95 1.710
DIEGUEZ PORRES PABLO 9.754.284 F LEOO9153M 95 16.992
DIEGUEZ PORRES PABLO 9.754.284 F LE002340Y 95 7.152
DIEZ DE LA PUENTE SONIA 9.783.212 R LE006359T 95 7.698
DIEZ DE PRADA LUIS SANTIAGO 9.647.289 P LE008137N 95 7.698
DIEZ DE PRADA LUIS SANTIAGO 9.647.289 P M001934ID 95 16.992
DIEZ DEL CUETO SOFIA BEATRIZ 9.782.777 A LE009682H 95 7.698
DIEZ ALLER TERESA 71.539.131 T LE001427H 95 16.992
DIEZ ALVAREZ MARIA JESUS 9.706.205 K LE007782F 95 7.698
DIEZ ALVAREZ MARIA JOSE 9.759.438 1) M006297FF 95 7.698
DIEZ ALVAREZ MATUTINA ESTHER 9.647.755 Z LE001898L 95 7.698
DIEZ ALVAREZ RAUL 9.692.734 M LE001796L 95 7.698
DIEZ ANDRES MARIA ANGELES 71.403.911 C LE000234B 95 2.724
DIEZ ARIAS ANGEL ■ 0 LE008628A 95 7.698
DIEZ CALDERON FRANCISCO JAVIER 9.684.436 X LE009869I 95 7.698
DIEZ CALDERON GREGORIO 12.656.496 X LE008937F 95 7.698
DIEZ CANGA JULIO CESAR 9.784.688 M LE008213T 95 7.698
DIEZ CUESTA JESUS 9.599.123 G LE006466F 95 2.724
DIEZ DOMINGUEZ ANGEL 9.723.661 C LE008084L 95 7.698
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.761.922 D LE0M967M 95 8.946
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.567.628 L LE008657P 95 16.992
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.567.628 L LE004802X 95 22.086
DIEZ FERNANDEZ CARLOS 9.729.562 X LE0O4775T 95 16.992
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DIEZ FERNANDEZ GREGORIO 9.745.589 Y LE006744K 95 7.698
DIEZ FERNANDEZ ISIDRO 9.753.778 F LE001043E 95 7.698
DIEZ FERNANDEZ JORGE ALBERTO 9.733.189 A LE004295A 95 2.724
DIEZ FERNANDEZ JORGE ALBERTO 9.733.189 A ZA003442F 95 16.992
DIEZ FERNANDEZ LUIS 9.586.005 L LE000916E 95 7.698
DIEZ FERNANDEZ NICOLASA 9.790.865 H LE003895F 95 16.992
DIEZ FERNANDEZ NICOLASA 9.790.865 H LE0O4696H 95 16.992
DIEZ FERNANDEZ NICOLASA 9.790.865 H 0 006594P 95 7.698
DIEZ FERNANDEZ PRUDENCIO 11.890.925 V LE008242G 95 16.992










DIEZ GARCIA CEFERINO 9.494.490 K LE008456G 95 22.086
DIEZ GARCIA FRANCISCO JOSE 9.723.589 V LE000532K 95 16.992
DIEZ GARCIA JOSE ANTONIO 9.604.466 B LE006200F 95 16.992
DIEZ GONZALEZ ANTONIO 9.710.459 C LE006457K 95 7.698
DIEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 9.681.141 G LE009335S 95 3.576
DIEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 9.681.141 G M005145GK 95 7.698
DIEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.718.675 W LE000995S 95 16.992
DIEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES 9.785.159 Q LE005673V 95 ,7.698
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL 9.690.753 w LE000060N 95 8.946
DIEZ LOPEZ JOSE BLAS 9.733.077 Y LE009640F 95 3.576
DIEZ LOZANO EMILIO 9.779.982 Z LE0O12O4K 95 7.698
DIEZ MARTINEZ FERNANDO 9.768.749 M LE008644X 95 16.992
DIEZ MENENDEZ ANA MARIA 9.759.848 M LE009808J 95 7.698
DIEZ MORAN EDUARDO 9.712.870 Q LE001694M 95 7.698
DIEZ MORAN MARIA ROSARIO 9.663.242 E C002922K 95 7.698
DIEZ MORAN MARIA ROSARIO 9.663.242 E LE006870E 95 7.698
DIEZ MORAN MARIA ROSARIO 9.663.242 E LE005256W 95 7.698
DIEZ MORAN MARIANO 9.706.528 E LE009586A 95 7.698
DIEZ MORAN MARIANO 9.706.528 E M000994FF 95 16.992
DIEZ PARAMO CARLOS ANDRES 52.773.985 W A005868CG 95 16.992
DIEZPERE1RA.MON1CA 9.808.247 N AV009018D 95 16.992
DIEZ PEREZ ORESTES COLOMADO 9.463.932 F LE004637M 95 7.698
DIEZ QUIÑONES JOSE ANTONIO 9.705.458 X LE006457H 95 16.992
DIEZ QUIÑONES JOSE ANTONIO 9.705.458 X LE007809N 95 7.698
DIEZ QUIÑONES JOSE ANTONIO 9.705.458 X M001382DH 95 2.724
DIEZ RIESGO LEONARDO 9.794.520 Q LE008168V 95 954
DIEZ RUBIO SANTIAGO 9.775.660 Q BOO8593CG 95 7.698
DIEZ RUIZ MARIA ASCENSION 9.681.851 R LE007628N 95 7.698
DIEZ SAN JOSE MARIANO 9.743.368 Q LE004248M 95 7.698
DIEZ SILVAN JOSE ANTONIO 9.773.520 s LE003607X 95 16.992
DIEZ SUAREZ CLAUDIO 9.704.453 V LE005948A 95 7.698
DIEZ SUAREZ JUAN DAVID 9.700.103 z LE009862S 95 7.698
DIEZ SUAREZ JUAN DAVID 9.700.103 z ZA006916E 95 7.698
DIEZ SUAREZ MARCELINO 71.544.764 K M009819BN 95 7.698
DIEZ VILLAFAÑE OLGA 9.748.423 B LE005040W 95 8.946
DIFEMAS.A. A 24.031.346 LE006047F 95 7.698
DIGON GARCIA JOSE JAVIER 9.757.038 R LE001736E 95 7.698
DIGON GARCIA JOSE JAVIER 9.757.038 R LE004498E 95 7.698
DIONIS BAHILLOS ANTONIO 9.604.772 H MOO7177CD 95 16.992
dioscastelaojosea.de 9.734.572 Y LE008594D 95 7.698
dioscastelaojosea.de 9.734.572 Y LE001090T 95 7.698
DIOS GONZALEZ RICARDO DE 9.631.431 C LE029732 95 7.698
DIOS MARTINEZ PEDRO 9.664.722 F LE002497W 95 16.992
DIOS SANTAMARTA EVA MARLENE DE 10.813.452 W LE009017H 95 7.698
DISTRIBUCIONES MULEVAS.A. A 2.402.626 VA006293L 95 18.468
DISTRIBUIDORA DE GRAFICAS MARV E 24.223.604 LE008772T 95 7.698
DISTRITO PIEL S.L B 24.054.728 LE004982S 95 22.086
DISTRITO PIEL S.L. B 24.054.728 LE008815S 95 16.992
DO NASCIMIENTO CORREIRA DIÑO X 2.822.243 BU005992M 95 18.468
DO NASCIMIENTO CORREIRA DIÑO X 2.822.243 LE006578U 95 954
DOMINGUEZ DEL HOYO JOSE M 9.713.408 W M003852AF 95 7.698
DOMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON 9.724.994 L LE006957J 95 7.698
DOMINGUEZ FUERTES JULIAN 0 L E000650C 95 7.698
DOMINGUEZ MARTINEZ ELTIMIO 10.173.127 C LEOO38OOW 95 8.946
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONI 10.174.720 A LE002693U 95 16.992
DOMINGUEZ PEÑALOSA FRANCISCO J 9.735.591 J LE004601K 95 22.086
DOMINGUEZ PRIETO FRANCISCO ANT 9.740.528 M Z004353H 95 7.698
DOMINGUEZ PRIETO VICENTE 9.722.229 Z LE0O4431O 95 16.992
DOPAZO CAMPOS JOSE LUIS 10.057.743 G LE009251H 95 16.992
DOS SANTOS SOUSA AM1LCAR FERNA 9.798.996 F M004913FB 95 16.992
DREUPERS.L B 24.025.223 LE003224P 95 8.946
DREUPERS.L. B 24.025.223 0087750 95 35.868
DURANTE LOPEZ JOSE 10.008.809 Z 0 005259W 95 16.992
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ECHAVE SEISDEDOS EUSEBIO 9.662.137 K M009168AM 95 7.698
ECHAVE SEISDEDOS EUSEBIO 9.662.137 K P0003305 95 7.698
ECHAVE SEISDEDOS EUSEBIO 9.662.137 K VI003838B 95 7.698
ECHEVARRIA VEGA ANGELICA BEATR 9.786.100 Z C009050Y 95 8.946
ECHEVARRIA VEGA ANGELICA BEATR 9.786.100 Z ZA004130B 95 7.698
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE009432H 95 2.724
ECO MERCADOS LEONESES S.A. A 24.013.724 LE002532I 95 7.698
ECO MERCADOS LEONESES S A A 24.013.724 LE0081230 95 8.946
ECO MERCADOS LEONESES S A A 24.013.724 LE0081240 95 8.946
ELECTRICIDAD SANCHEZ C.B. E 24.220.873 LE008559L 95 7.698
ELECTRICIDAD SANCHEZ C.B. E 24.220.873 LE003258T 95 8.946
ELORRIAGAZORROZUACRUZ 42.540.392 Y ZA005006A 95 35.868
ELORSA A 24.068.215 LE002094H 95 2.724
ELORSA A 24.068.215 M002769BZ 95 2.724
ELOSUA ROJO MARCELINO 0 L E005619F 95 22.086
EMPRESA DE SERVICIOS ARMUN1A S A 24.201.477 LE002586T 95 16.992
ENCINA CAÑAL AVEL1NO 10.022.469 N LE0008550 95 7.698
ENCINA PRADA MARIA JOSE 9.712.793 P LE009573T 95 7.698
ESABE EXPRESS A A 28.276.814 M002919FC 95 18.468
ESCALONILLA LEON LUIS 9.763.656 H LE000425P 95 7.698
ESCALONILLA LEON MARCOS 9.718.050 K LE007816B 95 7.698
ESCANCIANO GARCIA BEGOÑA 9.692.631 V LE003109E 95 7.698
ESCAPA MONTEA MARIA CONSOLACI 9.681.819 s LE008319X 95 22.086
ESCARDA ESCARDA MANUEL 12.358.970 N VA000408L 95 7.698
ESCENA LEONESAS!. B 24.273.492 LE009204L 95 ' 8.946
ESCOBAR LOPEZ PEDRO 8.690.786 Y M000209HV 95 8.946
ESCUDERO GARCIA ANTONIO 32.366.760 X LE006079B 95 18.468
ESCUDERO GARCIA LUIS 9.501.638 Q TF009098B 95 7.698
ESCUDERO GONZALEZ M. ROSARIO 12.729.841 p LE005914L 95 7.698
ESCUDERO JIMENEZ CARMEN 9.767.010 z LE002918G 95 7.698
ESCUDERO JIMENEZ FELIPE 9.779.596 L M003296DS 95 16.992
ESCUDERO JIMENEZ MARIA ROSARIO 9.778.601 J LE001335G 95 7.698
ESCUDERO REAL ELISEO 10.195.321 L PM009212Y 95 7.698
ESCUDERO RODRIGUEZ ISIDRO 35.413.165 L LE004443M 95 16.992
ESCUDERO VARGAS JULIO 9.679.486 M MUI 15424 95 7.698
ESCUDERO YANGUELA SATURNINO 9.670.636 X LE005896C 95 16.992
ESCUREDO FERNANDEZ NICASIO 9.941.618 Y LE006859H 95 7.698
ESPADA RODRIGO JOSE MARIO 9.708.220 N LE005126K 95 16.992
ESPADAS PRIETO JOSE IGNACIO 9.765.765 B LE007481B 95 7.698
ESPESO DE PRADO MARIA DEL CARM 9.701.300 S LEOO3238Y 95 7.698
ESPINOSA DIAZ RAMON 6.545.992 P LE0099450 95 16.992
ESQUIVEL CASTRO AMANC10 9.496.689 N LE049434 95 2.724
ESQUIVEL CASTRO AMANCIO 9.496.689 N LE000666B 95 2.724
ESTARTA Y ECENARRO S.A. A 20.022.752 LE009316J 95 18.468
ESTARTA Y ECENARRO S.A. A 20.022.752 LE009409S 95 18.468
ESTEBAN CARR1BA BENINGNA 9.702.527 T LE008467M 95 7.698
ESTEBAN GOMEZ CARLOS JAVIER 9.749.151 LE002644U 95 16.992
ESTEBAN MARTINEZ JESUS 9.578.712 V LE004041T 95 16.992
ESTEVEZ MENENDEZ MARIA CARIDAD 9.750.707 H LE005034S 95 7.698
ESTRADA MUÑIZALIPIO 9.618.441 W LE000594H 95 7.698
ESTRADA MUÑIZALIPIO- 9.618.441 W LE009730T 95 7.698
ESTRADA TURIENZO SERAPIOFELI 0 V005348K 95 7.698
ESTRAVIS CORDERO MANUEL 9.720.727 F ZA015431 95 2.724
EXPLOCARS.L B 24.246.514 LE002770W 95 16.992
FADRIQUE APARICIO ESPERANZA 12.222.907 V VA002445P 95 7.698
FAMILIAR MORAN RICARDO 9.784.562 V LE003247T 95 16.992
FAMILIAR MORAN TOMAS PEDRO 9.725.388 E LE0032870 95 7.698
FAMILIAR MORAN TOMAS PEDRO 9.725.388 E LE004085V 95 7.698
FANEGAS DUARTE PEDRO 28.078.651 K LE004039L 95 7.698
PARIAS DIAZ-NORIEGA WENCESLAO 35.873.856 C LE004550N 95 7.698
PARTO ALONSO MARIA DEL PILAR 9.755.012 E GU012383 95 1.710
PARTO ALONSO MARIA DEL PILAR 9.755.012 E LEOO975OH 95 16.992
PARTO FERNANDEZ ARMANDO 9.496.943 J LE001681B 95 2.724
PARTO RODRIGUEZ LUIS 9.509.638 N LE052694 95 7.698
FATIMA ROZA MANUEL CANDIDO DE 10.850.565 Q LE009385D 95 7.698
FELIX RODRIGUEZ JUAN MIGUEL 9.786.7Í0 A LEOO3811H 95 7.698
FERD1VAZS.L. B 24.244.923 LE001946L 95 8.946
FERNANDEZ DEL VISO DIAZ ANGEL 11.370.589 X 0005146X 95 7.698
FERNANDEZ LOBATO Y V1LLALBA S B 24.237.240 LE003595P 95 - 8.946
FERNANDEZ-ARIAS GONZALEZ MONIC 9.742.486 P LE000902N 95 7.698
FERNANDEZ-ORUÑA JAUREGUIFERNA 0 S004001E 95 7.698
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 9.688.867 w LE001748E 95 7.698
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 9.688.867 w LE004052G 95 8.946
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO 9.688.867 w LEOOO55OT 95 7.698
FERNANDEZ DE LA IGLESIA FERNAN 9.799.007 H VA002095E 95 7.698
FERNANDEZ DE BERNARDO JUAN JOS 9.767.931 S LE004852P 95 16.992
Apellidos y nombre L DNI/CIF L Contr.Matrícula Ej Importe
FERNANDEZ DEL VALLE RAMON 9.783.117 K LE007000F 95 7.698
FERNANDEZ ABAD PEDRO 0 LE008659F 95 7.698
FERNANDEZ ABELLA MARIA LUISA 71.403.212 B LE006901K 95 7.698
FERNANDEZ AHIJADO CARLOS MANUE 9.759.031 Q LE007800W 95 16.992
FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL ANGEL 9.776.212 Q LE000648V 95 7.698
FERNANDEZ AJENJO FLORIAN 9.741.496 F LE006325U 95 16.992
FERNANDEZ ALLER ALEJANDRO 9.761.337 E LE003738A 95 2.724
" FERNANDEZ ALLER ALEJANDRO 9.761.337 E LE002013F 95 7.698
FERNANDEZ ALLER JOSE 9.599.582 A LE009608B 95 2.724
FERNANDEZ ALLER JOSE 9.599.582 A LE009077C 95 2.724
FERNANDEZ ALLER JOSE 9.599.582 A LE002583G 95 16.992
FERNANDEZ ALLER MARIA CARMEN 16.177.188 T LEOO8351Y 95 16.992
FERNANDEZ ALONSO CARLOS 9.613.558 H SA009713F 95 16.992
FERNANDEZ ALONSO ESTEBAN 11.715.160 H LE003527S 95 7.698
FERNANDEZ ALONSO GLORIA 9.635.796 S LE002079E 95 7.698
FERNANDEZ ALONSO JOSE MANUEL 9.695.734 S LE004023J 95 16.992
FERNANDEZ ALONSO MARIA JOSEFA 9.462.291 E LE007088N 95 7.698
FERNANDEZ ALONSO MARTIN 9.677.270 C LE002729G 95 16.992
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B C007406C 95 35.868
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B C000782E 95 35.868
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B LE008011K 95 7.698
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B LE00167IM 95 16.992
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B LE009351M 95 22.086
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B LE071586VE 95 6.156
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B MOO2795AU 95 35.868
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L LE03I702 95 27.498
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL 9.755.454 G LE007274P 1 95 7.698
FERNANDEZ ALVAREZ ANGEL 9.755.454 G 0 008599P 95 22.086
FERNANDEZ ALVAREZ CAMILO 9.739.041 J LE0051170 95 16.992
FERNANDEZ ALVAREZ ISIDORO 9.459.954 P LE001242W 95 16.992
FERNANDEZ ALVAREZ JAVIER 9.791.424 W LE000055M 95 2.724
FERNANDEZ ALVAREZ JESUS MANUEL 9.694.704 C LE004056C 95 7.698
FERNANDEZ ALVAREZ JESUS MANUEL 9.694.704 c ZA008235B 95 7.698
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 9.696.018 T LE000262B 95 2.724
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS 9.696.018 T LE008050D 95 2.724
FERNANDEZ ALVAREZ LAUREANO 9.747.373 L A009892BD 95 16.992
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 9.656.201 L LE026667 95 2.724
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA YOLAND 9.754.589 J LE000410U 95 7.698
FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL V1CEN 9.678.397 C LE003434M 95 16.992
FERNANDEZ AMEZ JESUS 9.706.032 D LE004554J 95 16.992
FERNANDEZ AMEZ JESUS 9.706.032 D LE00842IV 95 8.946
FERNANDEZ AMO JACINTO 0 LE009888A 95 7.698
FERNANDEZ ANTUNEZ MATILDE 9.638.250 P LE006903M 95 16.992
FERNANDEZ ARAGONES JUAN MANUEL 10.473.555 E LE002536S 95 7.698
FERNANDEZ ARIAS MARIA SOL 52.087.457 R LE002353E 95 7.698
FERNANDEZ BARCA RAMON 76.283.464 P LE005547T 95 16.992
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 R MOO2818IG 95 7.698
FERNANDEZ BAYON ANTONIO 9.635.449 J LEOO6357U 95 954
FERNANDEZ BAYON ANTONIO 9.635.449 J LE007684Y 95 16.992
FERNANDEZ BAYON EVA MARIA 9.778.810 S C0044731 95 7.698
FERNANDEZ BAYON MARIA TERESA 9.710.309 P LE009397S 95 7.698
FERNANDEZ BERGUILLOS GUILLERMO 9.720.939 N OOD9646Z 95 7.152
FERNANDEZ BERMUDEZ FLORENTINO 9.631.159 R LE000477W 95 16.992
FERNANDEZ BLANCO ELIAS 9.460.030 S LE009789F 95 7.698
FERNANDEZ BLANCO JOSE 9.714.629 G LE002448G 95 27.498
FERNANDEZ BLANCO JOSE 9.714.629 G LE005471H 95 27.498
FERNANDEZ BLANCO JOSE 9.714.629 G LEOO43O5L 95 18.468
FERNANDEZ BRIERA MARIA ALMUDEN 9.712.707 Z S004302H 95 2.724
FERNANDEZ BUENO MARIA CONCEPCI 9.774.406 G LE000080G 95 7.698
FERNANDEZ BURON MARIA BELEN 9.764.821 X LE007067V 95 16.992
FERNANDEZ CAÑAL FRANCISCO RAMO 9.740.765 N LE007062N 95 16.992
FERNANDEZ CAÑON SIL VINO LISARD 10.570.621 M BI003085R 95 18.468
FERNANDEZ CABALLERO JULIO 9.740.680 L LEOO9559T 95 16.992
FERNANDEZ CALVO JESUS 9.784.186 D LEOOO338G 95 7.698
FERNANDEZ CAMPELO JOSE 9.649.845 B LE004275L 95 7.698
FERNANDEZ CAMPORRO MARGARITA 9.707.230 B M006608JZ 95 16.992 ,
FERNANDEZ CAMPOS ANGEL 9.618.146 Y LE0071060 95 16.992
FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E LE000454V 95 7.698
FERNANDEZ CARBAJO MARIA LUISA 9.727.803 E LEOO1362X 95 954
FERNANDEZ CARPINTERO SERVANDO 14.122.393 W LE008299U 95 7.698
FERNANDEZ CASADO JUAN JOSE 10.054.120 S 0003273AD 95 7.698
FERNANDEZ GASCON GEMA 9.76Í122 Z LE005502G 95 7.698
FERNANDEZ CASTAÑEDA MARIA ESTH 9.768.350 C LE000218Y 95 16.992
FERNANDEZ CASTAÑON JOSE MARIA 9.478.179 V LE008I53B 95 7.698
FERNANDEZ CASTRO LUIS ANGEL 9.718.769 G LE007005A 95 16.992
FERNANDEZ CEREZAL CAYETANO 121.346 K LE003889Y 95 16.992
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FERNANDEZ CHAMOCHIN JOSE ANTON 10.025.261 K LE057231 95 2.724
FERNANDEZ CHAMORRO OSCAR 9.758.873 L V1008577F 95 7.698
FERNANDEZ CIENFUEGOS MANUEL 9.771.724 J LE003057D 95 7.698
FERNANDEZ COSTEEA JUAN CARLOS 9.749.363 P LE005596X 95 8.946
FERNANDEZ COSTERO ALVARO 9.779.189 A LE008167N 95 16.992
FERNANDEZ CUERVO MARCOS 9.461.262 M VE000193 95 954
FERNANDEZ DESHUSSE RICARDO AUR X 9.057.978 0 006476AF 95 7.698
FERNANDEZ DIEGUEZ EDUARDO 9.650.159 A M006390CU 95 7.698
FERNANDEZ DIEZ FERNANDO 9.717.679 H LE002602S 95 16.992
FERNANDEZ DIEZ IGNACIO JAVIER 9.741.214 R LE003751L 95 7.698
FERNANDEZ DIEZ JOSE MATEO 27.802.463 V LE002646L 95 8.946
FERNANDEZ DIEZ MARIA LUISA 9.624.088 Z LEOO1763H 95 7.698
FERNANDEZ DIEZ MELECIO 33.806.626 F LE004011F 95 7.698
FERNANDEZ DIEZ VICTORINO 9.698.952 J LE001826H 95 7.698
FERNANDEZ DURANDEZ CARMEN PATR 9.803.594 M LE006936J 95 7.698
FERNANDEZ ECHEVARRIA ANTONIO E 834.932 D LE001941S 95 954
FERNANDEZ ESPINOSA MATIAS 9.483.943 P LE009128I 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL LUIS 9.789.353 R LE001308W 95 1.710
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS 9.483.286 H LEOO7525D 95 18.468
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS FER 9.751.293 Y M003132GL 95 22.086
FERNANDEZ FERNANDEZ CESAR FERN 50.709.881 X LEOO5326Y 95 7.152
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPA 9.515.727 Y LE005225M 95 22.086
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.794.393 G LEOO4856F 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.711.244 T M005773CH 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.711.244 T VE000197 95 954
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.781.033 F B001774AH 95 2.724
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO 9.781.033 F LE009557C 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL 33.741.691 R LE003323S 95 16.992
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS CARL 9.712.456 Q LE003295J 95 27.498
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE 10.291.378 M LE008006F 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.661.428 W LE000728R 95 18.468
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.734.656 K LE004202N 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.661.428 W LE007967S 95 18.468
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON 9.661.428 W LE008604S 95 16.992
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL ANG 9.636.916 P LE007691H 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL ANG 9.636.916 P LE0061241 95 16.992
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINO 9.683.368 T LE004920I 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ASUN 9.690.536 S LE009405J 95 7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINA 9.624.589 D LE0022210 95 7.152
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINA 9.624.589 D LE003063T 95 954
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA BLANC 9.735.222 N LE0097940 95 '7.698
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO 9.484.339 J LE000626A 95 2.724
FERNANDEZ PERRERO PASCUALA 9.714.628 A LE009886L 95 7.698
FERNANDEZ FRANCO CARMEN 9.508.152 K LE0Q3868D 95 7.698
FERNANDEZ FRANCO JULIO 934.929 W LE000256V 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA AIDA 0 M003954DC 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA ALFREDO MANUE 9.723.804 W LE007283J 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA ANGEL 9.689.586 P LE003729T 95 16.992
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO 35.543.996 A LE009194G 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA DELF1NA 9.695.083 P LE005407N 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA GERARDO 9.723.346 G LE058827 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA GERARDO 9.655.960 P M003850DD 95 16.992
FERNANDEZ GARCIA HORTENSIA 9.732.725 E LE025880 95 2.724
FERNANDEZ GARCIA JAVIER 9.734.140 B LEOO3O18M 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO 9.632.203 X LE001234R 95 18.468
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO 9.632.203 X LE006248K 95 18.468
FERNANDEZ GARCIA JOSE FRANCISC 9.699.368 S LE009307E 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA JUAN CARLOS 9.757.368 D M009884H 95 1.710
FERNANDEZ GARCIA LUIS 9.556.909 H LE002696F 95 18.468
FERNANDEZ GARCIA LUIS 9.556.909 H M 960388 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA MARIA ANGELES 9.695.821 X LE005I16G 95 7.698
FERNANDEZ GARCIA MARIO 34.210.317 w LE006160I 95 22.086
FERNANDEZ GARCIA YOLANDA 9.948 N LE006690W 95 7.698
FERNANDEZ GARZA ARMANDO 10.153.114 V LE006893W 95 7.698
FERNANDEZ GIMENO MARTA 10.199.625 E LE008530H 95 16.992
FERNANDEZ GONZALEZ AQUILINO 9.480.525 V LE006611K 95 7.698
FERNANDEZ GONZALEZ DAVID 9.775.912 S LE006785X 95 7.698
FERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO 9.722.530 Q LEOO433OG 95 7.698
FERNANDEZ GONZALEZ EDUARDO 9.777.028 G LEOO6777U 95 954
FERNANDEZ GONZALEZ EMILIA 9.674.886 M LEOO8193U 95 7.698
FERNANDEZ GONZALEZ LORENZO 9.488.271 N LE0021800 95 7.698
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ANTO 9.693547 J LE006072C 95 16.992
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL ANTO 9.693547 J LE002351J 95 16.992
FERNANDEZ GONZALEZ MARGARITA 9.723.968 M LE0085191 95 7.698
FERNANDEZ GONZALEZ PABLO 9.481530 X LE005395W 95 8.946
FERNANDEZ G0R0ST1AGA JESUS PAT 71.407.931 S LE004072M 95 7.698
Apellidos y nombre L DNI/CIF L Contr.Matrícula Ej Importe
FERNANDEZ GRANDE RAFAEL 10.153.939 Z BI007624L 95 7.698
FERNANDEZ GURDIEL FERNANDO JES 9.772.929 E M008327CL 95 7.698
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER ANT 9.749.042 D LE000782F 95 7.698
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE 9.626.281 E M000441P 95 7.698
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL 71.408.250 N LE000809R 95 18.468
FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL 71.408.250 N LE005640Q 95 18.468
FERNANDEZ IBAÑEZ MARCELINO FEL 9.598.545 R LE009962A 95 7.698
FERNANDEZ JAÑEZ BLAS 9.584.821 P LE001912D 95 7.698
FERNANDEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL 9.693.158 S LE008901F 95 7.698
FERNANDEZ LABORDA JOSE ANTONIO 9.724.967 S LE005158G 95 3.576
FERNANDEZ LANERO GABRIEL 0 LE006732E 95 7.698
FERNANDEZ LARGO FRANCISCA 9.499.252 E LE041420 95 7.698
FERNANDEZ LEOZ ROSA MARIA . 0 LEOO4528C 95 7.698
FERNANDEZ LLAMAS LOURDES 9.726.322 J LE003179Y 95 7.698
FERNANDEZ LLAM.AZARES RIJTINIO 0 LE005536 95 954
FERNANDEZ LOPEZ AGUSTIN 10.190.582 H LE0086270 95 8.946
FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 9.747.116 S LE005910H 95 7.698
FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 9.747.116 s LE003345T 95 18.468
FERNANDEZ LOPEZ JUAN TOMAS 9.644.765 z LE007136U 95 16.992
FERNANDEZ MARCOS ANDRES 9.715.157 A LE008981E 95 8.946
FERNANDEZ MARCOS MANUEL 9.772.763 V B000347GH 95 16.992
FERNANDEZ MARTIN JORGE 9.749.307 K LE004256G 95 7.698
FERNANDEZ MARTIN JORGE 9.749.307 K LE006655H 95 7.698
FERNANDEZ MARTIN LEONCIO 0 LE002851Y 95 16.992
FERNANDEZ MARTINEZ INOCENCIO 9.533.805 Y LE002087E 95 7.698
FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER 9.780.280 J LE003362F 95 7.698
FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER 9.780.280 J LE002666S 95 7.698
FERNANDEZ MARTINEZ LAURENT1NO 9.687.660 Z LE003070U 95 16.992
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA AUROR 9.754.584 P LE007785C 95 7.698
FERNANDEZ MARTINEZ MARIA ESTHE 9.744.190 X LE006700Y 95 7.698
FERNANDEZ MARTINEZ MAURICIO 9.586.537 E LE007434E 95 7.698
FERNANDEZ MARTINEZ MAURICIO 9.586.537 E LE003484L 95 7.698
FERNANDEZ MARTINEZ MAURICIO 9.586.537 E M0037681N 95 7.698
FERNANDEZ MARTINEZ PEDRO JULIA 9.676.086 D LE001833P 95 7.698
FERNANDEZ MELCON MARIA DE LOS 9.762.546 N LE000602I 95 7.698
FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL 9.650.935 C LE002159I 95 7.698
FERNANDEZ MERA YO TEOFILO 71.499.289 V LE008448Y 95 16.992
FERNANDEZ MIGUELEZ JOSE MIGUEL 71.384.088 T LE007834W 95 18.468
FERNANDEZ MONTES ESTHER JULIA 72.112.116 D LE005665H 95 22.086
FERNANDEZ MONTES ESTHER JULIA 72.112.116 D LE006113J 95 7.152
FERNANDEZ MONTES ESTHER JULIA 72.112.116 D M 509407 95 22.086
FERNANDEZ MORAN AMANCIO 9.779.211 W M001769BX 95 2.724
FERNANDEZ MORENO ANDRES ETERIO 9.750.973 P LE006150L 95 16.992
FERNANDEZ MORENO VICTORINO 9.695.110 N LE004203E 95 7.698
FERNANDEZ MORENO VICTORINO 9.695.110 N LE006805J 95 16.992
FERNANDEZ MUÑIZ JOSE LUIS 9.726.498 M B 539521 95 2.724
FERNANDEZ MUÑIZ JOSE LUIS 9.726.498 M LE052760 95 2.724
FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL ■ 9.480.455 Q BI009905H 95 16.992
FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL 9.480.455 Q VA005339T 95 16.992
FERNANDEZ MUÑOZ HECTOR 9.753.028 Q LE001989V 95 8.946
FERNANDEZ NOGUEIRA FAUSTO 10.034.898 K LE007275N 95 16.992
FERNANDEZ OCAMPO SEGUNDINO 9.478.649 G LE039112 95 2.724
FERNANDEZ OSUNA MONICA 9.791.967 Q LE0078890 95 18.468
FERNANDEZ FAINO BEATRIZ 9.793.934 M LE002995I 95 7.698
FERNANDEZ PASCUAL OSCAR 9.771.913 H LE003182P 95 7.698
FERNANDEZ PEJENAUTE EDUARDO 9.790.533 P P0008300L 95 16.992
FERNANDEZ PEJENAUTE FRANCISCO 72.669.790 W LE000170F 95 7.698
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 9.673.876 F LE002292B 95 7.698
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS 9.673.876 F G004005T 95 7.698
FERNANDEZ PEREZ JOSE MARIA 10.157.519 Y M005608NP 95 16.992
FERNANDEZ PEREZ MIGUEL 9.715.908 H O 00742IF 95 7.698
FERNANDEZ PERTEJO BENJAMIN 9.604.755 R LE001230S 95 8.946
FERNANDEZ PRIETO ELENA 21.719.957 E LEOOO493J 95 16.992
FERNANDEZ PRIETO MARIA DEL MAR 9.752.038 s LE001763X 95 7.698
FERNANDEZ RABADAN BENJAMIN 9.763.985 W LE002944W 95 16.992
FERNANDEZ RAMON CATALINA 10.176.176 X M000608FH 95 7.698
FERNANDEZ REBOLLAR GUMERSINDO 9.629.329 B LE006867V 95 7.698
FERNANDEZ ROBLES MARIO 9.779.479 V 0 0035210 95 7.698
FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORA MARI 9.766.298 s P009716D 95 7.698
FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 9.751.251 X M006894GX 95 7.698
FERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIER MAN 9.751.081 R M004503LH 95 16.992
FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS 9.752.491 P LE006330M 95 7.698
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 X LE000696N 95 7.698
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 X LE005074N 95 16.992
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 X LE001780S 95 7.698
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 X 0 008493AB 95 7.698
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FERNANDEZ RODRIGUEZ RAFAEL 9.719.461 Y M 003577AL 95 7.698 FLOREZ MAGADAN JUAN IGNACIO 9.763.604 N M001964MT 95 3.576
FERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL 71.410.827 J LE0009061 95 7.698 FLOREZ MIELAN MARIA ANGELES 9.624.019 Z LE006162Y 95 7.698
FERNANDEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN 11.639.204 P M005317MT 95 7.698 FLOREZ RODRIGUEZ AVELINO 9.714.964 V LE009473D 95 7.698
FERNANDEZ RUANO JUAN ANTONIO 9.745.107 F LE008481U 95 18.468 FLOREZ RODRIGUEZ NORBERTO 9.718.042 J LE006667L 95 7.698
FERNANDEZ RUBIO ONESIMO 12.652.729 S LE002093K 95 22.086 FLOREZ SOTORRIO JOSE MANUEL 9.770.389 N LE003036H 95 2.724
FERNANDEZ RUEDA LUIS JESUS 9.741.186 L M007895FW 95 7.698 FLOREZ SOTORRIO PEDRO ANTONIO 9.736.917 M LE003364T 95 7.698
FERNANDEZ SAHELICES SOFIA 9.710.881 M M007513CP 95 7.698 FLOREZ VILLAN JOSE MANUEL 9.724.800 D M715248 95 7.698
FERNANDEZ SAMPEDRO SAMUEL 9.673.349 D O 101757 95 2.724 FLORISTERIA ALAMEDA C.B. E 24.263.980 LE001225L 95 7.698
FERNANDEZ SAN JOSE OSCAR ANTON 9.769.791 N LEOOO848Q 95 7.698 FOLGUERAS ACEVEDO FLORENTINO 9.698.395 P LE00I402I 95 7.698
FERNANDEZ SANDOVAL MARIA DEL C 9.747.310 W LE007695W 95' 16.992 FOLGUERAS ACEVEDO FRANCISCO 9.676.174 M LE000993F 95 7.698
FERNANDEZ SANTOS ALBERTO 9.713.531 X LE000852B 95 1.710 FONTAL C.B E 24.238.099 LE005226W 95 18.468
FERNANDEZ SANTOS ALBERTO 9.713.531 X LE005930U 95 16.992 FONTANO ALVAREZ OSCAR 9.771.427 S PMOO8739V 95 7.698
FERNANDEZ SANTOS DOMINGO 10.738.686 D Q001264X 95 22.086 FORMOSO LOPEZ ANGELES 9.758.481 H LEOO235OL 95 16.992
FERNANDEZ STURONAS JULIO ERNES 9.758.936 J LE004751V 95 8.946 FORMOSO LOPEZ ISABEL 9.758.480 V B002172EU 95 7.698
FERNANDEZ STURONAS MARIA JOSE 9.785.654 M LE000500I 95 7.698 FRAILE DIEZ ENRIQUE RENATO 9.769.773 V M002918EZ 95 7.698
FERNANDEZ SUAREZ AGUSTIN 9.700.840 S LE004720S 95 18.468 FRAILE GARCIA JUAN ANTONIO 9.753.343 D LE003869Q 95 7.698
FERNANDEZ SUAREZ ALFREDO 9.743.394 L LE002048B 95 7.698 FRAILE GARCIA TOMAS 9.765.610 V LE005360P 95 7.698
FERNANDEZ SUAREZ ROSA MARIA 9.710.915 Q LE004098L 95 16.992 FRANCISCO DE LUCAS ROCIO DE 0 VI003678K 95 7.698
FERNANDEZ TRABOTE VICENTE 9.744.883 J LE004410T 95 7.698 FRANCISCO VILORIA CLAUDIO 763.715 T LE01M656V 95 16.992
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN 9.667.283 s LE000770R 95 18.468 FRECHILLA GONZALEZ MARIA DEL C 10.546.811 T LE006255T 95 7.698
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN 9.667.283 s LE002837N 95 7.698 FREUO LLAMAZARES JUAN CARLOS 9.723.067 R LE002620J 95 16.992
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN 9.667.283 s LE001556Q 95 18.468 FRE1LE GARCIA JUVENTINO 9.764.451 P LE009791U 95 16.992
FERNANDEZ TRASCASAS PEDRO FERN 9.667.283 s LE000146P 95 35.868 FREIRE TAVARESANASTACIO P 272 M006855EK 95 7.698
FERNANDEZ URCERA GUMERSINDO 9.744.188 p M008949BP 95 7.698 FRIAS SALAZAR MARIA ENCARNACIO 9.777.346 T LE001132L 95 16.992
FERNANDEZ URCERA SALVADOR 9.681.123 D LE003045B 95 7.698 FROILAN GARCIA JOSE 9.713.586 L LE004697X 95 7.698
FERNANDEZ VALLE MARIA VICTOR1N 9.764.783 H LE000507V 95 16.992 FRUTAS QUINITAS. A. A 24.017.675 LE007051A 95 8.946
FERNANDEZ VALLE MARIA VICTORIN 9.764.783 H LE006311Y 95 7.698 FRUTAS QUINITAS. A. A 24.017.675 LE009068E 95 954
FERNANDEZ VAZQUEZ DANIEL 9.783.997 G M007935IM 95 7.698 FUENTE ALAIZ ISAAC DE LA 9.724.375 K C009286T 95 16.992
FERNANDEZ VAZQUEZ MARIA ANGELE 9.690.908 L LE006071Y 95 7.698 FUENTE GARCIA JUAN RAMON DE LA 9.691.926 W LE008156A 95 7.698
FERNANDEZ VAZQUEZ YOLANDA 9.786.788 N LEOOI099P 95 7.698 FUENTE MARTINEZ MARIA ENCARNAC 14.557.544 Q LE00862IV 95 7.698
FERNANDEZ VEGA JOSEFA 71.394.790 F LE002182P 95 7.698 FUENTE SERRANO JAVIER 9.790.826 w LE009647F 95 7.698
FERNANDEZ VEGA VICENTE DOMINGO 9.642.519 E LE002521B 95 2.724 FUENTES GONZALEZ ANGELA 9.776.169 L M 006311EU 95 8.946
FERNANDEZ VILL ALVILLA CARLOS 9.759.989 P LE007150H 95 2.724 FUENTES GONZALEZ ANGELA 9.776.169 L PQ006498Q 95 18.468
FERNANDEZ VILL ALVILLA CARLOS 9.759.989 P LE005956X 95 22.086 FUENTES GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.762.563 Y LE003406I 95 35.868
FERNANDEZ VIZCAINO JESUS 9.701.408 P LE003327W 95 7.698 FUENTES GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.762.563 Y LE009440J 95 18.468
FERNANDEZ YEBRA ROSENDO 9.631.088 E LE002635U 95 16.992 FUENTES GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.762.563 Y LU004521C 95 7.698
FERRADAL PEREZ MIGUEL ANGEL 9.604.360 C LE003201S 95 16.992 FUENTES GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.762.563 Y V003042R 95 3.918
FERRADAL PEREZ MIGUEL ANGEL _ 9.604.360 C M009969DX 95 16.992 FUENTES LARRALDE CLARA 9.783.004 T LE00I093B 95 18.468
FERREDUELA ESCUDERO ENCARNACIO 9.759.136 Y M001252EF 95 7.698 FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE003436C 95 18.468
FERREIRO PEREZ PABLO 35.955.080 P M004736KG 95 16.992 FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE000089D 95 8.946
PERRERAS ALVAREZ MARCELINO 9.700.106 V GE003810D 95 7.698 FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE003472E 95 18.468
PERRERAS ALVAREZ MARCELINO 9.700.106 V LE057914 95 7.698 FUERTES ALVAREZ Si. B 24.037.533 LE004092G 95 35.868
PERRERAS ALVAREZ MARCELINO 9.700.106 V LE008I12B 95 7.698 FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 LE008454G 95 27.498
PERRERAS ALVAREZ MARIA YOLANDA 9.748.096 Y LE003372B 95 7.698 FUERTES ALVAREZ S.L. B 24.037.533 VA004905A 95 18.468
PERRERAS ESTRADA M ANTONIA 0 LE008145F 95 7.698 3 FUERTES CONDE MARIA ANGELES 9.754.851 E M008244HL 95 16.992
PERRERAS GARCIA FRANCISCO 9.765.225 T LE0021700 95 1.710 FUERTES DIEZ FELICIANO 9.684.231 N LE0095I9G 95 7.698
PERRERAS HERRERO JOSE LUIS 9.645.355 Y M390920 95 2.724 FUERTES GONZALEZ BENIGNO 9.559.412 Z LEOO6851N 95 7.698
PERRERAS MARTINEZ MANUEL 0 VE000220 95 954 FUERTES GONZALEZ NEMESIO 9.598.088 G LE019327 95 16.992
PERRERAS PACHO BIENVENIDO 9.670.813 A LE008815F 95 7.698 FUERTES PUENTE LUIS 9.624.992 K LE002175N 95 16.992
PERRERAS PACHO BIENVENIDO 9.670.813 A LE004220L 95 16.992 FUERTES RODRIGUEZ MIGUEL 9.679.681 Q LE007723W 95 18.468
PERRERAS PACHO BIENVENIDO 9.670.813 A LE008294N 95 2.724 FUEYO ALVAREZ ILDEFONSO DEL 9.723.669 M LE004566V 95 16.992
PERRERAS SALAS MANUELA 9.668.864 D LE005664S 95 16.992 FUEYO CRIADO MIGUEL ANGEL 42.775.704 M LE000508V 95 16.992
PERRERO FERNANDEZ ADOLFO 9.475.184 N LE007452B 95 2.724 GABARREBORJA ANGEL 11.054.186 H LE007814L 95 8.946
PERRERO GARCIA JULIO ANGEL 9.624.570 J LE004877D 95 7:698 GABARREBORJA ANGEL 11.054.186 H 0113854 95 7.698
PERRERO GARCIA JULIO ANGEL 9.624.570 J PQOO3698N 95 7.698 GABARRE DUAL JUAN JOSE 9.712.566 B LE008740C 95 16.992
PERRERO MELGAR ANTONIO DE JESU 11.355.639 X LE004869S 95 16.992 GABARRE DUAL JUAN JOSE 9.712.566 B LE000144D 95 7.698
PERRERO RODRIGUEZ MARIA MERCED 9.738.502 A LE007I58C 95 7.698 GABARRE DUAL JUAN JOSE 9.712.566 B LE001952D 95 7.698
FIDALGO C ALZADILL  A CONSTANTINO 9.458.274 F LE009503B 95 7.698 GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W LE002550B 95 7.698
FIDALGOVALPARIS ADRIAN 9.681.726 Z Q005718AX 95 16.992 GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W LE009508C 95 7.698
HERRO GATO JOSE 10.771.096 N LE009111H 95 7.698 GABARRE MONTOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W SS006480H 95 7.698
HERRO VILLADANGOS JOSE LUIS 9.748.712 R LE027118 95 1.710 GABARRIBORJA AQUILINO 9.685.043 L 0119434 95 2.724
HERRO VILLADANGOS JOSE LUIS 9.748.712 R LE006009P 95 7.698 GABARRI FERREDUELA MARIA MARTA 9.807.914 R LE008806C 95 7.698
HERRO VILLADANGOS JOSE LUIS 9.748.712 R LE004929U 95 7.152 GAGO GARCIA JOSE LUIS 9.659.995 H LE005997T 95 7.698
FIGLE1REDODOPAZO MANUEL 15.357.479 B M005686U 95 7.698 GAGO MAGIAS TERESA 9.676.811 K LE005042I 95 2.724
HLIPE-POZAS PEREIRA JOSE CARL 9.690.072 B VA0040IOE 95 7.698 GAGO SEVILLA JAIME 0 LE005967H 95 7.698
HNANCIERASEATHSEATS.A. A 28.191.211 LEOO2738HT 95 2.724 GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 V LEOO1228K 95 7.698
HNANCIERASEATHSEATS.A. A 28.191.211 LE003209Y 95 16.992 GAITERO SALUDES JUAN 9.762.551 V LE008106J 95 22.086
FLECHA VERDURAS ENRIQUE 9.693.344 V LEOO1755D 95 2.724 GAITERO SALUDES JUAN 9.762.551 V LE00I752O 95 7.698
FLECHA VERDURAS ENRIQUE 9.693.344 V M003282AC 95 " 7.698 GAITERO SALUDES MIGUEL ANGEL 9.729.202 H LE001540P 95 16.992
FLOR ROYO FERNANDO ADOLFO 9.625.304 B M008859BG 95 16.992 GAITERO SALUDES NÍlGUEL ANGEL 9.729.202 H MOOO38IEJ 95 7.698
FLOR SUAREZ FRANCISCO DE LA 1.895.825 G LE005228G 95 7.698 GALACHE PRIETO JUAN RAFAEL 9.672J16 B MOO37O7EL 95 7.698
FLOR SUAREZ FRANCISCO DE LA 1.895.825 G VE000224 95 954 GALAN BLANCA JUAN CARMELO 9.713.100 0 LE004896M 95 8.946
FLOREZ GUTIERREZ ANGEL 9.696.206 G LE006868L 95 16.992 GALAN GALLEGO JUSTO 0 LE007497S 95 7.698
FLOREZ GUTIERREZ MIGUEL 0 LE009326E 95 16.992 GALBOS!. B 24.205.452 LE00841IS 95 18.468
FLOREZ GUTIERREZ MIGUEL 0 LE006326H 95 8.946 GALLARDO ROBLES CECILIO OVIDIO 9.754.618 L M005871DC 95 7.698
FLOREZ MAGADAN JESUS 9.748.653 B LE002454N 95 7.698 GALLEGO DOMINGUEZ IGNaCIO ANTO 9.742.306 N LE007892N 95 7.698
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GALLEGO GONZALEZ ANGEL 10.186.826 B LE006986W 95 8.946
GALLEGO LOPEZ MARCOS ALAIN 9.790.657 V SE002951AY 95 7.698
GALLEGO OTERO JOSE 12.200.852 L LE007499A 95 7.698
GALLEGO SANDOVAL ALEJANDRO 29.912.484 H LE001420I 95 16.992
GALLEGO VILLAGRA ELADIO 18.892.418 B LE006168M 95 7.698
GALLEGOS QUINTANO ALBERTO 9.598.128 K LE008605G 95 22.086
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 9.636.422 C J009966E 95 7.698
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 9.636.422 C LE003846N 95 7.698
GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE ANTONI 9.636.422 C LE009716P 95 8.946
CALVEZ MARIN JOSE 10.910.511 R Z002894B 95 7.698
GAMAZO CARRERAS MARIA PIEDAD 13.043.191 Y LE004767J 95 7.698
GAMAZO CARRERAS MARIA PIEDAD 13.043.191 Y LEOO9236L 95 7.698
GAMAZO UGIDOS EMILIANO 9.608.752 L LEO45527 95 7.698
GAMO PERRERO ANTONIO 10.168.022 K LE009804L 95 7.698
GAMO PALOP FLORENCIO 551.529 N LE007505L 95 16.992
GAMONAL MORAN FERMIN tl.06l.9ll S LE002751H 95 7.698
GARCIA-MIRANDA ANTOL1N JOSE MA 9.758.534 W LE001674B 95 2.724
GARCIA-MIRANDA ANTOLIN JOSE MA 9.758.534 w M 875155 95 2.724
GARCIA-MIRANDA FERNANDEZ AGUST 9.610.820 V LE007010C 95 8.946
GARCIA-MIRANDA FERNANDEZ VENCE 9.637.760 R LE007005D 95 2.724
GARCIA-OLALLA FERNANDEZ CARLOS 0 LE009433C 95 2.724
GARCIA-SAN JOSE C.B. E 24.073.371 LE006638L 95 7.698
GARCIA ABAD ISABEL 9.767.452 L LE008982D 95 7.698
GARCIA ABAD ISABEL 9.767.452 L LE003416E 95 16.992
GARCIA AGUILAR SAMUEL 9.507.855 T B 812053 95 7.698
GARCIA ALONSO AMEÍIA 9.599.288 P S0099381 95 7.698
GARCIA ALONSO IVAN 9.580.450 F LE000300K 95 16.992
GARCIA ALONSO JOSE CARLOS 15.907.080 G GU004630B 95 7.698
GARCIA ALONSO JOSE CARLOS 15.907.080 G LE004726B 95 7.698
GARCIA ALONSO JOSE CARLOS 15.907.080 G LEOO9322C 95 7.698
GARCIA ALONSO MARIA MONSERRAT 9.749.611 A M0068I0CP 95 7.698
GARCÍA ALVAREZ MAURO 9.702.908 J LE009091F 95 16.992
GARCIA ASTORGA ROSAURA 10.174.758 H LE006825K 95 16.992
GARCIA BARATA CARLOS 9.371.137 V Q004902G 95 7.698
GARCIA BARREALES ANA BARBARA 9.745.498 F LE002537X 95 7.698
GARCIA BARRUL JOSE 9.774.302 S LEOO5718G 95 7.698
GARCIA BARRUL JOSE 9.774.302 S LE004781I 95 7.698
GARCIA BARRUL JOSE 9.774.302 S M009038C 95 7.698
GARCIA BARRUL MARIA ROCIO 9.795.300 Z LE005427G 95 7.698
GARCIA BARRUL RAMON PEDRO 9.802.655 D LE005547 95 7.698
GARCIA BARRUL RAMON PEDRO 9.802.655 D VI009230D 95 7.698
GARCIA BERROCAL SANTOS 9.731.486 W LE009841D 95 7.698
GARCIA BERROCAL SANTOS 9.731.486 W LE001370K 95 7.698
GARCIA BERROCAL SANTOS 9.731.486 V LE003296X 95 16.992
GARCIA BLANCO EVERILDA 9.642.483 D LE002159T 95 7.698
GARCIA BLANCO JOSE MARIA 9.682.862 T LE054143 95 2.724
GARCIA BLANCO RICARDO 9.734.786 J LE006750S 95 7.698
GARCIA BLANCO SERGIO 71.418.215 H M002579KN 95 7.698
GARCIA BORJA JESUS 9.493.333 Z LE003874E 95 8.946
GARCIA BORJA JESUS 9.493.333 Z LE0066I2H 95 7.698
GARCIA BORJA JESUS 9.493.333 z VI003512D 95 7.698
GARCIA BORJA JOSE 9.492.534 c LE007844E 95 7.698
GARCIA BUENO JULIAN 9.801.591 A LE003886X 95 7.698
GARCIA CABALLERO JOSE LUIS 9.746.110 K LE007859B 95 7.698
GARCIA CACHAN MANUEL 9.745.886 G LE000866P 95 7.698
GARCIA CALZADA PILAR 9.694.385 T LE009772L 95 7.698
GARCIA CAMPO MIGUEL ANGEL 9.650.485 F M006403GP 95 7.698
GARCIA CARBAJ AL GERARDO CONSTA 72.624.702 V VE008810 95 954
GARCIA CARBAJO ANDRES 10.142.167 H LE008000C 95 7.698
GARCIA CARPINTERO YOLANDA 71.413.213 F M000383HS 95 7.698
GARCIA CASTELLANOS EUGENIO 9.618.998 F LE005024D 95 7.698
GARCIA CERREDUELA RICARDO 9.786.530 F L0W114D 95 7.698
GARCIA CERREDUELA RICARDO 9.786.530 F LE000435D 95 7.698
GARCIA CERREDUELA RICARDO 9.786.530 F Q000815F 95 7.698
GARCIA CHAMORRO ABILIO 9.724.049 V LE001599S 95 16.992
GARCIA CUENLLAS MARIA AVELINA 9.679597 R LE001669S 95 16.992
GARCIA CUETO LUIS RICARDO 9.703.849 B LE001034F 95 7.698
GARCIA DIEZ JOAQUIN 9.724231 S QOO9O3OV 95 16.992
GARCIA DIEZ MARIA DOLORES 9.667585 H M005017W 95 16.992
GARCIA DIEZ RAUL 9.738.198 K LE007896V 95 16.992
GARCIA DOMINGUEZ JESUS 6.966.582 C MA0W896AV 95 16.992
GARCIA DUAL EMILIO 9.780.630 H LE051481 95 2.724
GARCIA DUAL EMILIO 9.780.630 H LE006270C 95 7.698
GARCIA DUAL EMILIO 9.780.630 H M000442CZ 95 16.992
GARCIA ECHEVARRIA ENRIQUE 10.188.182 X LE005940T 95 16.992
GARCIA ECHEVARRIA ENRIQUE 10.188.182 X LE001907X 95 16.992
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GARCIA FERNANDEZ AMADOR 9.732.568 A M 785339 95 2.724
GARCIA FERNANDEZ ARTURO 9.764.482 Q B 0003310 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ ARTURO 9.787.427 F LE006401V 95 7.152
GARCIA FERNANDEZ ARTURO 9.764.482 Q M000092FU 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ CRISPIN 9.726.885 R LE007011I 95 16.992
GARCIA FERNANDEZ DAC1O 9.626.620 Q LE005546M 95 16.992
GARCIA FERNANDEZ EMILIO 9.617.564 E LE009074V 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO 9.696.882 J LE046415 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ JOSE 0 L E044095 95 2.724
GARCIA FERNANDEZ JUAN JESUS 50.541.836 A LE040189 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ JUAN JESUS 50.541.836 A LE007356B 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ LEONARDO 366.032 X B009918EY 95 2.724
GARCIA FERNANDEZ LEONARDO 366.032 X LEOO7128J 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ MARIA CAMINO" 9.767.777 E LE008414X 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ MARIA CAMINO 9.767.777 E VEOOO251 95 954
GARCIA FERNANDEZ MARIA LOURDES 9.753.362 M LE007040J 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ MARIA ROSA 10.188.834 H M008009U 95 7.698
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9.648.474 C LE009841A 95 16.992
GARCIA FERNANDEZ VICTOR 9.210.616 J M002739AF 95 7.698
GARCIA FERREIRA JESUS 9.751.553 J B001709AF 95 7.698
GARCIA FIDALGO FRANCISCO VICEN 10.118.075 F LE006098J 95 7.698
GARCIA FIDALGO MAXIMINO ' 9.709.106 R LEOO55O7T 95 8.946
GARCIA FIDALGO MAXIMINO 9.709.106 R P009734C 95 7.698
GARCIA FLOREZ MARIA LUISA 9.584.747 A LE053372 95 2.724
GARCIA FONTANO JUAN ANTONIO 9.668.065 S LE000196X 95 16.992
GARCIA FRESNO AGUSTINA 9.745.253 S LEOO8327M 95 7.698
GARCIA GABARRE JOSE 9.676.395 L M002891CZ 95 7.698
GARCIA GAB ARRE JOSE 9.676.395 L Z107926 95 7.698
GARCIA GABARRI ANTONIO 71.426.677 Q LE00I296H 95 7.698
GARCIA GAB ARRI ENRIQUE 9.710.208 E LE002187F 95 7.698
GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E LE003564G 95 7.698
GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E LE004761H 95 7.698
GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E MOO79O5Z 95 7.698
GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E TF009802J 95 16.992
GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E VA006014D 95 7.698
GARCIA GABARRI LUCINDA 9.733.987 L BI005849T 95 7.698
GARCIA GABARRI MARIA ANTONIA 9.767.290 H LE002424E 95 7.698
GARCIA GABARRI MARIA ANTONIA 9.767.290 H M003007FW 95 7.698
GARCIA GABARRI MARIA ANTONIA 9.767.290 H ZA004213E 95 8.946
GARCIA GABARRI MARIA PILAR 9.733.986 H LE00I196S 95 8.946
GARCIA GABARRI MIGUEL 9.726.958 M BI132231 95 7.698
GARCIA GALLEGO MARIA DEL CARME 10.281.181 C LE004546N 95 7.698
GARCIA GARCIA ALFREDO 9.581.720 N LE002236M 95 7.698
GARCIA GARCIA ANA 9.745.036 M PM004041BD 95 7.698
GARCIA GARCIA ANA MARIA 9.760.684 J LE004955Y 95 7.698
GARCIA GARCIA ANICETO 9.503.631 P P001482A 95 7.698
GARCIA GARCIA ANTONIO 9.752.556 G LE005944C 95 7.698
GARCIA GARCIA ANTONIO 9.752.556 G LE002724T 95 7.698
GARCIA GARCIA ANTONIO 9.723.367 W LE009295T 95 8.946
GARCIA GARCIA ESTHER MONTSERRA 9.724.258 L LEOO7I35T 95 7.698
GARCIA GARCIA FELICITAS 9.712.338 J LE004747J 95 7.698
GARCIA GARCIA FELICITAS 9.712.338 J LE005225L 95 7.698
GARCIA GARCIA FERNANDO 9.747.479 X LE002418U 95 7.698
GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER 9.698.944 M LE00I414H 95 7.698
GARCIA GARCIA GERARDO 9.772.443 L LE009881E 95 7.698
GARCIA GARCIA GERARDO 9.772.443 L LE007589X 95 16.992
GARCIA GARCIA GERARDO 9.772.443 L VE000252 95 954
GARCIA GARCIA JESUS 9.766.900 L B005068DM 95 7.698
GARCIA GARCIA JESUS 9.766.900 L LE004136B 95 7.698
GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 9.690.713 P LE008910J 95 16.992
GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 9.690.713 P LE004198L 95 8.946
GARCIA GARCIA JUVENTINO 9.610.413 R LE00666IU 95 7.698
GARCIA GARCIA MANUEL 32.869.268 Z LE0097I4U 95 16.992
GARCIA GARCIA MANUEL 9.662.279 W M006754DB 95 7.698
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D LE004374N 95 18.468
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D LE008I80U 95 22.086
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D LE007349W 95 8.946
GARCIA GARCIA MANUEL RODOLFO 9.622.312 D 0 009303Z 95 2.724
GARCIA GARCIA MARIA AMELIA 9.745.285 R LE000592V 95 8.946
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 V LE00I381V 95 7.698
GARCIA GARCIA MARIA LUISA 9.685.339 Q LE007070A 95 2.724
GARCIA GARCIA MARIA ROSA 9.770.435 N LE001392I 95 16.992
GARCIA GARCIA MILAGROS 12.716.812 C LE00I594R 95 3.918
GARCIA GARCIA MILAGROS 12.716.812 C LE000977V 95 22.086
GARCIA GARCIA MONICA 10.858.274 c LE006463F 95 7.698
GARCIA GARCIA PATRICIO 71.419.205 L LE0079401 95 7.698
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GARCIA GARCIA PATRICIO 71.419.205 L S0094190 95 7.698
GARCIA GARCIA PEDRO 9.622.496 D LE004501X 95 16.992
GARCIA GARCIA PILAR 9.710.065 V LE006046U 95 8.946
GARCIA GOMEZ OLGA MARIA 9.787.220 F M008648EP 95 16.992
GARCIA GONZALEZ ALFREDO 9.694.279 D LE043713 95 2.724
GARCIA GONZALEZ ANGEL SANTIAGO 11.043.807 N LE000168P 95 7.698
GARCIA GONZALEZ EMILIO 10.181.140 Y GC000670M 95 7.698
GARCIA GONZALEZ GREGORIO 9.483.169 Q LE002572B 95 2.724
GARCIA GONZALEZ JAVIER ANGEL 9.729.243 J LE006322X 95 16.992
GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.753.065 F LE005949G 95 18.468
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 9.768.022 Z LE004795H 95 2.724
GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL 9.709.958 W LE009358I 95 7.698
GARCIA GONZALEZ MARIA PILAR 71.538.854 E LE000712C 95 7.698
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.688.624 N LE00I073L 95 16.992
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.688.624 N LE001753U 95 16.992
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL 9.702.839 J LE022644 95 954
GARCIA GUISASOLA JUAN MANUEL 9.702.839 J LE000364F 95 7.698
GARCIA GUISASOLA SANTIAGO 9.613.364 P SA019349 95 2.724
GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN 9.753.519 R LE006573P 95 7.698
GARCIA GUTIERREZ ALBERTO 9.791.579 L LE002937W 95 16.992
GARCIA GUTIERREZ ANTONIO 9.736.821 R GC047647 95 16.992
GARCIA GUTIERREZ CAYETANO 9.686.810 S LE009439U 95 7.698
GARCIA GUTIERREZ RAFAEL 9.767.126 S LE006941N 95 7.698
GARCIA IGLESIAS GONZALO MANUEL 9.666.658 B LE009820M 95 16.992
GARCIA JIMENEZ ANGEL 13.868.060 A VA006919B 95 7.698
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.698.224 K LE005756D 95 7.698
GARCIA JIMENEZ JOSE 9.730.615 M LE004138P 95 8.946
GARCIA JIMENEZ JOSE MANUEL 2.469.715 K LE005193U 95 7.698
GARCIA JIMENEZ JULIO 9.730.294 Y M001598EL 95 7.698
GARCIA JIMENEZ MARIA CARMEN 9.771.896 R LE001622N 95 16.992
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D LE008467G 95 22.086
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D M008877FU 95 22.086
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D M004887KN 95 7.152
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D M002224MK 95 16.992
GARCIA JOSA FRANCISCO MANUEL 9.743.867 D TF005721C 95 22.086
GARCIA JOSA MIGUEL ANGEL 9.746.964 R GR005281A 95 2.724
GARCIA LAIZ GONZALO 9.476.289 J LE005088F 95 7.698
GARCIA LAIZ LUIS FERNANDO 9.724.300 S LE003267N 95 7.698
GARCIA LEON ADELA 9.727.134 c LE032269 95 16.992
GARCIA LEON ADELA 9.727.134 c LE008760D 95 7.698
GARCIA LEON ADELA 9.727.134 c LE003I94I 95 7.698
GARCIA LLAMAS ARTURO 9.609.009 T LE005200W 95 16.992
GARCIA LLAMAZARES BENIGNO 9.514.523 K LE019558 95 8.946
GARCIA LOPEZ MARIA ROSARIO 9.665.172 C LE006042U 95 7.698
GARCIA LOPEZ MARIA SECUNDINA 9.676.441 L LE004434D 95 7.698
GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL 0 LE0D08I0I 95 7.698
GARCIA LORENZANAARTEMIA 9.611.357 W LE006556U 95 7.698
GARCIA LORENZO MARIA INMACULAD 9.751.412 X LE008019H 95 7.698
GARCIA MARINELE! ANGEL CARLOS 9.714.462 K LE006070U 95 7.698
GARCIA MARTIN JOSE ANTONIO 9.774.818 W LE001657F 95 7.698
GARCIA MARTIN JOSE ANTONIO 9.774.818 W LE007978P 95 7.698
GARCIA MARTINEZ JULIAN 9.721.163 Y LE037232 95 2.724
GARCIA MARTINEZ JULIAN 9.721.163 Y LEOO3881H 95 7.698
GARCIA MARTINEZ JULIAN 9.721.163 Y LE0069230 95 7.152
GARCIA MARTINEZ MARIA AURORA 9.724.026 V LE036674 95 2.724
GARCIA MARTINEZ PABLO 9.786.811 N LE005276Y 95 8.946
GARCIA MARTINEZ TOMAS 9.743.125 A LE006921T 95 7.152
GARCIA MELCON JULIAN 9.732.448 K LE009451G 95 7.698
GARCIA MELCON JULIAN 9.732.448 K ZA000843A 95 2.724
GARCIA MELCON JULIAN 9.732.448 K ZA007385A 95 7.698
GARCIA MELCON RAFAEL 9.690.758 F B003297GY 95 7.698
GARCIA MIGUELEZ CLAUDIO 9.660.252 E P0004393AZ 95 14.928
GARCIA MOGROVEJO RAFAEL 9.632.357 A LE004734P 95 8.946
GARCIA MONTES FRANCISCO JAVIER 9.776.098 V LE006262X 95 16.992
GARCIA MORAN ARMANDO 9.538.292 P LE002116F 95 7.698
GARCIA MORAN JOSE 9.752.195 B LE0066510 95 7.698
GARCIA MORAN JOSEFA 10.167.628 H LE0084730 95 7.698
GARCIA MORENO FRANCISCO 11.028.447 Q LEOO4553T 95 7.698
GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 W BI077332 95 27.498
GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 W LE029727 95 35.868
GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 w LEO57353 95 35.868
GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 w LE0047I5C 95 16.992
GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 w LE008561E 95 2.724
GARCIA OBLANCA CESAR 9.576.535 w M0013970 95 954
GARCIA OBLANCA JOSE LUIS 9.619.952 H LEOO8238A 95 35.868
GARCIA OBLANCA JOSE LUIS 9.619.952 H LE008766E 95 16.992
Apellidos y nombre L DNI/CIF L Contr.Matrícul a Ej Importe
GARCIA OBLANCA JOSE LUIS 9.619.952 H LE003842M 95 16.992
GARCIA PASCUAL JOSE CLEMENTE 9.717.406 K LE001710N 95 7.698
GARCIA PERAL ELIAS ANGEL 9.674.240 A LE006096U 95 8.946
GARCIA PEREZ AGUSTIN 9.734.981 R LE002708K 95 2.724
GARCIA PEREZ GLORIA 9.715.516 V LEOO2123Y 95 16.992
GARCIA PEREZ HILARIO 0 LE026713 95 1.710
GARCIA PEREZ MIGUEL 11.665.713 K LE008131X 95 16.992
GARCIA PRADO CESAR FRANCISCO 7.575.176 B LE005733T 95 7.698
GARCIA PRESA FRANCISCO JAVIER 9.740.185 F LE001118J 95 7.698
GARCIA PRESA FRANCISCO JAVIER 9.740.185 F MOO2755HN 95 7.698
GARCIA RAMOS MARIA JESUS 3.430.481 P LE000184F 95 7.698
GARCIA REBOLLO ARTURO 9.484.228 V LE006661B 95 7.698
GARCIA REDONDO JUAN BAUTISTA 9.646.661 R LE004072D 95 7.698
GARCIA REGUERA JOSE ANTONIO 9.769.614 L LE004565M 95 7.698
GARCIA RIVERO OLEGARIO 9.696.433 R LE004015U 95 16.992
GARCIA RODRIGUEZ AMOR 9.614.912 S B001772AY 95 7.698
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL MOISES 9.704.937 H LE008965I 95 1.710
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL MOISES 9.704.937 H LE007642T 95 16.992
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL MOISES 9.704.937 H MOO1879EU 95 3.576
GARCIA RODRIGUEZ CANDIDO JOSE 9.675.238 N LE001323I 95 2.724
GARCIA RODRIGUEZ ESTEBAN JAVIE 9.695.116 H LE009932F 95 7.698
GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JAV 71.412.930 T LEOO3OO8H 95 7.698
GARCIA RODRIGUEZ INES ANA 9.725.936 H LEOO5511X 95 16.992
GARCIA RODRIGUEZ JOSE JAVIER 9.724.589 M LE005057H 95 7.698
GARCIA RODRIGUEZ JOSE JAVIER 9.724.589 M MOO2O88CC 95 7.698
GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 9.788.815 S LE001186V 95 16.992
GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 0 LEOO7558V '1 95 7.698
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL RAMON 9.750.908 N LE0021I3M 95 7.698
GARCIA RODRIGUEZ MARIA CONCHA 11.733.567 W LE052076 95 7.698
GARCIA RUIZ JOSE 38.998.810 X LEOO3O85S 95 16.992
GARCIA RUIZ MARIA CAMINO 9.755.126 K LE006841M 95 7.698
GARCIA RUIZ MARIA CAMINO 9.755.126 K M007883U 95 2.724
GARCIA SALVADOR MARIA BEGOÑA 9.776.828 B GC003948G 95 7.698
GARCIA SALVADOR MARIA BEGOÑA 9.776.828 B LE005140B 95 8.946
GARCIA SAN JOSE ALFREDO 0 LE006218L 95 7.698
GARCIA SAN JUAN MARIA APOFONIA 9.754.035 B LE007549P 95 7.698
GARCIA SAN MIELAN AGUSTIN 9.602.424 Q LE033524 95 7.698
GARCIA SAN MIELAN AGUSTIN 9.602.424 Q LE001140J 95 16.992
GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL 9.705.756 D LE001892X 95 16.992
GARCIA SANCHEZ JUANA 9.673.336 L M008489MH 95 7.698
GARCIA SANCHEZ MARIA CARMEN 9.722.662 X M003787EG 95 7.698
GARCIA SANTOS TERESA 9.744.413 A LE042716 95 2.724
GARCIA SANTOS VICENTE 0 LE006261C 95 7.698
GARCIA SEVILLA FRANCISCO JAVIE 9.689.589 B LE004511D 95 7.698
GARCIA SOTO LUIS 9.691.580 R LE0094660 95 7.698
GARCIA SOTO LUIS 9.691.580 R LE000035T 95 3.576
GARCIA SUAREZ ANGEL MIGUEL 9.765.213 B LE008629P 95 7.698
GARCIA SUAREZ JESUS 9.620.215 M LE006850M 95 7.698
GARCIA SUAREZ MARIA SUSANA 9.764.399 W LE005697X 95 16.992
GARCIA SUAREZ MIGUEL ANGEL 0 LE003749C 95 7.698
GARCIA TEJERINA ARACELI 9.647.045 V LE006484E 95 7.698
GARCIA TENA ENRIQUE MARIANO 9.633.070 A A 149881 95 7.698
GARCIA TORRES CARMEN PILAR 9.789.132 X M001241JN 95 16.992
GARCIA TORRES RAMON 35.928.908 X LE000276A 95 7.698
GARCIA TURRADO VENANCIO MAXIMO 10.182.078 R M007721GV 95 J 6.992
GARCIA UNZUETA ANGEL 9.640.358 T LE003372C 95 7.698
GARCIA VALBUENA CARLOS 9.755.380 E LE001206G 95 7.698
GARCIA VALCARCEL JOSE ANTONIO 0 V006043CH 95 16.992
GARCIA VALCARCEL MIGUEL ANGEL 9.698.562 Z LE000142T 95 7.698
GARCIA VALENCIA MARCELINO 9.770.278 Q LE007920T 95 8.946
GARCIA VARGAS ALFREDO 71.427.450 F M004674CZ 95 8.946
GARCIA VARGAS ESTRELLA 9.806.873 H LE009784D 95 7.698
GARCIA VELILLA RAUL EMILIO 9.766.120 K B004353JM 95 7.698
GARCIA VILLAVERDE TOMAS LUIS 9.766.300 V LE007926C 95 7.698
GARCIA YUGUEROS ERIC 71.421.908 P LEOO1857V 95 3.576
GARRIDO CASTAÑON PAULINO 9.628.705 P LE0005771 95 16.992
GARRIDO CLAVERIA JESUS 9.628.337 P LEOO6523W 95 16.992
GARZON DOMINGUEZ ANA MARIA 9.742.417 P B007090DN 95 16.992
GASSO BEZANILLA ENRIQUE FRANGI 22.616.008 Q GU00913IB 95 16.992
GASSO BEZANILLA ENRIQUE FRANGI 22.616.008 Q LE009295J 95 7.698
GASSO BEZANILLA ENRIQUE FRANGI 22.616.008 Q M004I99DN 95 2.724
GEOCONSULTING ESPAÑOLA S.A. A 78.1 10*475 LE00.H71K 95 7.698
GETINO FERNANDEZ JUAN JESUS 9.702.444 D LE037729 95 2.724
GET1NO FERNANDEZ JUAN JESUS 9.702.444 D MOO9527DC 95 2.724
GETINO LLAMAS ANGELITA 9.637.834 Y LE002891H 95 2.724
GETINO ROBLES FELICITAS ESTHER 9.690.591 R LE003206J 95 7.698
Z<y*
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GET1NO ROBLES ISIDORO 9.533.941 G LE004980D 95 16.992
GIL ALONSO CARMI N 9.697.774 P LE00I797C 95 2.724
GIL GARCIA JOSE LUIS 9.794.421 D LEOO5515V 95 16.992
GIL GARCIA MARIA PILAR 9.670.766 W LEOO9521S 95 7.698
GIL LERA DOMINGO 9.621.029 Z LEO26O27 95 1.710
GIL RODRIGUEZ JOSE 11.661.025 W LEOOO3O9R 95 18.468
GIL RODRIGUEZ JOSE 11.661.025 W LE004395F 95 7.698
GIL RODRIGUEZ JOSE 11.661.025 W LE007028L 95 18.468
G1MENA ANAYA MANUEL 25.512.854 N LE004654Y 95 7.698
GIMENEZ AMARANTE CARLOS 13.646.772 K S008937P 95 16.992
GIMENEZ HERNANDEZ PABLO 9.954.361 F LEOO4778E 95 16.992
GIMENO GARCIA VICENTE 3.254.551 M M007641FU 95 16.992
GODOS DE PRADO MARIA PAZ DE 9.724.142 H LE006053B 95 7.698
GOMARA ROYO SONIA 15.970.542 D LE0092160 95 7.698
GOMEZ-BERNARDO VILLAR JOSE LUI 9.732.553 B OR009173H 95 7.698
GOMEZ ALLER FRANCISCO JOSE 9.757.464 J LE004067S 95 8.946
GOMEZ ALLER MANUEL JORGE 9.770.843 Y LE005787G 95 7.698
GOMEZ ALLER MANUEL JORGE 9.770.843 Y M008148GJ 95 7.698
GOMEZ ALLER MANUEL JORGE 9.770.843 Y OR005700H 95 22.086
GOMEZ ALVAREZ LUIS 9.751.481 X. VA002026D 95 7.698
GOMEZ ARIENZA JAVIER 9.730.948 Q LE042768 95 2.724
GOMEZ BLANCO CLAUDIO 9.675.915 E LE001401M 95 7.698
GOMEZ CASANOVA JOSE EMILIO 9.733.742 G LE000260J 95 954
GOMEZ CASTRO ANTONIO 34.564.588 G LE005384D 95 18.468
GOMEZ FERNANDEZ ARGENTINA 0 LE004379K 95 7.698
GOMEZ FERNANDEZ ENRIQUE 9.710.225 Q LEOO4552N 95 7.698
GOMEZ FERNANDEZ MARIA ISABEL 9.794.229 R LE005422E 95 7.698
GOMEZ FLOREZ MARIA TERESA 9.727.437 R LE000695X 95 7.698
GOMEZ GARCIA AMANCIO 9.611.973 C LE000719D 95 2.724
GOMEZ GARCIA AMANCIO 9.611.973 C LE002106H 95 7.698
GOMEZ GARCIA ANDRES MANUEL 9.779.088 V LE006209H 95 7.698
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO 71.409.339 C VI0079911 95 16.992
GOMEZ GONZALEZ ALFONSO 9.745.719 K LE004174T 95 16.992
GOMEZ GONZALEZ ENRIQUE 71.487.185 B LE004549F 95 3.576
GOMEZ GONZALEZ ENRIQl 1 71.487.185 B VE000276 95 954
GOMEZ GONZALEZ JORGE 9.725.348 M LE003670N 95 7.698
GOMEZ GUITIAN ANTONIO 9.779.230 K LE009845T 95 7.698
GOMEZ GUITIAN ANTONIO 9.779.230 K LE002938U 95 16.992
GOMEZ GUITIAN SUSANA 9.808.877 K M008223FU 95 7.698
GOMEZ MANILLA EVA 9.709.663 Y LE044279 95 2.724
GOMEZ NUÑEZ RAMON 9.715.558 J LE008973Y 95 7.698
GOMEZ SANCHEZ MARIA PILAR 9.709.482 D LE005363X 95 7.698
GONZALEZ-MAYORAL FEO ISIDRO 0 LE006555J 95 7.698
(',()NZ \LEZ-OVEJERO MARTINEZ CESA 9.740.701 V LE002657M 95 16.992
GONZALEZ DE LA VARGA JESUS ALB 9.731.208 T LE003240I 95 7.698
GONZALEZ DEL ARBOL MARIA V1CEN 9.663.066 F LE002874C 95 7.698
GONZALEZ DEL VALLE JULIO 34.386.167 V LE003279D 95 7.698
GONZALEZ ALMIRANTE ASUNCION 9.727.024 W LE0OI660U 95 16.992
GONZALEZ ALONSO GERARDO 9.710.763 W LEO5788O 95 7.698
GONZALEZ ALONSO GERARDO 9.710.763 W M 779401 95 7.698
GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 9.716.854 K LE004399T 95 22.086
GONZALEZ ALONSO JUAN MANUEL 50.278.011 B LE003620V 95 7.698
GONZALEZ ALONSO LEOPOLDO FERNA 9.762.510 E LE008505V 95 16.992
GONZALEZ ALVAREZ ANGEL 0 LE023867 95 7.698
GONZALEZ ALVAREZ ARANZAZU 9.732.548 Y 0124403 95 2.724
GONZALEZ ALVAREZ ESTEBAN 9.708.106 J LE002563J 95 7.698
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 9.580.133 N LE002197T 95 16.992
GONZALEZ AMIGO VIRGINI A 36.283.468 W LE003663U 95 14.928
GONZALEZ AMPUD1A MANUELA JACIN 15.902.205 M SS000983W 95 7.698
GONZALEZ ANTUÑA ANDRES 10.564.840 C LE006753X 95 16.992
GONZALEZ BAILLO ANDRES 9.635.062 V LE009841I 95 7.698
GONZALEZ BLANCO GREGORIO 9.591.430 Q LE006951M 95 7.698
GONZALEZ BLANCO MARIA TERESA 10.044.785 H LE000312G 95 7.698
GONZALEZ BLANCO VALENTIN 9.657.243 A LE008930M 95 7.698
GONZALEZ BLANCO VALENTIN 9.657.243 A LE000683T 95 16.992
GONZALEZ BOLAÑOS LUISA 0 LE000133G 95 7.698
GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D B003921AJ 95 7.698
GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LE008172A 95 7.698
GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LE005273C 95 7.698
GONZALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LE00I549I 95 16.992
GONZ ALEZ BUENO ARTURO 9.755.873 D LE009779P 95 18.468
GONZALEZ CADENAS SATURNINO 0 LE058835 95 2.724
GONZALEZ CALLEJA ENRIQUE ANTON 9.763.884 Q LU000506J 95 16.992
GONZALEZ CALLEJA ENRIQUE ANTON 9.763.884 Q M001077LK 95 8.946
GONZALEZ CAMPOS JUAN CARLOS 9.723.324 M LE002698K 95 7.698
GONZALEZ CANCELAS JULIAN 0 B003502EH 95 2.724
Apellidos y nombre L DNI/CIF L iContr.Matrícuki Ej 1Importe
GONZALEZ CARABELAS NORBERTO JU 33.739.474 S LE008552S 95 16.992
GONZALEZ CARABELAS NORBERTO JU 33.739.474 S LU007533A 95 7.698
GONZALEZ CARQUES MANUEL 9.731.355 D 0 006498AF 95 7.698
GONZALEZ CARQUES VICENTE JAVIE 9.763.737 F M007989GT 95 16.992
GONZALEZ CARREÑO HERACLIO CARL 9.530.521 B LE007506X 95 22.086
GONZALEZ CASTRO JOSE RAMON 9.700.177 L LE002953V 95 16.992
GONZALEZ CAYON GONZALO FRANGIS 9.710.921 E LE003372K 95 16.992
GONZALEZ CENTENO MARIA DOLORES 9.755.205 P LE009281L 95 18.468
GONZALEZ CISNEROS FRANCISCO JA 9.771.178 L LE002450P 95 16.992
GONZALEZ COGOLLUDO JUAN CARLOS 9.739.212 T LE000401X 95 16.992
GONZALEZ CONTRERAS BIENVENIDO 0 LEOO3OO3D 95 7.698
GONZALEZ CRESPO PEDRO 9.774.508 Z LE005699B 95 7.698
GONZALEZ CUBILAS FRANCISCO 9.717.784 P LE0O4348O 95 2.724
GONZALEZ CUENCA JOSE ANGEL 9.669.754 W LE009705L 95 7.698
GONZALEZ CUERVO FRANCISCO JAVI 9.723.044 R LE002866F 95 16.992
GONZALEZ CUETO TOMAS 9.742.692 F LE009218N 95 16.992
GONZALEZ DELGADO ANA MARIA 0 LE006660K 95 7.698
GONZALEZ DIAZ JOSE ASDRUBAL 9.790.646 Y LE006515N 95 7.698
GONZALEZ DIEZ ANIBAL 9.527.262 H LE006404E 95 7.698
GONZALEZ DIEZ ANTONIO 9.694.281 B BI009619BK 95 16.992
GONZALEZ DIEZ JOSE MARIA 9.628.298 S VA006217L 95 7.698
GONZALEZ DIEZ MANUEL ANGEL 9.755.111 Y LE006008F 95 1.710
GONZALEZ DIEZ MANUEL ANGEL 9.755.111 Y LE004013H 95 7.698
GONZALEZ ELIAS SILVINO 71.918.821 Y LE009620M 95 16.992
GONZALEZ ESPADAS CARMEN 0 LE005276K 95 7.698
GONZALEZ FEO ISIDRO 9.471.690 Z LE023456 95 1.710
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN 9.501.538 P B 007588DH 95 7.698
GONZALEZ FERNANDEZ ASPREN 9.501.538 P LE002509J 95 7.698
GONZALEZ FERNANDEZ DOMINGO 9.742.429 C BI008839AU 95 7.698
GONZALEZ FERNANDEZ FLORIND A 9.470.602 F LEOO5533C 95 7.698
GONZALEZ FERNANDEZ HIGINIO SAN 9.611.917 X LE002328I 95 7.698
GONZALEZ FERNANDEZ HIGINIO SAN 9.611.917 X LE006I18M 95 35.868
GONZALEZ FERNANDEZ HIGINIO SAN 9.611.917 X VA034984 95 8.946
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 9.715.275 Y LE0055920 95 7.698
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO CESAR 10.015.018 J TF00118IS 95 7.698
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA AMOR 9.796.398 P LEO47525 95 8.946
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA AMOR 9.796.398 P LE009526J 95 18.468
GONZALEZ FLECHA HONOR1NO 9.724.344 J CS0014421 95 7.698
GONZALEZ FUERTES SANTIAGO 0 LE001166E 95 7.698
GONZALEZ FURIO IGNACIO 9.791.747 A LE0045080 95 954
GONZALEZ GARCIA BRIGIDA 10.171.216 H MOO6913BX 95 2.724
GONZALEZ GARCIA ENCARNACION 9.758.935 N VA006996L 95 18.468
GONZALEZ GARCIA FEDERICO 9.622.587 P LE003344J 95 16.992
GONZALEZ GARCIA GUMERSINDO 9.716.175 D LE005337S 95 18.468
GONZALEZ GARCIA GUMERSINDO 9.716.175 D S000216R 95 6.156
GONZALEZ GARCIA JESUS 9.772.631 T LE002695E 95 3.576
GONZALEZ GARCIA JOSE ANTONIO 9.770.185 S LE000697N 95 16.992
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 9.780.798 W LE009471C 95 7.698
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON 9.780.798 W LE008053V 95 16.992
GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS 9.754.376 F LE004302U 95 16.992
GONZALEZ GARCIA JULIO 9.687.817 X LE007450W 95 16.992
GONZALEZ GARCIA MANUEL 9.689.289 X LE002850F 95 2.724
GONZALEZ GARCIA MARIA COVADONG 9.704.291 Q LE006488W 95 16.992
GONZALEZ GARCIA NIBARDO 71.539.175 K LE005484U 95 7.698
GONZALEZ GARCIA OSCAR 9.770.749 G M004533BY 95 7.698
GONZALEZ GAYO FERMIN 5.266.659 G LE004I04V 95 7.698
GONZALEZ GETINO MARIA MAGDALEN 71.400.145 A LE0033561 95 7.698
GONZALEZ GOICOECHEA ADOLFO JOS 15.939.135 C LE002543M 95 22.086
GONZALEZ GOMEZ DIONISIO 2.535.232 B M004386EH 95 22.086
GONZALEZ GOMEZ JOSE LEON 2.535.232 B LE004589U 95 7.698
GONZALEZ GOMEZ SANTOS CARLOS 9.726.692 S LE004713U 95 7.698
GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO 9.647.842 D LE002635M 95 16.992
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 10.157.408 X LE004431P 95 16.992
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO JA 9.756.248 Q LE006504N 95 7.698
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 9.760.742 w LE00986IW 95 18.468
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 0 LE027608 95 1.710
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ANGELE 9.736.449 c M002030FC 95 7.698
GONZALEZ GONZALEZ MARIA CARMEN 9.769.238 B LE003424Y 95 16.992
GONZALEZ GONZALEZ MARIA LUCIA 0 LEO55243 95 2.724
GONZALEZ GONZALEZ RAMON 9.687.110 Q LE003458B 95 2.724
GONZALEZ GONZALEZ RAMON 9.687.110 Q LE006152E 95 7.698
GONZALEZ GONZALEZ RUBEN 9.804.983 z LE007276I 95 954
GONZALEZ GUTIERREZ JULIAN 9.646.929 Q LE003684K 95 16.992
GONZALEZ GUTIERREZ MARIA JOSEF 0 LE003326H 95 2.724
GONZALEZ HERNANDEZ EMILIO 9.733.464 w LE006700S 95 7.698
GONZALEZ HERNANDEZ MARLA PAZ 9.768.192 T LE00443ÍW 95 7.698
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GONZALEZ JORNET LUIS 46.581.325 T LE009517K 95 7.698
GONZALEZ JUAN MARIA JOSE 9.786.964 G LE002969G 95 16.992
GONZALEZ JUAREZ JUAN ANTONIO 9.681.875 W LE034814 95 2.724
GONZALEZ LARGO ALFREDO 0 LE005389L 95 7.698
GONZALEZ LARRALDE MANUELA 10.806.743 D LE007213H 95 7.698
GONZALEZ LASSALLE ROSA MARIA 9.708.753 Q LE004526E 95 2.724
GONZALEZ LEONATO OVIDIO UBALDO 9.701.542 G LE006640G 95 7.698
GONZALEZ LLAMERA ENRIQUE SIMON 9.670.779 S LE006076S 95 16.992
GONZALEZ LLAMERA ENRIQUE SIMON 9.670.779 S LE001207Y 95 7.698
GONZALEZ LONGO MARIA ESMERALDA 9.724.959 F LE005362X 95 7.698
GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE 9.699.657 M LE009441C 95 7.698
GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE 9.699.657 M LE004006D 95 7.698
GONZALEZ LOPEZ CRISPIN JOSE 9.699.657 M OR002667D 95 7.698
GONZALEZ LOPEZ ROBERTO 0 LE007373H 95 7.698
GONZALEZ LUPEÑA RAQUEL 9.732.301 N LE006789H 95 7.698
GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 9.682.624 S LE008075X 95 16.992
GONZALEZ MARCOS MARIA TERESA 9.751.125 E LE0032130 95 7.698
GONZALEZ MARCOS MIGUEL ANGEL 9.663.491 H LE002277M 95 7.698
GONZALEZ MARTIN ANTONIO 12.183.592 D LE009567W 95 7.698
GONZALEZ MARTINEZ ANA CONSUELO 9.686.407 A LE000961M 95 7.698
GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 9.700.736 A LE000726Q 95 7.698
GONZALEZ MARTINEZ JOSE FERNAND 9.672.930 G LE007371Y 95 7.698
GONZALEZ MARTINEZ JOSE JULIAN 9.665.041 G M 568545 95 7.698
GONZALEZ MARTINO MANUEL 9.645.064 Z LE001615M 95 7.698
GONZALEZ MAZA LUIS 9.681.125 B M006589HN 95 7.698
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA 9.705.915 F LE0003740 95 7.698
GONZALEZ MENENDEZNAZAR1O 9.729.152 Z M004877CV 95 16.992
GONZALEZ NUÑEZ MARIA CARMEN 10.016.206 M LE009077G 95 7.698
GONZALEZ ORIO GREGORIO 9.607.752 P LE000336I 95 16.992
GONZALEZ OVEJERO LAUREANO 9.514.603 D LE0096420 95 7.698
GONZALEZ PADIERNA JUAN PEDRO 9.751.045 B LE009819F 95 7.698
GONZALEZ PADIERNA JUAN PEDRO 9.751.045 B LE001250H 95 22.086
GONZALEZ PALAZUELO JOSE LUIS 9.698.868 K LE007971N 95 7.698
GONZALEZ PASCUAL EMETERIO 9.700.153 H LE000092T 95 7.152
GONZALEZ PASCUAL EMETERIO 9.700.153 H O0O7454B 95 7.698
GONZALEZ PASCUAL EMETERIO 9.700.153 H VA006582K 95 7.698
GONZALEZ PASCUAL JOSE LUIS 9.730.975 C VA007913L 95 7.698
GONZALEZ PRIETO ISOLINA — 9.645.347 K LE007364M 95 8.946
GONZALEZ PRIETO SAMUEL 9.722.580 C LE009828U 95 16.992
GONZALEZ PUEBLA AURORA 12.227.112 J LE005491Y 95 7.698
GONZALEZ PURAS EDUARDO PABLO 14.953.612 R LE009127V 95 7.698
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 73.760.920 N LE035364 95 7.698
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 73.760.920 N LE001019E 95 7.698
GONZALEZ ROBLES FERNANDO 73.760.920 N LE004330S 95 7.698
GONZALEZ ROCES JOSE CARLOS 10.598.319 B LE001749D 95 7.698
GONZALEZ RODERO VICTOR RAMON 9.678.213 C LE003731M 95 16.992
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER VENT 12.162.820 Y LE001347W 95 7.698
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 10.149.285 Y LE004939T 95 7.698
GONZALEZ RUEDA JOSE JAVIER 9.792.898 G LE009029P 95 954
GONZALEZ RUIZ GUSTAVO VICENTE 45.418.358 K LE000591V 95 16.992
GONZALEZ RUIZ RUFINO 9.472.868 L LE006659K 95 16.992
GONZALEZ RUIZ RUFINO 9.472.868 L LE0057970 95 16.992
GONZALEZ SAN MIGUEL JOSE MANUE 9.758.562 F LE002553G 95 7.698
GONZALEZ SAN MIELAN JOSE 0 LE056230 95 7.698
GONZALEZ SOTO FERNANDO 9.723.921 G LE000118C 95 7.698
GONZALEZ SUAREZ MANUEL 9.672.850 Q LE006864W 95 16.992
GONZALEZ SUAREZ MARCELIANO 9.746.911 V 0 005532D 95 7.698
GONZALEZ VALBUENA LUIS ANGEL 9.727.758 T LE007304P 95 16.992
GONZALEZ VALENCIA BLAS 9.681.750 S LE000528N 95 16.992
GONZALEZ VALES JUAN MANUEL 9.776.108 G LE009910N 95 7.698
GONZALEZ VALPARIS PASCUAL 9.708.433 H LE009304V 95 16.992
GONZALEZ VILLA ANGEL J.S.A. 47.032.412 B LE004726V 95 16.992
CORDON LLAMAS JOSE ENRIQUE 9.637.582 F LE004696N 95 16.992
CORDON REDONDO ENRIQUE JAVIER 9.786.250 A LE007340T 95 7.698
GORGOJO CHAMORRO JOSE MANUEL 9.767.749 V LE009739G 95 7.698
GORGOJO CHAMORRO JOSE MANUEL 9.767.749 V MA000999T 95 7.698
GORGOJO CHAMORRO MONICA 9.802.006 G M007822AZ 95 7.698
GORGOJO CHAMORRO ULPIANO 9.781.109 Z LE046659 95 7.698
GRAFICAS BERNESGAS.A. A 24.020.323 LE006718J 95 7.698
GRANDA MENENDEZ FRANCISCO 9.630.450 M LEOOO5931 95 16.992
GRANDA MENENDEZ FRANCISCO 9.630.450 M LE007285T 95 16.992
GRANELE GONZALEZ FRANCISCO 10.091.652 B LE006140N 95 7.698
GRANELE ROSARIO FRANCISCO MANU 9.763.654 Q LE009035K 95 7.698
GRANELE ROSARIO FRANCISCO MANU 9.763.654 Q LE000668T 95 1.710
GUAROSA SI. B 24.276.685 B007631ES 95 7.698
GRUPO BLANCO C.B. E 24.065.112 LEOO8892M 95 7.698
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GRUPO BLANCO C.B. E 24.065.112 LE008515N 95 22.086
GRUPO NORTE DE SERVICIOS Y CON B 24.264.434 LE009445W 95 954
GRUPO 6 SA A 24.077.323 LE005342P 95 22.086
GRUSEHAS.L. B 24.219.990 LE005062W 95 18.468
GUADA SANZ CARLOS ENRIQUE 9.746.948 P LE003174Y 95 16.992
GUERRA DE HARO ENRIQUE 9.677.435 R LE003481F 95 16.992
GUERRA BARRON AURORA 9.671.325 D LE001964U 95 7.698
GUERRA CALZADA MARIA IZASKUN 9.771.866 V M005841HZ 95 7.698
GUERRA DIAZ ALMA MARIA 9.775.391 T LE001738K 95 954
GUERRA DIAZ EDUARDO 9.794.004 Y M009415NN 95 3.576
GUERRA LOPEZ LUCAS ARMANDO 9.727.723 B LE001499N 95 16.992
GUERRA PARAMIOJ ANTONIO 9.600.094 D LEOO8671F 95 7.698
GUERRA PARAMIOJ ANTONIO 9.600.094 D LEOO5821J 95 7.698
GUERRA PARDO JOSE FELIX 12.734.730 K P009158D 95 18.468
GUERRERO SEDAÑO AGUSTIN 9.694.337 K LE008387T 95' 7.698
GUERRERO VILLADANGOS OVIDIO AG 9.717.168 J LE007900V 95 16.992
GUISURAGA FERNANDEZ MARIA SUSA 988.529 N LE006145N 95 16.992
GUNTIN PUENTE MARIA PURIFICACI 9.732.785 J LE001207J 95 16.992
GUNTIN PUENTE MARIA PURIFICACI 9.732.785 J M002070DL 95 16.992
GUTIERREZ E HIJOS S. A. A 24.048.936 LE006792N 95 8.946
GUTIERREZ EHUOSS. A. - A 24.048.936 LE000874U 95 8.946
GUTIERREZ E HIJOS S.A. A 24.048.936 LE073702VE 95 6.156
GUTIERREZ ALONSO CRIS7 OBAL 9.744.620 A B414447 95 2.724
GUTIERREZ ALONSO EDUARDO 9.626.779 Z LE003279F 95 7.698
GUTIERREZ ALVAREZ MANUEL FERNA 9.653.364 B LE005404Í. 95 16.992
GUTIERREZ ANGULO MARIA CRISTIN 9.685.175 J LE000861G , 95 7.698
GUTIERREZ ANTON JESUS 9.707.374 V LE073907VE 95 6.156
GUTIERREZ AZA JOSE IGNACIO 9.758.806 K LE000242U 95 16.992
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 9.722.624 H LE006403U 95 7.698
GUTIERREZ BLANCO NURIA 9.797.799 Y LE001165F 95 2.724
GUTIERREZ BLANCO ROSA MARIA 9.795.852 Z LE040146 95 2.724
GUTIERREZ BLANCO ROSA MARIA 9.795.852 Z LE003064F 95 7.698
GUTIERREZ CARIÑANOS JOSE RAMON 9.763.821' E 0 003548AH 95 8.946
GUTIERREZ CASTAÑON JOSE 9.672.068 Q LE005771I 95 7.698
GUTIERREZ CASTAÑON JOSE 9.672.068 Q LE0045000 95 16.992
GUTIERREZ COBOS EVA MONTSERRAT 9.779.108 Z LE003154W 95 16.992
GUTIERREZ COBOS EVA MONTSERRAT 9.779.108 Z POOOIIOOU 95 16.992
GUTIERREZ DE PAZ DANIEL 0 LE005553K 95 7.698
GUTIERREZ FERNANDEZ ANGEL BLAS 9.508.756 G LE005590F 95 7.698
GUTIERREZ FERNANDEZ ANGEL VICE 9.764.291 D LE002917T 95 16.992
GUTIERREZ FERNANDEZ JUAN ANTON 9.721.207 G LE0024380 95 16.992
GUTIERREZ GARCIA AURELIANO 9.741.768 A LE001398S 95 7.152
GUTIERREZ GARCIA LUIS ANDRES 12.212.132 Y Q000057AB 95 22.086
GUTIERREZ GARCIA LUIS ANDRES 12.212.132 Y ZA009702C 95 22.086
GUTIERREZ GONZALEZ MARIA ASUNC 9.698.907 Z LE000068J 95 16.992
GUTIERREZ GONZALEZ MARIO 9.619.200 w LE009361C 95 7.698
GUTIERREZ GONZALEZ MARIO 9.619.200 w LE006473D 95 7.698
GUTIERREZ GONZALEZ MARIO 9.619.200 w LEOOI802G 95 7.698
GUTIERREZ IBAN ELADIO 9.762.722 G LE004175V 95 7.698
GUTIERREZ IBAN GASPAR 9.713.471 L HU0378I3 95 7.698
GUTIERREZ LLAMAZARES MARIA CAR 9.801.263 C M004467JK 95 7.698
GUTIERREZ PaNIZO CANDIDO 11.693.803 M LE003715K 95 7.698
GUTIERREZ PARAMO FRANCISCO 0 LE036821 95 7.698
GUTIERREZ PRIETO VIRGINIA 9.768.471 A OOOI334AF 95 7.698
GUTIERREZ ROBLES RIQUELME 9.579.201 T LE048593 95 * 2.724
GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN 0 MOO2397BK 95 7.698
GUTIERREZ SAN MIGUEL MARTA 0 VE000320 95 954
GUTIERREZ SANTALLA RUBEN 71.499.186 Y LE002194W 95 16.992
GUTIERREZ SENRA ALEJANDRO 9.760.311 P M 008211EN 95 16.992
GUTIERREZ SERRA ALEJANDRO 0 VE000643 95 954
GUTIERREZ SERRANO JAVIER 9.784.205 M LE003528X 95 16.992
GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE 9.756.114 C LE004355S 95 8.946
GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO 9.685.882 F LE009908P 95 16.992
GUTIERREZ SUAREZ EDUARDO 9.685.882 F M008022DN 95 8.946
GUZMAN FERNANDEZ MARIA DEL VAL 9.663.990 B LE006925P 95 7.698
HARINERA LEONESA S.A. A 24.009.151 LE002017G 95 35.868 '
HARINERA LEONESA S.A. A 24.009.151 P001119C 95 35.868
HERAVAL1ÑO AURELIO LA 9.769.378 J LE000850S 95 7.698
HERAVALIÑO MANUELA LA 12.712.369 Q LE003256A 95 7.698
HERAVALIÑO MANUELA LA 12.712.369 Q M002491IG 95 7.698
HERAS GARCIA JOSE LUIS DE LAS 13.11X588 R LEOO2351U 95 16.992
HERNANDEZ BERMUDEZ ALFREDO 9.806.995 W BI003368U 95 7.698
HERNANDEZ BERMUDEZ ALFREDO 9.806.995 w BU008482B 95 7.698
HERNANDEZ BERMUDEZ ALFREDO 9.806.995 w LE004472D 95 7.698
HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 9.720.915 B LE006618D 95 7.698
HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 9.720.915 B LE001977F 95 7.698
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HERNANDEZ CORTES AMPARO 9.762.453 B LE007996D 95 7.698 HIDALGO HIDALGO FLORENCIO 71390.318 C M 002901DP 95 7.698
HERNANDEZ CORTES AMPARO 9.739.108 B M000552EL 95 7.698 HNOSBENEITEZC.B. E 24.040.636 LE0045I10 95 8.946
HERNANDEZ FERNANDEZ ROBERTO 9.370.973 Z M003757GN 95 7.698 HONRADO RODRIGUEZ LUIS JAVIER 9.759.343 Y LE003308M 95 16.992
HERNANDEZ GABARRI ABRAHAN 9.792.516 J LE008068B 95 7.698 HOZ ROBLA JESUS DE LA 9.775571 L LE006250T 95 16.992
HERNANDEZ GABARRI JOSE 9.797.862 T LE007447B 95 7.698 HUERCA BAZA MARIA AMPARO 9.693.648 E M008584IY 95 7.698
HERNANDEZ GABARRI JOSE 9.797.862 T LE009I91H 95 18.468 HUERCA CALVO FRANCISCO 9.753.222 A M 003525AX 95 7.698
HERNANDEZ GABARRI JOSE 9.797.862 T M000613AN 95 7.698 HUERCA PEREZ SERGIA 9.482.850 L LE0095101 95 16.992
HERNANDEZ GABARRI JOSE 9.797.862 T M004795CB 95 7.698 HUERTES GARCIA SANTIAGO JAVIER 9.720.190 E M007193GY 95 7.698
HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 9.776.543 W LE001549L 95 7.698 HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 G LE000536U 95 7.698
HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 9.776.543 W LE008303P 95 7.698 HURTADO FERNANDEZ-LLAM AZARES M 9.663.075 Q LE006708B 95 954
HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 9.776.543 W M000261J 95 7.698 HURTADO HUERTA LUIS 0 LE005949L 95 16.992
HERNANDEZ GARCIA JOSE 71.426.378 Q LE005027B 95 7.698 HYDROELECTRONICS.L. B 24.074.999 LE009010N 95 7.698
HERNANDEZ GARCIA JOSE 71.426.378 Q LE008697F 95 7.698 HYDROELECTRONICS.L. B 24.074.999 M001798ED 95 7.698
HERNANDEZ GARCIA JOSE MARIA 9.696.741 X LU00I492H 95 7.698 IBAN GONZALEZ JUAN C. 9.730.936 G LEOO7O56E 95 7.698
HERNANDEZ GARCIA JOSE MARIA 9.704.432 L ZA008I06A 95 7.698 IBAN MORO CONSTANTINO 9.767.823 E ZA012971 95 2.724
HERNANDEZ GARCIA JOSEFA 9.718.019 J M007780FH 95 7.698 1BARRALORENTE ANTONIO 9.689.391 C OR009846B 95 7.698
HERNANDEZ HERNANDEZ AMADOR 7.593.378 C LE009386J 95 7.698 IBARRONDO MERINO MARIA CONCEPC 9.674.316 X LE007074S 95 7.698
HERNANDEZ HERNANDEZ PEDRO 9.807.354 Q LE007464C 95 7.698 IBARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 9.708.047 T 0 006830C 95 7.698
HERNANDEZ HERRERO AGUSTIN 18.161.997 R LE007967P 95 7.698 IBERCORP FINANCIACIONES A 28.437.226 LE0042710 95 16.992
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T LE041500 95 2.724 IGLESIA B ARRIENTOS LEONIDES RO 9.658.201 H LE0024580 95 7.698
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T LE001660A 95 2.724 IGLESIA VERGARA ANGEL DE LA 0 0 001676N 95 7.698
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T LE007634A 95 7.698 IGLESIAS ALLER VICENTE ENRIQUE 10.144.718 Q M005131KC 95 7.698
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T LEOO8O17C 95 2.724 IGLESIAS ALONSO JOSEFA 9.687.821 Z C009019AP 95 22.086
HERNANDEZ JIMENEZ ALFREDO 9.764.144 T M000039AS 95 7.698 IGLESIAS ALONSO JOSEFA 9.687.821 Z LE0002680 95 7.698
HERNANDEZ JIMENEZ ARTURO 9.806.455 Z VA000594C 95 7.698 IGLESIAS DIEZ AQUILINO 0 LE013310 95 2.724
HERNANDEZ JIMENEZ CARMEN 9.780.449 K LE001848U 95 18.468 IGLESIAS FERNANDEZ MARIA JESUS. 36.004.890 T LE002433T 95 954
HERNANDEZ JIMENEZ JOAQUIN 10.176.973 W LEOOO363A 95 7.698 IGLESIAS GARCIA BENIGNO 10.525.632 G LE008337I 95 7.698
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN AN 11.359.523 F B 881969 95 7.698 IGLESIAS GARCIA BENIGNO 10.525.632 G LE009608K 95 16.992
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN AN 11.359.523 F 0 104732 95 7.698 IGLESIAS IGLESIAS MANUEL 9.691.547 Z LE004428C 95 7.698
HERNANDEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO 11.359.523 F LE005559D 95 7.698 IGLESIAS PRECIADO MARIA CARMEN 9.604.367 G LE003393F 95 16.992
HERNANDEZ JIMENEZ MANUEL 33.220.096 T M005554HP 95 16.992 IGLESIAS PRECIADO MARIA CARMEN. 9.604.367 G LE006012F 95 2.724
HERNANDEZ JIMENEZ MARIA 9.785.893 Z VA006439L 95 7.698 IGLESIAS PRECIADO MARIA CARMEN 9.604.367 G VA005999L 95 7.698
HERNANDEZ JIMENEZ PEDRO 9.803.658 T LEOO1628F 95 7.698 IGLESIAS RODRIGUEZ MARIA LUZ 10.956.027 T LE008240G 95 7.698
HERNANDEZ MECIDO LUIS 9.687.899 T LE005659K 95 7.698 IGLESIAS SANTOS MARIA CONCEPCI 9.667.025 X LE000701C 95 7.698
HERNANDEZ MECIDO LUIS 9.687.899 T LE002676N 95 7.698 INDUSTRIAS CARNICAS DE LOS P1C A 24.255.796 LE001839W 95 8.946
HERNANDEZ MONTOYA ANTONIO 9.555.953 M LE053666 95 7.698 INDUSTRIAS CONFITERAS EL BERNE B 24.010.621 LE000209H 95 2.724
HERNANDEZ MONTOYA ANTONIO 9.555.953 M LE008307F 95 7.698 INDUSTRIAS CONFITERAS EL BERNE B 24.010.621 LE006131L 95 8.946
HERNANDEZ MONTOYA ANTONIO 9.555.953 M Q000794U 95 7.698 INGELMO RODRIGO TOMAS 9.728.494 T LE0055IIW 95 22.086
HERNANDEZ MORAN JOSE MARIA 9.699.893 B LE009011N 95 16.992 INSTAL. TELEFONICAS FERNANDEZ B 24.081.713 LE009047P 95 7.698
HERNANDEZ MOTOS FRANCISCO PABL 9.710.632 LE004697B 95 7.698 JAÑEZ MORAL FERNANDO SEGISMUND 9.790.421 B LE0086920 95 954
HERNANDEZ PISA ADOLFO 9.720.742 E M000104BC 95 7.698 JAÑEZ PEREZ MATEO 10.129.755 A LE007215I 95 16.992
HERNANDEZ PISA PATRICIO 9.745.165 L B005158CD 95 7.698 JAÑEZ QUINTAMELA SERAFIN 9.700.531 M M000006EG 95 7.698
HERNANDEZ RAMIREZ MARIA CARMEN 9.761.849 M LE008406F 95 7.698 JA1SAC.B. E 24.081.291 LE002535K 95 18.468
HERNANDEZ RAMIREZ MARIA ELVIRA 9.786.603 B LE004696C 95 7.698 JAVIER CAMBER JOSE MANUEL 7.445.450 M LE005027C 95 7.698
HERNANDEZ RAMIREZ MARIA ELVIRA 9.786.603 B LE006577E 95 8.946 JIMENEZ ALVAREZ ENRIQUE SANTIA 9.775.437 T LE0076680 95 7.698
HERNANDEZ RAMIREZ MARIA ELVIRA 9.786.603 B LEOO927IF 95 7.698 JIMENEZ BARRUL ANTONIO 9.775.170 D LE057778 95 7.698
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANO 9.734.099 Q LE006494B 95 7.698 JIMENEZ BARRUL ANTONIO 9.785.319 S LE000359S 95 18.468
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANO 9.734.099 Q LE000198H 95 7.698 JIMENEZ BARRUL ANTONIO 9.785.319 s M 910228 95 2.724
HERNANDEZ RAMIREZ MARIANO 9.734.099 Q M004240T 95 7.698 JIMENEZ BARRUL FRANCISCO 9.727.534 Y LE005199N 95 8.946
HERNANDEZ RAMOS EULOGIO JOSE L 7.790.621 S LE000991V 95 7.698 JIMENEZ BARRUL JESUS 9.805.393 X P001656C 95 7.698
HERNANDEZ VARGAS ANTONIO 9.709.850 D M005000CF 95 7.698 JIMENEZ BLANCO JOSE ANTONIO 9.785.727 D LE004266D 95 7.698
HERNANDEZ VARGAS MARIA DOLORES 9.782.447 H LE005541C 95 7.698 JIMENEZ BLANCO JOSE ANTONIO 9.785.727 D LE008993H 95 8.946
HERRAEZ FERNANDEZ MARIANO JOSE 9.775.716 A LE000928G 95 7.698 JIMENEZ BORJA ANA MARIA 9.754.133 V LE006344C 95 7.698
HERRERA GARCIA MARIA CARMEN 7.773.851 N LE002848D 95 7.698 JIMENEZ BORJA MARIA ESTHER 9.808.288 F S004001L 95 8.946
HERRERA HERRERA LEONIDES 9.591.841 J LE000090G 95 7.698 JIMENEZ CERREDUELA GUADALUPE 9.730.295 F M006920AH 95 7.698
HERRERA PEREZ MARGARITA 9.706.728 S LE006169S 95 7.698 JIMENEZ ESCUDERO IOSE ANTONIO 9.768.049 H LEOO2137N 95 8.946
HERRERAS DE LA RUA JOSE LUIS 9.723.155 c LE0064821 95 7.698 JIMENEZ ESCUDERO JOSE ANTONIO 9.768.049 H LE0088590 95 7.698
HERRERAS BARRIO JOSE MIGUEL 9.765.838 s LE004047A 95 2.724 JIMENEZ FERREDUELA ADELA 9.805.423 V O 004557AD 95 7.698
HERRERAS DOMINGO SENEN 9.779.204 H BA009287D 95 954 JIMENEZ FERREDUELA ANTONIA 9.802.579 W LE002867B 95 7.698
HERRERAS RODRIGUEZ JOSE LUIS 9.699.678 A LE004201N 95 16.992 JIMENEZ FERREDUELA JULIO 9.769.877 Y B1OO8925G 95 7.698
HERRERO ANDRES JULIAN 9.634.199 M LE002927I 95 16.992 JIMENEZ FERREDUELA JULIO 9.769.877 Y M002278B 95 7.698
HERRERO ANDRES JULIAN 9.634.199 M LE005145W 95 8.946 JIMENEZ GABARRE ROSA MARIA 71.433.322 Z LE006136F 95 27.498
HERRERO AREV ALO CARLOS 3.371.786 D LE002572T 95 7.698 JIMENEZ GABARRI ANGEL MARIA 12.739.607 E L058974 95 7.698
HERRERO ESPINOSA JULIAN 9.680.954 R LE004837S 95 7.698 JIMENEZ GABARRI ANGEL MARIA 12.739.607 E S0010846 95 2.724
HERRERO FERNANDEZ JOSE ESTEBAN 9.750.618 K LE008933L 95 7.698 JIMENEZ GABARRI DIEGO 116.612 W LE049963 95 7.698
HERRERO MARTINEZ CONSTANTINO 9.695.964 S SS009658N 95 7.698 JIMENEZ GAB.ARRI DIEGO 116.612 w LE0031961 95 16.992
HERRERO SOTO EMILIANO Ll lS 9.625.603 B LE000436T 95 8.946 JIMENEZ GABARRI DIEGO 116.612 w M713411 95 7.698
HERRERO TORRES MARIA DEL PILAR 13.294.332 X LE004030M 95 16.992 JIMENEZ GABARRI DIEGO 116.612 w OR020419 95 7.698
HERRERO VALVERDE LUIS 9.696.960 E LE006949A 95 7.698 JIMENEZ GARCIA MANUEL 9.759538 V LE004702P 95 8.946
HERRERO VALVERDE MARIA ROSARIO 9.733.960 S LE047300 95 2.724 JIMENEZ HERNANDEZ AMPARO 71.418232 N LE004111F 95 7.698
HERRERO VAZQUEZ IGNACIO 9.764524 N LE001233M 95 16.992 JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIA 71.421.733 V P0002065G 95 7.698
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J AV 9.744.369 M LE007040S 95 7.698 JIMENEZ HERNANDEZ RAMON 9.696.451 L LE002630G 95 7.698
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO JAV 9.744.369 M LE009503T 95 8.946 JIMENEZ HERNANDEZ VICTORIA 9.765.905 J LE006350F 95 8.946
HIDALGO GANCEDO BENIGNO 9.925.559 R LE006244X 95 7.698 JIMENEZ JIMENEZ ADELA 9.782.485 X LE006784T 95 8.946
HIDALGO GONZALEZ ISIDRO LUIS 0 LE004146I 95 7.698 JIMENEZ JIMENEZ AMADOR 9.762.509 K 0007590V 95 7.698
HIDALGO GONZALEZ JAVIER 9.754246 S VE000330 95 954 JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N LE002091D 95 18.468
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JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N LE003440D 95 16.992
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N M007920A 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N M004196IS 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 0 P005909B 95 16.992
JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 9.768.204 N TQ033509 95 16.992
JIMENEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 9.785.295 Z LE000682P 95 8.946
JIMENEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO 9.785.295 Z 0 006070J 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ JOSE EMILIO 9.701.151 G GOO8181AG 95 16.992
JIMENEZ JIMENEZ JOSE EUGENIO 9.793.550 N LE007008E 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ JOSE EUGENIO 9.793.550 N P009589B 95 16.992
JIMENEZ JIMENEZ JOSE MARIA 11.708.775 G LEOO8887G 95 2.724
JIMENEZ JIMENEZ JUANA 9.732.198 R LE001670C 95 8.946
JIMENEZ JIMENEZ MAGIN 9.787.795 F A009519AD 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MAGIN 9.787.795 F LE008474C 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E BI005007K 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E GE004920E 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E LE056096 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E LE000040C 95 8.946
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E LE002935C 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E LE000493D 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E P005485B 95 16.992
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E TE003548B 95 16.992
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 9.786.936 E VAOO8O22E 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MARIA ADELA 0 LE008102A 95 2.724
JIMENEZ JIMENEZ MARIA CATALINA 9.811.023 M LE004708D 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MARIA CATALINA 9.811.023 M LE001307E 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MARIA CATALINA 9.811.023 M ZA002535E 95 8.946
JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES 9.774.775 M BI006347S 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MARIA PILAR 16.520.545 J LE007049C 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ MARIA PILAR 16.520.545 J Z090040 95 7.698
JIMENEZ JIMENEZ PEDRO 71.421.130 N P000662B 95 8.946
JIMENEZ JIMENEZ TERESA 9.808.029 R C004217L 95 7.698
JIMENEZ MUÑOZ PEDRO 9.673.261 J LE006599H 95 22.086
JIMENEZ MUÑOZ PEDRO 0 LE003194L 95 7.152
JIMENEZ PEREZ ALICIA 71.499.697 B LE003736E 95 7.698
JIMENEZ PEREZ ELENA 14.957.998 V LE005906M 95 8.946
JIMENEZ PEREZ PASCUAL 11.912.506 R SS0061130 95 7.698
JIMENEZ RODILLO MARIA 10.182.003 H LE003985S 95 8.946
JIMENEZ RODRIGUEZ EUTIMIO 9.754.197 N ZA009793B 95 7.698
JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLER 9.713.150 C LE002345M 95 7.698
JIMENEZ RODRIGUEZ JULIAN 9.767.473 V LE007167D 95 2.724
JIMENEZ RODRIGUEZ PILAR 51.569.830 N LE003781F 95 7.698
JIMENEZ ROSILLO ANTONIA 11.941.634 B LE003095K 95 16.992
JIMENEZ RUBIO JOSE ANTONIO 9.664.199 J LE0075921 95 7.698
JIMENEZ RUBIO JOSE ANTONIO 9.664.199 J M 292527 95 2.724
JIMENEZ SAHAGUN JOSE VICTOR 9.784.174 C LE009236X 95 16.992
JIMENEZ SAHAGUN MARGARITA CORA 9.772.704 G MOO51O8IX 95 7.698
JIMENEZ TORRES RAFAEL 0 LEOO7256C 95 2.724
JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL 9.731.967 T LE006330F 95 3.576
JORCANO VALENZUELA BENJAMIN 14.334.741 Z LE008808L 95 16.992
JUAN ABELLA JOSE LUIS 9.734.294 G LE003974I 95 7.698
JUAREZ GUTIERREZ ENCARNACION 9.691.735 H LE004791F 95 16.992
JUAREZ PASCUAL GEMA 9.777.751 Z M008457EZ 95 7.698
JUEZ PUENTE MARIA CARMEN 35.149.889 R ZA004993G 95 7.698
JUNCAL GONZALEZ JUAN CARLOS 15.938.382 A LE001116P 95 7.698
JUNQUERA FUERTES FRANCISCO 9.671.642 G LE003010N 95 16.992
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO G 24.029.506 LE006941W 95 7.698
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO G 24.029.506 LE006942W 95 7.698
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO G 24.029.506 LE006943W 95 7.698
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO G 24.029.506 LE006944W 95 7.698
JUNTA CASTILLA-LEON (CULTURA) S 7.400.006 H LE002564S 95 8.946
JUNTA CASTILLA-LEON (CULTURA) S 7.400.006 H LE007111X 95 8.946
JUSTELALVAREZ LUIS MIGUEL 11.944.383 T LE006836W 95 7.698
KRAFT LEONESAS S. A. A 24.000.648 LE0039490 95 16.992
KRAFT LEONESAS S.A. A 24.000.648 LE006524P 95 7.698
LABAJOS CEPEDA TOMAS 9.758.052 A LE001132U 95 7.698
LABOREO MINEROS!. B 24.203.887 LE006968F 95 18.468
LACALLE QUINTANA EUFEMIA 9.712.751 N C0000651J 95 8.946
LACALLE QUINTANA EUFEMIA 9.712.751 N M009992BX 95 8.946
LAFARGA GARCIA MARIA ROSARIO 9.765.314 C LEOO859OL 95 7.698
LAFUENTE DIEZ TOMAS DE 9.556.999 Q LEOO9585X 95 7.698
LAFUENTE HERRERAS ALBERTO 9.779.506 K M006248GZ 95 16.992
LAFUENTE MONTES NICANOR 9.663.919 D LEOO3525T 95 8.946
LAFUENTE OLALDE MARIO 10.028.976 X LE008047U 95 7.698
LACE PRIETO MANUEL 34.543.498 M B005515FU 95 7.698
LACE PRIETO MANUEL 34.543.498 M M000571BT 95 7.698
Apellidos y nombre L DNI/CIF L Contr.Matrícula Ej Importe
LAIZ MADERA ARMANDO 9.530.128 D BI002561G 95 7.698
LAIZ MARTINEZ PABLO 9.753.549 P LE005270L 95 16.992
LAIZ RAMOS MARIA CAMINO 9.731.910 N LE000558W 95 16.992
LAMA LOPEZ LUIS FERNANDO DE 9.775.037 Z LE008198N 95 7.698
LAMELAS POMBRIEGO CRISTINA 9.768.190 K LE006850K 95 954
LAMELAS POMBRIEGO CRISTINA 9.768.190 K M007034KY 95 7.698
LAMELAS POMBRIEGO FERNANDO OSC 9.755.820 W LE006556P 95 16.992
LANZA ROBLES FRANCISCO ANTONIO 72.441.649 K LE008142W 95 7.698
LARRALDE FUENTES NATALIO 9.756.404 B M00968IHS 95 7.698
LARRALDE FUENTES ROSARIO 9.795.967 Z P005136B 95 7.698
LARRAN GARCIA MARIA CARMEN 9.701.701 W LE001240V 95 16.992
LASAGAIRAOLA JOSE IGNACIO 9.710.190 G LE000719V 95 7.698
LASAGAIRAOLA JUAN ANTONIO 9.714.148 Y LE002968E 95 8.946
LASAGAIRAOLA JUAN ANTONIO 9.714.148 Y M009714CJ 95 7.698
LASTRA DE JUAN MARIA ELENA 9.767.607 J LEOO7356X 95 7.698
LAVANDEIRA MARTINEZ LUIS FRANC 9.973.218 G M004696EY 95 7.698
LAZO SERRA MARIA MERCEDES 9.782.875 D LE005817V 95 7.698
LEITEPEREIRA JULIAN 9.730.642 D LE007359U 95 16.992
LEITEPEREIRA JULIAN 9.730.642 D LEOOO575W 95 954
LEMAPANS!. 24.257.214 B LE002160W 95 16.992
LEON CONTROLS!. B 24.212.839 VA001041L 95 7.698
LEON BARRAL JUAN 0 LEOO2391B 95 7.698
LEON BARRUL MARIA DOI ORES 71.417.176 Z M008887DV 95 7.698
LEON BARRUL MARIA DOLORES 71.417.176 Z M007803EJ 95 7.698
LEON BARRUL MARIANO 9.767.234 P VAOOO152L 95 7.698
LEONBERMUDEZLISARDO 9.715.447 V LE007763U 95 8.946
LEON BERMUDEZ MIGUEL 9.678.612 M LE003992U ' 95 8.946
LEON BERMUDEZ MIGUEL 9.678.612 M 0008378AD 95 7.698
LEON CALVO ROBERTO 9.739.394 K LE009715N 95 8.946
LEON CERREDUELA ALVARO 9.779.266 B LE006037D 95 7.698
LEON CERREDUELA CONSUELO 9.791.427 M LE009780G 95 7.698
LEON JIMENEZ LUIS 9.751.738 Z M922340 95 7.698
LEON JIMENEZ LUIS 9.751.738 Z 0 009323F 95 7.698
LEON JIMENEZ MARIA DEL CARMEN 9.781.111 Q 0 003134W 95 7.698
LEON JIMENEZ MARIO 9.772.394 Q LE042356 95 7.698
LEON JIMENEZ MARIO 9.772.394 Q LE052577 95 7.698
LEON JIMENEZ MARIO 9.772.394 Q LE006357I 95 7.698
LEON JIMENEZ RAMON 9.723.604 D LEOO2558G 95 7.698
LEON JIMENEZ RAMON 9.723.604 D LE003868N 95 7.698
LEON LEON JOSE 73.357.813 A LE000569V 95 16.992
LEON LLAMAZARES ANDRES 9.626.180 J LE005534D 95 7.698
LEON LLAMAZARES JULIAN 9.603.574 Q LE002000E 95 7.698
LEON LLAMAZARES JULIAN 9.603.574 Q M 866542 95 7.698
LEON MARTINEZ JOSE 9.770.621 z LEOO58O5D 95 2.724
LEON MARTINEZ RAFAEL 9.767.808 F LE035779 95 2.724
LEON MARTINEZ RAFAEL 9.767.808 F LE007042B 95 2.724
LEONESA DE GAS SOSIEDAD COOPER F 24.221.046 LE008680D 95 7.698
LEONESA DE GAS SOSIEDAD COOPER F 24.221.046 LE007925H 95 16.992
LEONESA DE HOSTELERIA Y DEL HO E 2.421.423 LE007577M 95 16.992
LEPONS.A. A 24.066.458 LE007335Y 95 16.992
LERA ALVAREZ MARIANO 9.568.941 K LE006049V 95 16.992
LERA DIEZ PFDRO DE 9.745.044 J LEOO77O3V 95 7.698
LERA DIEZ PEDRO DE 9.745.044 J LEOO1839Y 95 16.992
LEYE DAME X 307.565 D M005363BM 95 7.698
LEYE MODOU 0 LEOO8719H 95 , 7.698
UÑAN GARCIA ANIBAL 9.963.016 Z LE006388D 95 7.698
UÑERO FALGUERAS AGATA 10.853.676 E M001271LU 95 16.992
L1DERCOMS.C. G 24.222.879 LE007719U 95 7.698
UDERCOMS.C. G 24.222.879 LEOO85O2U 95 16.992
LIEBANA BERCIANOS ROBUSTIANO 2.807.474 W LE001031L 95 7.698
L1EBANA MELON MARIA DEL CAMINO 9.697.332 A LE009286C 95 2.724
LIEBANA MELON MARIA JESUS 9.719.393 F O 002311Y 95 2.724
UMPIELS.A.L. A 24.082.299 LE002I10J 95 7.698
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST B 24.274.185 LEOO3O78H 95 2.724
LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROEST B 24.274.185 LE002968Y 95 27.498
LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS S. A 24.040.008 B007645BH 95 27.498
LIMPIEZAS TECNICAS LEONESAS S. A 24.040.008 LE009393L 95 8.946
LINARES PINTOS FRANCISCO 10.561.483 K 0 002984 95 16.992
LINARES POZO JESUS 11.698.825 J LE009929S 95 7.698
LIQUETE LAIZ MIGUEL ANGEL 9.674.650 E LE005020M 95 16.992
LLAMAS AYERZA LUIS ULPIANO 9729.005 M LEOO8116H 95 7.698
LLAMAS GARCIA ANA MARIA 9.($).155 W LE008741W 95 7.698
LLAMAS GARCIA MARIA 9.978.318 K LE001869H 95 8.946
LLAMAS GONZALEZ AGUSTIN 0 LE007505D 95 7.698
LLAMAS LLORENTE OSCAR JAVIER 9.787.861 G LE009397B 95 7.698
LLAMAS RODRIGUEZ JOSE 9.493.101 N M007528DG 95 7.698
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LLAMAS RODRIGUEZ JOSE 9.493.101 N M0O4438FH 95 7.698
LLAMAZARES BAYON MARIA ANGELES 9.725.313 0 LE001574W 95 16.992
LLAMAZARES GUTIERREZ UBALDO 9.647.088 z LE004190D 95 7.698
LLAMAZARES LOPEZ TOMAS ELADIO 9.708.354 p LE007668I 95 7.698
LLAMAZARES RODRIGUEZ LAZARO 9.512.200 K M000761GD 95 16.992
LLAMAZARES SAHELICES CEFERINO 9.698.143 D LE002896V 95 16.992
LLAMERA CASTRO MANUEL 9.469.858 E M906951 95 7.698
LLAMERA MARTINEZ CARLOS 9.728.198 A M009178AN 95 16.992
LLANOS GALLEGOS MARIA JESUS 9.753.391 B LEOO9863W 95 22.086
LLANOS GONZALEZ JULIA MARIA DE 9.695.815 G LE001209M 95 7.698
LLANOS GONZALEZ RICARDO 9.724.541 A LE006594C 95 3.576
LLANOS GONZALEZ RICARDO 9.724.541 A LE003114L 95 954
LLANTADA RUFRONCOS JOSE MIGUEL 14.575.998 R LE005102W 95 16.992
LLAVERO SERRANO FELICIANO 10.017.780 S B1002144AC 95 16.992
LLAVERO SERRANO FELICIANO 10.017.780 S LE007124U 95 2.724
LLORENTE BORRAZ ALFREDO 9.761.366 M LE005470B 95 7.698
LLORENTE BORRAZ MIGUEL 9.791.551 Z LE003604F 95 7.698
LLORENTE FERNANDEZ JAIME 9.671.548 w LE006138A 95 7.698
LLORENTE GARCIA JOSE CARLOS 0 LE009819H 95 7.698
LLORENTE MARTINEZ MIGUEL 12.685.493 G LEOO4327S 95 16.992
LLORENTE RODRIGUEZ SANTOS 9.632.899 Q LE006670S 95 16.992
LLORENTE SANCHEZ DAVID 9.703.884 T LE009294K 95 7.698
LOBATO ALONSO JOSE JAVIER 9.748.537 X M007445AC 95 22.086
LOBATO ALONSO JOSE JAVIER 9.748.537 X M005348K 95 22.086
LOBATO ALONSO JOSE JAVIER 9.748.537 X VA009844C 95 7.698
LOBATO ARIAS BALDOMERO 9.628.494 G LEO42742 95 2.724
LOBATO LUENGO FELIPE 0 LE001588L 95 16.992
LOBATO MORALES ACISCLO 10.399.775 A LE001383B 95 7.698
LOBATO ZAMORANO MARIANO 0 LE004449F 95 3.576
LOPEZ OTAZU LOPEZ JOAQUIN 9.685.260 Y LE008136W 95 16.992
LOPEZ DE LA RIVA JOSE LUIS 9.724.804 J LE009832U 95 16.992
LOPEZ DE LA R1VA MANUEL 9.749.155 F LE007319L 95 8.946
LOPEZ DE LA RIVA MANUEL 9.749.155 F VE000644 95 954
LOPEZ ALMARZA TOMAS 27.824.162 G LE0001590 95 16.992
LOPEZ ALVAREZ ANA MARIA 9.746.995 D LEOO4O72F 95 7.698
LOPEZ ALVAREZ TOMAS 9.988.747 P LE003858K 95 7.698
LOPEZ ALVAREZ TOMAS 9.988.747 P LE008226W 95 22.086
LOPEZ BANDERA MARIA MERCEDES 9.757.618 Y M008356DT 95 7.698
LOPEZ BERASATEGU1 MARIA DEL PI 12.149.676 H LE001816X 95 16.992
LOPEZ BERASATEGUI MARIA DEL P1 12.149.676 H MOO8863JV 95 7.698
LOPEZ BOBILLO RICARDO 10.460.554 Q LE005508D 95 7.698
LOPEZ BOBILLO RICARDO 10.460.554 Q LE006050U 95 18.468
LOPEZ BOBILLO RICARDO 10.460.554 Q M005084DJ 95 7.698
LOPEZ CABALLERO FRANCISCO 11.388.338 A LEOOO478X 95 3.576
LOPEZ CARBAJO CARLOS 9.665.400 H LEOO8137H 95 18.468
LOPEZ CARBAJO CARLOS 9.665.400 H LE008139H 95 18.468
LOPEZ CARBAJO CARLOS 9.665.400 H LE006871T 95 16.992
LOPEZ DE LA CALZADA JOSE MARIA 0 LE006747K 95 7.698
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 10.036.057 F LE006550I 95 7.698
LOPEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 9.730.199 A LE000848J 95 7.698
LOPEZ GALAN MANUEL 9.684.570 Y LE006265L 95 7.698
LOPEZ GALINDO ANTONIO 9.745.166 C LEOOOO37X 95 7.698
LOPEZ GARCIA AGUSTIN 9.745.835 E LE005517P 95 7.698
LOPEZ GARCIA DONACIANO 9.732.288 E LE000495U 95 7.698
LOPEZ GARCIA JULIO 9.729.681 Z LE00I511T 95 1.710
LOPEZ GETINO JOSE CARLOS 9.770.819 M LE005212P 95 7.698
LOPEZ GONZALEZ ISABEL 71.400.748 P M006573CX 95 7.698
LOPEZ CORDON JERONIMO 0 LE008381H 95 7.698
LOPEZ GUTIERREZ SANTIAGO 9.508.492 Q M931631 95 7.698
LOPEZ LAZCANO MARIA CARMEN 1.119.241 s LE001366X 95 7.698
LOPEZ LOPEZ ANTONIA 9.712343 H LE003459Y 95 16.992
LOPEZ LOPEZ BERNARD1NO 9.657.714 Z LE008935V 95 27.498
LOPEZ LOPEZ ENRIQUE 10.059.122 A LE006247P 95 16.992
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO 9.691.585 Y LEOO8127G 95 7.698
LOPEZ LOPEZ ONOFRE 9.712.963 V LE008147U 95 7.698
LOPEZ LUENGO IGNACIO RAMON 9.713251 Y M009158FV 95 16.992
LOPEZ MADRIGAL TOMAS 0 LE002785G 95 16.992
LOPEZ MARTINEZ AMADOR 0 LE020645 95 1.710
LOPEZ MARTINEZ MARIA LUISA 9.633.194 N LE007091M 95 7.698
LOPEZ MATEO HORACIO 9.660.255 W LE007622D 95 7.698
LOPEZ MEDINA JUAN 9.698.142 P LE005562S 95 16.992
LOPEZ MORENO JOSE LUIS 9.765.061 C LE000952K 95 16.992
LOPEZ NICOLAS MARIA DEL CARMEN 9.723.680 Q LB008507\ 95 16.992
LOPEZ OMAÑA PEDRO 9.568264 B M 004669AK 95 16.992
LOPEZ PACHECO AGARICO 9.711.866 R LU015711 95 2.724
LOPEZ PALMA LUIS MIGUEL 13.067.104 E LE003403N 95 7.698
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LOPEZ PARDO MARIA ANGELES 36.916.023 B LE005406E 95 7.698
LOPEZ PARDO MARIA ANGELES 36.916.023 B Q003587U 95 7.698
LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO 26.736.821 B LE0020840 95 7.698
LOPEZ RICO JOSE LUIS 6.484.563 N LE001034X 95 16.992
LOPEZ ROBLES FERNANDO 9.711.454 A LE006151T 95 16.992
LOPEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ 9.620.030 G LE004370N 95 7.698
LOPEZ RUIZ DEL ARBOL JOSE LUIS 12.973.300 N ZA009178G 95 16.992
LOPEZ SORIA JOSE MIGUEL 9.258.294 N VA004080F 95 2.724
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 W C009588P 95 22.086
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 W LE003117C 95 2.724
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 w LE007467G 95 7.698
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 w LE007811I 95 7.698
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 w MA009324D 95 7.698
LOPEZ SUAREZ ALBERTO 10.040.491 w 0006919W 95 7.698
LOPEZ VAZQUEZ JESUS 9.350.058 Y M005105C 95 7.698
LOPEZ VILLA M. CARMEN 9.646.881 Z LE005005G 95 7.698
LORCA DELGADO ANTONIO CIPRIANO 9.726.664 X C008170D 95 7.698
LOREND1ALS.L. B 24.273.211 LEOO8O82S 95 18.468
LORENTE LLOFRIU FEDERICO 51.608.213 P M007399JD 95 16.992
LORESTE LLOFRIU FEDERICO 51.608.213 P VA003890T 95 7.698
LORENZANA FIDALGO JUAN JOSE 9.748.713 W LU003123B 95 2.724
LORENZANA GUTIERREZ OSCAR 9.793.739 V LEOO7553T 95 954
LORENZANA HONRADO JOSE ANGEL 9.617.534 S LE002557N 95 16.992
LORENZANA MATEOS MIGUEL AMADOR 9.759.239 V LE005606P 95 16.992
LORENZANA SUAREZ ALFONSO 9.779.066 H LE009178V 95 7.152
LORENZO MOLDES ANDREA 0 LE003416F 95 7.698
LORENZO PELAEZJUAN JOSE 9.742.574 G LE006734F 95 7.698
LORENZO PELAEZJUAN JOSE 9.742.574 G M799405 95 7.698
LORENZO PEREZ MARIA LUISA 9.681.904 P LE005637X 95 16.992
LOSADA FUERTES GLORIA 9.692.165 B LE009192F 95 7.698
LOVKVIST HANS RUDOLFGUNNAR X 1.487.053 B LE005782M 95 7.698
LUCAS MORALES MARIA ANTONIA 14.241.865 N BI006178L 95 7.698
LUENGO IGLESIAS JESUS 9.767.672 D LE002664L 95 8.946
LUENGOS FERNANDEZ MARIA ZULIMA 9.742.940 W LE004723E 95 7.698
LUENGOS FERNANDEZ WENCESLAO 9.714.654 Y LE000864N 95 16.992
LUENGOS SALAS TEOFILO 9.678.520 M LE040412 95 7.698
LUENGOS SALAS TEOFILO 9.678.520 M LE005746J 95 7.698
LUENGOS SALAS TEOFILO 9.678.520 M 0008151E 95 7.698
LUENGOS SALAS TEOFILO 9.678.520 M SA036068 95 7.698
LUIS ALONSO MODESTA 9.719.060 L M008350BN 95 7.698
LUIS ORTEGA JOSE 9.603.351 T 0 006640W 95 7.698
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 V LEOO5O55T 95 7.698
LUIS VILLASUR VICTOR 9.603.208 H LE004449T 95 7.698
LUIS ZUNZUNEGUI JOSE RAMON 9.763.682 K 0 0043150 95 7.698
LUIS ZUNZUNEGUI JOSE RAMON 9.763.682 K 0002419P 95 7.698
LUIS ZUNZUNEGUI MONICA 9.781.480 V 0 000328T 95 7.698
LUIS ZUNZUNEGUI MONICA 9.781.480 V P0009390F 95 7.698
LUNA VILLAFAÑE OLVIDO 9.689.621 c LE051441 95 7.698
LUQUE GUSTAVO RAMON 0 LE009042S 95 7.698
LURUEÑA OBLANCA DIEGO 9.788.067 A LE000106X 95 3.576
LUXAN RODRIGUEZ MARIA LUISA 248.878 H LE004126D 95 7.698
MACHADO CANDIDO MANUEL X 1.200.427 B LE009795G 95 16.992
MACHIO GUISADO ANTONIO 9.735.790 M LE000505F 95 7.698
MACHIO GUISADO JUAN CARLOS 9.761.101 Q LE008030J 95 954
MACHIO GUISADO JUAN JOSE 9.748.789 D LE005221S 95 2.724
MACHIO GUISADO JUAN JOSE 9.748.789 D LE003029T 95 7.698
MACHO BODEGA MIGUEL ANGEL 9.731.580 G LE001702T 95 7.698
MACHO CONTRERAS JUAN 50306.277 X LE004303U 95 7.698
MAGIAS LLORENTE AURELIO 9.762.785 K LE007312H 95 7.698
MAGAS LLORENTE AURELIO 9.762.785 K ZA0O4538B 95 7.698
MAGAS LLORENTE YOLANDA 9.280.505 M LE001237V 95 16.992
MAESTRO MENESES MARIA JESUS 12.687.932 M LE001301D 95 2.724
MAESTRO MENESES MARIA JESUS 12.687.932 M ZA004636A 95 2.724
MAESTRO REGUERA JOSE MANUEL 9.758.581 A LE006231V 95 16.992
MAGALLANES PERNAS ARMANDO 10.047.372 Y LE00776IN 95 7.698
MAGAZ MARTINEZ ALFONSO 0 LE009536I 95 7.698
MAJANO HIDALGO MARIA CARMEN 37.612.285 V LE006450V 95 7.698
MALTOSA A 24.031.676 LE001773R 95 6.156
MALTOSA A 24.031.676 LE003632L 95 16.992
MALTOSA A 24.031.676 LE0008900 95 8.946
MALTOSA A 24.031.676 LE005552U 95 27.498
MALTOSA A 24.031.676 LE002228X 95 16.992
MALTOSA A 24.031.676 M00I9341H 95 8.946
MALEADA GARCIA JULIO JESUS 9.804219 D M008956CK 95 7.698
MALLO CRESPO MANUEL 71.493.454 R LE004511M 95 7.698
MALVAREZ SUAREZ ANA ISABEL 9.784214 Z LE007095T 95 16.992
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MANCHA VALENCIA MARTIN 0 LE002739A 95 2.724
MANEIRO BOFILL MARIA DEL PILAR 35.911.084 B LE002394T 95 7.698
MAÑERO TORRES JOSE JAVIER 9.764.396 E S0054811 95 7.698
MANGA ROBLES MARIA JESUS 9.718.227 Z LEOOO778J 95 7.698
MANGAS CASTELLANOS JOSE CONRAD 9.736.319 M LE000976I 95 7.698
MANGAS CASTELLANOS JOSE CONRAD 9.736.319 M 0 009269K 95 16.992
MANGAS GARCIA AGUSTINA 7.885.217 N LE007662E 95 7.698
MANO ALVAREZ FATIMA ELISABETH 38.077.641 Z LE0059820 95 7.698
MANSILLA PRIETO MIGUEL ANGEL 9.719.883 z LE004979C 95 7.698
MANSILLA PRIETO MIGUEL ANGEL 9.719.883 z LE001160N 95 16.992
MANSO PASCUAL JUAN 7.732.059 B LE003273C 95 7.698
MANSO ZAMORANO MARIA JESUS 10.782.826 N LE005501X 95 7.698
MANTILLA LOPEZ CARLOS 9.766.706 D LE005383U 95 7.698
MANZANERA CARBALLO MARINA M. C 9.671.071 P LE009734P 95 7.698
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NORO A 15.054.216 LE008968M 95 8.946
MARCOS CASTRILLO JOSE LUIS 0 LE009310E 95 7.698
MARCOS GONZALEZ ZACARIAS 0 V000374EL 95 954
MARCOS LLANOS JOSE LUIS 17.047.699 F LE056618 95 7.698
MARCOS LOZANO MANUEL 9.712.574 L LE001008A 95 7.698
MARCOS LOZANO MANUEL 9.712.574 L LE002899F 95 18.468
MARCOS LOZANO MANUEL 9.712.574 L MOOO758BV 95 7.698
MARCOS MANCEBO JOSE LUIS 0 LE005413C 95 7.698
MARCOS MARCOS JUAN JOSE 9.548.072 J 0001442Y 95 22.086
MARCOS REDONDO HELIODORO 13.048.060 E LEOO2328F 95 7.698
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE045460 95 7.698
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE054015 95 2.724
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE009498A 95 7.698
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE000864E 95 7.698
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T LE004024J 95 7.698
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T L0002238F 95 7.698
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T M004285D 95 7.698
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T SS006483M 95 3.576
MARCOS REGATOS CLEMENTE 9.670.166 T ZA009375B 95 16.992
MARCOS TORRERO JOSE LUIS 9.780.473 E LE003664C 95 7.698
MARCOS TORRERO JOSE LUIS • 9.780.473 E LE005457E 95 7.698
MARIN CALVON JOSE 9.533.897 Y LE048737 95 2.724
MARQUES GARCIA ANA GRACIELA 9.688.613 R LE009871P 95 7.698
MARQUEZ JOAO 103.087 R LE002375G 95 7.698
MARTI CARBAJO AVELINO 0 LE009683F 95 7.698
MARTI CARBAJO FRANCISCO JAVIER 9.751.598 N LE004564T 95 8.946
M ARTIN-GRANIZO LOPEZ MIGUEL GE 9.754.072 W BU003130G 95 7.698
MARTIN-MATEOS TORRES MARIA PIL 9.726.539 T LE0066840 95 8.946
MARTIN-MATEOS TORRES MARIA PIL 9.726.539 T LE0096580 95 8.946
MARTIN ALVAREZ JUAN MANUEL 9.710.301 T LE002346N 95 16.992
MARTIN ALVAREZ JUAN MANUEL . 9.710.301 T M003409EP 95 22.086
MARTIN ALVAREZ JUAN MANUEL 9.710.301 T MA009293AC 95 14.928
MARTIN AZCONA RAFAEL PABLO 9.299.941 Y LE007656X 95 16.992
MARTIN BENITO JOSE LUIS 9.683.687 C LE006547D 95 7.698
MARTIN BENITO JOSE LUIS 9.683.687 C LE006301V 95 7.698
MARTIN BERGUIO MIELAN 7.830.646 C LE007731T 95 18.468
MARTIN CHAPULI JOSE A 9.506.950 s S0006657A 95 7.698
MARTIN CUBERO JOSE LUIS 12.222.605 z LEOO3O9OS 95 7.698
MARTIN DIAZ JOSE MARIA 0 LE005818G 95 7.698
MARTIN FERNANDEZ GONZALO 9.721.005 D VI006019A 95 7.698
MARTIN FERNANDEZ SANTIAGO 0 LE008504K 95 7.698
MARTIN GALINDO SANTIAGO 0 LE007169C 95 7.698
MARTIN GARCIA LUCILA 9.536.263 A LE003381X 95 16.992
MARTIN GARRIDO FRANCISCO JAVIE 3.384.351 Q LEOOOO88M 95 7.698
MARTIN GONZALEZ FRANCISCO JAVI 9.739.171 M LE002517L 95 1.710
MARTIN MUÑOZ DE LUCAS JUANA 0 LE004961L 95 7.698
MARTIN PEREZ VICENTE 12.721.057 X LE007238V 95 16.992
MARTIN SALAMANCA JERONIMO 9.695.816 M LE000190V 95 7.698
MARTIN SANCHEZ JOSE 7.729.518 T LEOO5985X 95 16.992
MARTIN TORRES PALOMA 3.793.360 Q LE007546X 95 7.698
MARTIN VELASCO FRANCISCO JAVIE 9.697.125 A LE002204U 95 16.992
MARTINEZ ROBLES S.A. A 24.032.096 LE008035I 95 7.698
MART1NEZ-PEDRAYO AMOEDO MARIA 9.469.324 V LE000465A 95 7.698
MARTINEZ DE LA FUENTE HERMINIA 10.172.695 w LE002341A 95 18.468
MARTINEZ DE LA FUENTE HERMINIA 10.172.695 w O 122574 95 7.698
MARTINEZ DEL CANO ARSELINO ANT 35.492.250 F LE005372C 95 7.698
MARTINEZ DEL CANO ARSELINO ANT 35.492.250 F LE001794V 95 16.992
MARTINEZ ALONSO JOSE MANUEL 9.751.479 P LE002412E 95 16.992
MARTINEZ ALONSO JOSE VICENTE 9.678.425 W LE007620Y 95 954
MARTINEZ ALVAREZ VIOLETA 10.374.584 c LEOO73O8Y 95 7.698
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 s L003129C 95 7.698
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 s LE006405B 95 7.698
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MARTINEZ AMEZ LUIS ■ 9.690.306 S LE005521H 95 8.946
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 S LO023299 95 2.724
MARTINEZ AMEZ LUIS 9.690.306 S M 677669 95 2.724
MARTINEZ AMIGO GUSTAVO ADOLFO 9.770.897 Z G003017AP 95 7.698
MARTINEZ ARIAS JOSE 9.465.356 M LE001842D 95 16.992
MARTINEZ ARIAS JOSE 9.465.356 M ZAOO2217D 95 16.992
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 A LE005747J 95 16.992
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 A VE000380 95 954
MARTINEZ BARDAL GERMAN 9.669.888 K LEOO9878F 95 7.698
MARTINEZ BARREÑADA MAXIMINO 9.580.266 F LE007933I 95 7.698
MARTINEZ BENEITEZ PASCUAL 9.610.346 A LE001570D 95 7.698
MARTINEZ CAÑON MODESTO 9.516.080 Z VE005056 95 954
MARTINEZ CABALA JUAN ANTONIO 0 LE000456D 95 7.698
MARTINEZ CALLEJA RAFAEL 0 VEOOO383 95 954
MARTINEZ CARRO MARIA TERESA 97.148.592 L M001980FP 95 7.698
MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 9.785.919 V LE0067720 95 8.946
MARTINEZ CASTRO LUIS MIGUEL 9.785.919 V LE000393U 95 8.946
MARTINEZ DIEZ DELIA 9.712.856 W M009379EW 95 2.724
MARTINEZ DIEZ FERNANDO 9.724.498 Y LEQ06073N 95 7.698
MARTINEZ DIEZ FRANCISCO 9.759.913 R LE001767T 95 7.698
MARTINEZ DIEZ FRANCISCO 9.759.913 R LE002239X 95 14.928
MARTINEZ ESPESO BENJAMIN 9.706.520 Z LE002I56F . 95 7.698
MARTINEZ ESPESO JOSE MANUEL 9.691.739 E LE008419N 95 8.946
MARTINEZ ESPESO MIGUEL A 0 LE000640J 95 7.698
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 9.682.275 B LE003144D 95 7.698
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 9.682.275 B LE007354K 95 16.992
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 9.682.275 B 0 006836A 1 95 3.918
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 9.682.275 B ZA004987D 95 8.946
MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 9.614.684 V LE006935J 95 16.992
MARTINEZ FERNANDEZ JUAN ANGEL 9.756.711 L LEOO3819X 95 7.698
MARTINEZ FERNANDEZ MATEO 9.776.155 M LE002662J 95 7.698
MARTINEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGE 9.721.713 G 00049I4S 95 1.710
MARTINEZ FERNANDEZ TRINIDAD 9.472.552 W LE001291C 95 2.724
MARTINEZ FERREIRA JOSE MANUEL 9.732.674 V ZA003836B 95 7.698
MARTINEZ FERREIRA JOSE MANUEL 9.732.674 V ZA009762C 95 7.698
MARTINEZ PERRERAS MARINO 9.604.862 Q LE046554 95 7.698
MARTINEZ PERRERO MATEO 71.544.635 F LE008299W 95 18.468
MARTINEZ FUERTES MANUEL 10.179.730 E LE008103T 95 7.698
MARTINEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL 12.169.549 L LEOO837OK 95 7.698
MARTINEZ GALLEGO MIGUEL ANGEL 12.169.549 L LE007918S 95 16.992
MARTINEZ GARCIA JOSE * 9.645.710 Q A002004BK 95 16.992
MARTINEZ GARCIA JOSE MANUEL 9.770.790 E LE000137H 95 7.698
MARTINEZ GIL RICARDO 9.756.649 A LE001612X 95 16.992
MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DOMIN 9.706.780 K M002145B 95 7.698
MARTINEZ GUTIERREZ JOAQUIN 9.666.350 W LE001698P 95 16.992
MARTINEZ GUTIERREZ JOAQUIN 9.666.350 W M007691EJ 95 16.992
MARTINEZ JUAN CARLOS 10.856.137 E LE002620X 95 16.992
MARTINEZ LISTE MIGUEL LORENZO 9.633.330 X LE004514M 95 7.698
MARTINEZ LLANES VICTORIANO 9.687.356 D LE0086I3N 95 7.698
MARTINEZ LLANES VICTORIANO 9.687.356 D M004046DH 95 8.946
MARTINEZ LLORENTE JACINTO 71.411.449 Z LE003960D 95 7.698
MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIE 9.739.816 Y LE000071M 95 7.698
MARTINEZ LOPEZ JUAN CARLOS 9.721.191 B LE0057990 95 7.698
MARTINEZ MAGIAS MARIA CARMEN 9.934.567 Q LE0043240 95 7.698
MARTINEZ MANGA SEGUNDINO 9.698.876 Y ZAOOO525B 95 16.992
MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO 9.752.352 F LE000260P 95 ' 7.698
MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO 9.752.352 F LEOO3524U 95 16.992
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JO 13.297.507 B ZA007747D 95 7.698
MARTINEZ MARTINEZ MARINO 9.738.376 S LEOO1973E 95 7.698
MARTINEZ MARTINEZ MARINO 9.738.376 S LE003735N 95 16.992
MARTINEZ MATEOS ANDRES 9.780.734 F M004124HH 95 7.698
MARTINEZ MATEOS FRANCISCO JAVI 9.727.512 F HU000424F 95 7.698
MARTINEZ MATEOS JAVIER 7.727.512 H L0008059C 95 16.992
MARTINEZ MENA ADOLFO CARLOS 9.742.521 C LEOO16O5L 95 16.992
MARTINEZ MENA ADOLFO CARLOS 9.742.521 C 0004I26J 95 7.152
MARTINEZ MORALA JOSE MIGUEL 9.711.090 F SS001337H 95 7.698
MARTINEZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO 9.736.902 J LE000123Y 95 16.992'
MARTINEZ NICOLAS FAUSTINO 9.736.394 B LEOO8627Y 95 16.992
MARTINEZ ORDAS FEDERICO 10.940.617 T LE004057E 95 2.724
MARTINEZ ORDAS f^EDERICO 10.940.617 T LEOO8521K 95 7.698
MARTINEZ PARDO PILAR 37.709.274 S LE008355K 95 16.992
MARTINEZ PEDROSA MARCELINA 9.486.773 N LEOO7525P 95 7.698
MARTINEZ PEREZ ALFREDO 9.661.064 Y M004630EP 95 22.086
MARTINEZ PEREZ FRANCISCO JAVIE 9.751.446 K SA0075I9E 95 16.992
MARTINEZ PEREZ MANUEL 11.719.111 J LE005271E 95 7.698
MARTINEZ PEREZ MANUEL 11.719.111 J 0 003974S 95 7.698
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MARTINEZ PINTO JOSE MANUEL 9.673.562 S LE002818N 95 7.698
MARTINEZ QUESADA LUIS MANUEL 9.369.067 V O 004607AK 95 7.698
MARTINEZ RAFAEL ALEJANDRO 9.694.107 K LE039177 95 7.698
MARTINEZ RAFAEL FLORENCIO 9.677.241 Z LE004274K 95 7.698
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 9.680.666 N LE009328A 95 2.724
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON 9.717.256 D SA006652B 95 7.698
MARTINEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 9.721.870 T LE009395I 95 7.698
MARTINEZ RODRIGUEZ MARGARITA C 10.175.315 T LE047826 95 7.698
MARTINEZ RODRIGUEZ SEGUNDO JOS 9.686.965 D O0O8532AP 95 22.086
MARTINEZ SANCHEZ BENEDICTO 9.560.435 W LE005126T 95 16.992
MARTINEZ SANCHEZ JOSE FLORENTI 9.640.790 H LE0057190 95 16.992
MARTINEZ SEMPRUN ALFREDO 1.464.495 Q LE002552F 95 7.698
MARTINEZ S1LVERI0 JUAN 9.597.530 K LE000686X 95 8.946
MARTINEZ TRAPIELLO MARGARITA M 9.677.635 V LE007664W 95 16.992
MARTINEZ VILLAYANDRE MARCELINO 9.761.066 G LE005917U 95 7.698
MATA FARIÑAS SANTIAGO 9.788.761 F M000I68CM 95 7.698
MATA LUIS AMPARO 0 LE004314A 95 2.724
MATA MEDINA MARIA ANGELES 51.615.264 K LE004070X 95 7.698
MATAMORO ALVAREZ JOSE MARCIANO 9.967.232 K LE002470S 95 16.992
MATAMOROALVAREZ VICTORINO 9.685.855 A LE008813M 95 7.698
MATAMOROS LOPEZ MARIA DEL CARM 40.947.564 C LE001640N 95 7.698
MATAS ARENALES ALFONSO 1)1 1 AS 9.739.728 X LE003470I 95 7.698
MATE MATEOS LUIS ANGEL 12.695.421 L LE009508V 95 16.992
MATEOS IGLESIAS MANUEL 0 LE004668A 95 7.698
MATEOS RUBIO MARIA CRISTINA 9.694.013 L M007M6ES 95 7.698
MATESANZ FERNANDEZ PABLO 9.667.596 Y LE002266U 95 16.992
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 F LE003169X 95 7.698
MATILLA VILLADA MARIA NAZARETH 9.756.033 P LE002278Y 95 7.152
MATO DIAZ MARIA ESPERANZA 9.708.640 H LE005134U 95 7.698
MATUTE LANAS JOSE ANTONIO 15.797.470 N LE004538D 95 2.724
MAYO FERNANDEZ MARIA DEL CARME 9.721.138 G Z004296F 95 7.698
MAZON RUEDA JOSE MARIA 9.620.605 G LE006491C 95 7.698
MAZON RUEDA JOSE MARIA 9.620.605 G M 635808 95 7.698
MEDARDE AGUSTIN IGNACIO 9.605.408 X LE007640N 95 7.698
MEDI A VILLA GARCIA VICENTE FAUS 9.765.871 W LE003739S 95 7.698
MEDIA VILLA GARCIA VICENTE FAUS 9.765.871 W LE006367X 95 8.946
MEDINA LLORENTE MARIA ANTONIA 9.713.685 A LE003072B 95 7.698
MEDINA LLORENTE MARIA ANTONIA 9.713.685 A LE008159F 95 7.698
MEDINA VILLAFAÑE JOSE LUIS 9.770.902 L M008598DY 95 7.698
MI DIN A VILLAFAÑE JUAN CARLOS 9.761.139 P LE005950N 95 7.698
MEDINA VILLAFAÑE PEDRO AGUSTIN 9.755.132 G LE001669K 95 7.698
MEDINA VILLAFAÑE PEDRO AGUSTIN 9.755.132 G LE003804G 95 16.992
MEIMUE BANDERA MIGUEL 9.718.430 X A 006837AD 95 7.698
MEJIA RIBERO JOSE 0 VE000403 95 954
MEJIAS ROBLES FERMIN 9.772.032 E LE009048V 95 16.992
MELCON DIEZ CLODOALDO 0 LEOOI5O8H 95 2.724
MELCON FERNANDEZ MAXIMINO 0 VA024733 95 2.724
MELCONRUIZ JULIANA MARIA 9.686.686 Y LE002308G 95 7.698
MELCON VIRGIL1 GERARDO 0 LE001876J 95 7.698
MELENDEZ GONZALEZ JUSTA CANDIO 9.732.903 Q LE000483D 95 7.698
MUGAR COLINAS LOPE 71.404.439 L LE006791H 95 7.698
MELON DE CELIS JOSE LUIS 9.734.276 D LE002192D 95 7.698
MELON DE CELIS JOSE LUIS 9.734.276 D LEOO7O13D 95 7.698
MELON DE CELIS JOSE LUIS 9.734.276 D LE002942N 95 7.698
MELON BLANCO DAVID 9.773.288 J LE005182S 95 7.698
MELON DIEZ CONRADO 9.684.860 C LE005538W 95 16.992
MELON DIEZ JORGE 9.795.853 s LE008970U 95 954
MELON MORAN JULIO 9.591.323 R LE033285 95 2.724
MENDES DOS SANTOS JOSE JOAQUIN 1.955 T LE00841IH 95 35.868
MENDES FRANCISCO MANUEL X 829.651 H LE002699F 95 8.946
MENDEZ GUTIERREZ LUÍS VICENTE 9.710.529 K LE002984A 95 7.698
MENDEZ GUTIERREZ LUIS VICENTE 9.710.529 K O 000057AC 95 22.086
MENDEZ MARTINEZ JULIO JOSE ANT 9.711.199 R LE0014340 95 7.698
MENDOZA HODAR RAMON 23.743.488 J M 003477AV 95 7.698
MENECHELLO RODRIGUEZ SERGIO AL 9.785.236 R B003497BK 95 7.698
MENENDEZ ALIAS JESUS 9.761.874 F LEOO6337U 95 7.698
MENENDEZ ALIAS JOSE MIGUEL 9.766.717 C LE001234MT 95 16.992
MENENDEZ ALVAREZ ANTONIO 9.767.787 D LE008178A 95 2.724
MENENDEZ AMAYA LUIS ENRIQUE 9.748.697 D LE0077830 95 7.698
MENENDEZ AMAYA LUIS ENRIQUE 9.748.697 D LE001639U 95 16.992
MENENDEZ BENITO PEDRO EDUARDO 9.748.607 B LE0037360 95 7.698
MENENDEZ GARCIA MARIA DOLORES 10.540.749 X LE0081460 95 16.992
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 9.554.305 J LE002211M 95 7.698
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 9.554.305 J LEOO781OP 95 16.992
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 9.554.305 J LE006851T 95 18.468
MENSAJER EXPRESS!. B 24.014557 LE005027S 95 27.498
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MENSAJER EXPRESS!. B 24.014.557 LE004543V 95 8.946
MENSAJER EXPRESS!. B 24.014.557 LE002991W 95 8.946
MERALLO ALONSO JOSE ANTONIO 10.030.440 W LE007519G 95 7.698
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. A 24.053.514 LE001905L 95 7.698
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. A 24.053.514 M521161 95 8.946
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. A 24.053.514 M 841156 95 16.992
MERINO FERNANDEZ JULIO CESAR 9.710.516 P LE004704E 95 7.698
MERINO FERNANDEZ PIEDAD 9.700.077 B LE005317Q 95 22.086
MERINO FERNANDEZ PIEDAD 9.700.077 B M001704DK 95 7.698
MERINO PARAMIO FIDEL 9.569.511 Q LE003864K 95 16.992
MERINO PASTOR EDUARDO 9.761.544 E LE000947X 95 16.992
MERINO PELA YO ANGEL 9.714.739 E Q002539AF 95 16.992
MERINO PEREZ ISIDRO 9.514.960 K LE002829T 95 7.698
MERINO RABANAL MARIA DOLORES 9.643.422 M B006563GF 95 16.992
MERINO RABANAL MARIA DOLORES 9.643.422 M ZA007236B 95 16.992
MERINO RODRIGUEZ ANGEL 9.665.254 X LE008337N 95 8.946
MERINO RODRIGUEZ MANUEL JESUS 9.739.228 Q LE002885J 95 7.698
MERINO TIRADO JOSE MANUEL 9.747.813 E B003381CF 95 2.724
MERINO TIRADO JOSE MANUEL 9.747.813 E P003258D 95 27.498
MERINO TIRADO ROSA MARIA 9.767.043 R M002052W 95 7.698
MESTRO DEL VALLE MARIA SOLEDAD 9.658.927 P LE009362M 95 7.698
MICHELL SANZ RAFAEL 9.727.505 T M004477EW 95 7.698
MIGUEL DOMINGUEZ ALFREDO 29.387.003 H B006566HV 95 7.698
MIGUEL DOMINGUEZ ALFREDO 29.387.003 H T003783N 95 7.698
MIGUEL GIL MARIA ANGELES 9.767.792 Z LE058799 95 7.698
MIGUEL GIL MARIA ANGELES 9.767.792 Z LEOO3357E 95 7.698
MIGUEL HERNANDEZ FERNANDO 9.721.016 c LE004707S 95 7.698
MIGUEL LOPEZ GONZ ALO 9.977.057 w LE005405V 95 16.992
MIGUELEZ CABAÑAS MANUEL 71.537.436 F LE005546H 95 7.698
MIGUELEZ CASADO MIGUEL ANGEL 9.734.484 X LE006512I 95 7.698
MIGUELEZ CASADO MIGUEL ANGEL 9.734.484 X M005868EN 95 22.086
MIGUELEZ CUESTA ANTONIO 9.754.495 B LE001430U 95 7.152
MIGUELEZ CUESTA ANTONIO 9.754.495 B LE007900W 95 16.992
MIGUELEZ CUESTA MARIA LOURDES 9.805.935 T SA003731I 95 7.698
MIGUELEZ FERNANDEZ ALFREDO 35.307.149 X M007484FH 95 7.698
MIGUELEZ FERNANDEZ SALUST1ANO 10.469.030 M LE003916F 95 2.724
MIGUELEZ QUINTANA GREGORIO 9.686.610 E VA002676G 95 7.698
MIGUELEZ RUBIO JOSE INDALECIO 9.730.850 X LE005435K 95 16.992
MIGUELEZ RUBIO JOSE INDALECIO 9.730.850 X 0114655 95 2.724
MIGUELEZ RUBIO JOSE LUIS 9.749.079 T LE003501E 95 18.468
MUARES SERRANO CARLOS 9.461.182 V LE005581I 95 7.698
MILAN ALONSO JESUS RAMON 9.757.334 K LE004319U 95 7.698
MIELAN GONZALEZ JOSE 9.672.898 H LE042117 95 2.724
MIELAN GONZALEZ JOSE 9.672.898 H M724767 95 2.724
MINERA DE TORRE SA A 24.072.258 M001272IU 95 22.086
MIRALLAS PAN1ELLO JORGE MANUEL 9.692.916 A M426318 95 2.724
MIRANTES DIEZ MARIA CARMEN 9.718.850 Q LE005685I 95 7.698
MIRANTES DIEZ MARIA CARMEN 9.718.850 Q 0002469J 95 16.992
MIRANTES MANCEÑIDO MANUEL 9.746.872 R LEO49378 95 7.698
MIRANTES MANCEÑIDO MANUEL 9.746.872 R LE000094B 95 7.698
MIRAVALLES GUTIERREZ CESAR 10.795.947 T M008666NY 95 16.992
MISAS CARAZO JULIA 9.707.039 G LEOO5172F 95 7.698
MISAS CARAZO JULIA 9.707.039 G LE001861N 95 8.946
MOCHONTOHA FRANCISCO JOSE 71.411.379 J LE0055520 95 7.698
MOCHONTOHA MARIA LUISA 9.717.746 Q LE004953X 95 7.698
MOLINER ARAMEND1A MARIO 13.103.637 P M00662ICX 95 2.724
MOLINERO DE DIOS EDMUNDO 12.105.986 M LE003990I 95 16.992
MONDEJAR OTERO MARTA 9.761.760 P M000131FY 95 7.698
MONDELO NOGUEIRA OVIDIO 0 LE008493D 95 2.724
MONEDERO MATEO INMACULADA 3.379.639 L LEOO5935P 95 7.698
MONGE GARRIDO CARLOS JAVIER 9.780.179 G LE005079X 95 7.698
MONGE GARRIDO CELESTINO 9.701.194 R C007616AB 95 16.992
MONGE VEGA VICTOR DAVID 9.774.120 V LE008630J 95 16.992
MONGE VEGA VICTOR DAVID 9.774.120 V LE0064I9U 95 7.698
MONTAÑES GARCIA BEATRIZ 9.745.922 V LE007771P 95 16.992
MONTAÑO BLANCO LUIS 9.597.600 E LE009769B 95 22.086
MONTAÑO BLANCO LUIS 9.597.600 E LEOO1878E 95 8.946
MONTAÑO BLANCO LUIS 9.597.600 E M009576BU 95 16.992
MONTAÑO BLANCO LUIS 9.597.600 E SG004135A 95 16.992
MONTAÑO SEÑEN GUSTAVO ADOLFO 9.790.120 D LE003372U 95 954
MONTAÑO SENEN MARIA EUGENIA 9.775.528 E LE006983D 95 7.698
MONTALVOVELILLA JULIO 9.720.361 D LE009952U 95 16.992
MONTENDON NGUYEN MARIA CLARA 9.744.331 J SS007575G 95 7.698
MONTIEL LAGAREJO JULIO PEDRO 9.708.238 F LE006175S 95 7.698
MONTIEL PLAZA JOSE MANUEL 9.286.478 K B 0010211 95 16.992
MONTIEL RODRIGUEZ DAVID 97.957233 A LE000019I 95 7.698
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MONTINO DEL CASILLO FRANCISCO 9.751.386 F 0 003366V 95 7.698
MONTINO Y DEL CASTILLO JESUS 9.777.969 W CE003056B 95 16.992
MORAL BORGE LUISA 71.407.047 M LE005498P 95 7.698
MORALA MARTINEZ ORESTES 9.691.029 W M009992EZ 95 7.698
MORAN TENTE BEL1NDA 9.755.079 C M000394DJ 95 2.724
MORAN TERRERO OLIMPIA 0 LE058960 95 7.698
MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M A003587BL 95 22.086
MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M LE006859A 95 2.724
MORAN GARCIA JOSE MANUEL 9.691.423 M LE007400M 95 8.946
MORAN GARCIA LUIS 9.691.627 W LE0O4374V 95 16.992
MORAN GONZALEZ MARIA BEGOÑA 9.736.606 Q LE003133A 95 2.724
MORAN GONZALEZ ROBERTO 9.671.830 P LE050899 95 2.724
MORAN GONZALEZ ROBERTO 9.671.830 p LE009212B 95 7.698
MORAN PASTRANA MANUEL 9.761.277 P PM007248W 95 7.698
MORAN PELLITERO FRUCTUOSO 9.705.638 Y LE000196C 95 2.724
MORAN PEREZ JUAN CARLOS 9.705.801 P LEOO5623N 95 16.992
MORAN PEREZ MATEO 11.697.239 Z LE008919I 95 7.698
MORAN SUAREZ MIGUEL ANGEL 9.680.600 S LE002084X 95 16.992
MORAN VIÑUELA AMELIA 9.674.924 c LE0088730 95 7.698
MOREIRO PALACIN ANTONIO 9.680.529 J LE008525U 95 16.992
MORENO BENEITEZ LUCIO VICENTE 9.753.955 T LE048725 95 2.724
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 9.724.419 L LE002454L 95 18.468
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 9.724.419 L LE001266P 95 18.468
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 9.724.419 L M002964A 95 7.698
MORENO BLANCO JOSE ANTONIO 9.724.419 L M002988BG 95 8.946
MORENO BLANCO JUAN DIONISIO 9.711.793 c LU009327B 95 7.698
MORENO CAPELO JOSE ENRIQUE 9.772.199 M LE002874Y 95 3.576
MORENO EONT1VEROS EMILIO 26.209.169 W LE003115P 95 7.698
MORENO GARCIA ANTONIO 7.947.433 J M 002042KB 95 16.992
MORENO GIL JUAN IGNACIO 9.705.281 V LE0073380 95 7.698
MORENO GONZALEZ MARIA CARMEN 10.162.609 J LE001807C 95 7.698
MORENO VALLE MIGUEL ANGEL 7.812.610 Q LE007192M 95 7.698
MORERA ROBLES OSCAR 9.806.090 V 0 007150AJ 95 7.698
MORILLA GARCIA MARIA ANGELES 9.771.594 K GC0091310 95 7.698
MORILLA GARCIA MARIA ANGELES 9.771.594 K LE002123V 95 7.698
MORIS DE DIOS REYES 71.856.498 J LE002517X 95 7.698
MORLAGIGANTO ALEJANDRO 9.706.005 M LE007065A 95 7.698
MORLAGIGANTO ALEJANDRO 9.706.005 M SQ002137B 95 7.698
MORO PANIAGUA JESUS ADOLEO 0 LE004376G 95 7.698
MORON ALVAREZ DULCE NOMBRE 40.838.470 S LE000003P 95 18.468
MOSQUERA BARROS JESUS 9.706.522 Q LE004174X 95 16.992
MOSQUERA MARTIN ANTONIO 9.763.197 L LE009426C 95 2.724
MOSQUERA MARTIN ANTONIO 9.763.197 L LE009705C 95 7.698
MOTINO ESPADA MANUELA ANTONIA 50.792.805 L LEOO7188U 95 7.698
MOTORES TRACTORES Y AUTOCAMION A 24.008.062 LEOO4233L 95 3.918
MOTOS GARCIA VICTORIA 9.733.988 C VA007644B 95 7.698
MOTRAUTOS.A. A 24.008.062 LE001296D 95 8.946
MOTRAUTOS.A. A 24.008.062 LE002673F 95 8.946
MOTRAUTOS.A. A . 24.008.062 LE007199F 95 7.698
MOTRAUTOS.A. A 24.008.062 LE009001G 95 8.946
MOTRAUTOS.A. A 24.008.062 LE005276L 95 18.468
MOTRAUTOS.A. . A 24.008.062 LEOO4855S 95 18.468
MOURE PEREZ ERANCISCO 9.686.466 Q LE007097I 95 7.698
MOYA VAZQUEZ JUAN JOSE 9.766.818 Y LE007810X 95 16.992
MOYANO PINO PEDRO 9.671.953 Q LE052247 95 7.698
MOYANO PINO PEDRO 9.671.953 Q LE001668Y 95 16.992
MOYANO PINO PEDRO 9.671.953 Q M 589587 95 7.698
MOYANO PINO PEDRO 9.671.953 Q M008427L 95 7.698
MOYANO PINO PEDRO 9.671.953 Q S0008498 95 16.992
MOZAMARS.A. . A 33.256.611 LE008052X 95 2.724
MOZAMARS.A. A 33.256.611 LE008053X 95 16.992
MOZAMARS.A. A 33.256.611 LE001990Y 95 8.946
MUÑIZBERNUY ANGEL PABLO 9.692.705 E M006144CM 95 8.946
MUÑIZBERNUY JUAN ENRIQUE 9.708.961 V LE007889X 95 16.992
MUÑIZ CARRO ANGEL 9.686.343 p LE005509B 95 7.698
MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABLO 9.711.788 s M000415AV 95 7.698
MUÑIZ LUERA JAIME RAMON M 0 LE006850G 95 7.698
MUÑIZ ROBLES MERCEDES AMAYA 9.691.059 D LE0099510 95 7.698
MUÑIZ VELASCO JOSE MANUEL 9.682.097 V V002264BW 95 16.992
MUÑOZ GARCIA CARLOS JAVIER 9.769.972 D LE003460T 95 7.698
MUÑOZ GARRIDO EELIX 1.680.944 N LE003153B 95 7.698
MUÑOZ GIL JUAN JOSE 9.710.611 B LEOO7935N 95 16.992
MUÑOZ GIL JUAN JOSE 9.710.611 B LE004780Y 95 22.086
MUÑOZ MERINO MARIA ISABEL 71.003.384 S LE000201Q 95 7.698
MUÑOZ OREJAS M ISABEL 9.676.328 K LE008390G 95 7.698
MUÑOZ WEIGAND CRISTINA ISABEL 9.759.770 L LE005546N 95 7.698
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MURC1EGO CHAMORRO VICTORINO 71.412.365 X LE007208G 95 7.698
MURCIEGO CHAMORRO VICTORINO 71.412.365 X LE001608V 95 8.946
MURIEL RODRIGUEZ GREGORIO 9.763.359 C LEOO7874G 95 16.992
MURIEL RODRIGUEZ GREGORIO 9.763.359 C 0002186AF 95 16.992
MURIEL RODRIGUEZ MARIA ANGELES 9.795.232 S LE007380U 95 16.992
NAVA FERNANDEZ JOSE SALVADOR 9.729.431 V LE002888Y 95 16.992
NAVARRO CUBILA MANUEL 9.622.477 J M457486 95 2.724
NAVARRO DIEZ JOSE CARLOS 9.686.537 H LE004671U 95 3.576
NAVARRO IBAÑEZ JESUS 17.427.872 J LE002958C 95 18.468
NAVARRO IB AÑEZ JESUS 17.427.872 J LE002696G 95 2.724
NAVARRO IBAÑEZ JESUS' 17.427.872 J LE006818I 95 8.946
NAVARRO IBAÑEZ JESUS 17.427.872 J LE0011050 95 18.468
NEGRO SAEZ MIGUEL 0 LE001140F 95 7.698
NESPRAL ALVAREZ EERNANDO 0 LE002855G 95 7.698
NIASSE SERIGNE X 667.254 R LE007554G 95 7.698
NIASSE SERIGNE X 667.254 R S070374 95 7.698
NICOLAS GONZALEZ JOSE 9.475.163 Z LE003436A 95 7.698
NICOLAS MARTINEZ RUBEN 9.793.366 N LE005534N 95 7.698
NICOLAS VALERA ANTONIO 9.703.054 K LE009379P 95 7.698
NIETO ALBA MARIA PAZ 9.636.889 G C004524V 95 7.698
NIETO FERNANDEZ MARIA CARMEN 9.665.717 J LE002271H 95 7.698
NIETO FERRARO EDUARDO 9.458.616 G LE004294C 95 16.992
NIETO FERRARO EDUARDO 9.458.616 G MU069147 95 954
NIETO FERRARO EDUARDO 9.458.616 G VA054861 95 7.698
NIETO OLIVARES FRANCISCO 9.636.732 P MOO1822K 95 7.698
NIETO OLIVARES NICOLAS 9.675.208 M VE000437 95 954
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J LE056365 * 95 16.992
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J LE009667C 95 16.992
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J LE007752E 95 16.992
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J LE003154K 95 16.992
NIETO RAMOS EDUARDO 9.725.379 J M 006701AZ 95 7.698
NISTAL CARBAJO ANDRES 9.676.675 T LE001117D 95 7.698
NOGUEIRA FELIPE PRIMO PEDRO 9.772.802 X M003241EJ 95 7.698
NOROESTE S.A. 0 M 848365 95 22.086
NORTE DE SERVICIOS Y SISTEMAS 0 LE009006P 95 8.946
NOTARIO DIEZ JOSE ENRIQUE 9.724.111 X B002113HL 95 7.698
NOTARIO DIEZ JOSE ENRIQUE 9.724.111 X LE034460 95 2.724
NOTARIO DIEZ JOSE ENRIQUE 9.724.111 X LE008086L 95 7.698
NOVAFRA S.L. 24.246.761 T LE001059K 95 7.698
NUÑEZ FRANCO EUGENIO 9.578.746 M LE000375W 95 7.698
NUÑEZ MACHIO ANTONIO 9.706.181 C LE007411P 95 7.698
NUÑEZ NUÑEZ EMILIA 0 LE005210J 95 7.698
OBLANCA JUAREZ MARIA ASUNCION 0 LE006222D 95 7.698
OBLANCA RODRIGUEZ ANIBAL 9.746.792 J VA001678E 95 7.698
OCHOA ANADON JOSE ANTONIO 17.710.867 Q LE001985N 95 7.698
OH 2000 SL B 24.226.342 LE00817IT 95 16.992
OFIMAT1CA DE LEON S.L. B 24.063.505 LE009056M 95 8.946
OLAZABAL SIERRA ANTONIO 0 LE002190C 95 7.698
OLIVERBARAGA VALENTIN 29.470.246 R VA003454T 95 16.992
OLIVER CARRASCO MARIA MAR 9.796.382 S LEOO5242S 95 8.946
OLIVER CARRASCO RAFAEL 9.802.671 w LE000321P 95 16.992
OLIVER CARRASCO RAFAEL 9.802.671 w LE006664S 95 16.992
OLIVER CARRASCO RAFAEL 9.802.671 w LE001357W 95 8.946
OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 0 LE001598D 95 7.698
OLLE GARCIA FRANCISCO JAVIER J 9.691.134 s LE0063060 95 16.992
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO 9.985.917 F M007463KL 95 16.992
OLMO DIEZ ANGELES DEL 71.407.573 W LE005598L 95 7.698
OLMO SALAMANCA MARIA PILAR DEL 9.727.213 F SA0040I6G 95 18.468
OMIST VALVERDE ANGEL FELIX SER 10.023.357 A LE005215J 95 3.576
OMIST VALVERDE ANGEL FELIX SER 10.023.357 A LE004567V 95 3.576
OMIST VALVERDE ANGEL FELIX SER 10.023.357 A LE003294X 95 16.992
ORDAS DE ANTA MARIA ROSA 9.780.643 P M001563MD 95 7.698
ORDAS DE ANTA OSCAR 9.795.815 T LE004116P 95 16.992
ORDAS MARTINEZ JOSE 9.758.442 W LE008396V 95 16.992
ORDAS PERTEJO ENCARNACION 9.739.253 H M005759NS 95 7.698
ORDAS RODRIGUEZ FROILAN 0 LE001758G 95 7.698 .
ORDAS TORAL MARIA JOSEFA 9.754.496 N LE009585P 95 7.698
ORDOÑEZ ALVAREZ MARIA TERESA 9.697.241 G LE051847 95 2.724
ORDOÑEZ ALVAREZ MARIA TERESA 9.697.241 G ZA02I735 95 7.698
ORDOÑEZ BERNARDO EMILIO 9.725.301 G LE0098310 95 7.698
ORDOÑEZ ESCAPA ELIGIA BELEN 9.762.290 D LEOOO87OU 95 18.468
ORDOÑEZ ESCAPA M ROCIO 9.695361 Y LE004804D 95 7.698
ORDOÑEZ ESCAPA ROCIO 9.696.461 Y LEO48782 95 2.724
ORDOÑEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.706.311 N LE004417S 95 7.698
ORDOÑEZ PEÑA JESUS 9.774.253 N LE006584A 95 7.698
ORDOÑEZ PEÑA JESUS 9.774.253 N LEOO8133T 95 7.698
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OREJAS GARCIA MARCELINO 0 LE002310D 95 2.724
OREJAS GONZALEZ GERARDO 0 LEO23767 95 1.710
OREJAS HERRANZ LUIS MIGUEL 9.806.851 L M00I314AL 95 7.698
ORTEGA MARTIN LUIS MARIA 14.373.621 R GU001388C 95 7.698
ORTEGA PRIETO MANUEL 9.729.729 Q B0080761 95 2.724
ORTIGUEIRA CUERVO RAMON-ADOLFO 9.720.644 Q LE006727I 95 7.698
ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL 9.754.350 G LE009857V 95 8.946
ORTUBESAIZ JOSE LUIS 13.679.182 R LEOO4653B 95 7.698
ORUVE GONZALEZ M MERCEDES 0 LEOO725OD 95 7.698
OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q LE004459F 95 1.710
OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q LE004976K 95 954
OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q LE004925L 95 16.992
OSA LOBO JOSE LUIS 9.601.228 Q SS083232 95 1.710
OSA MARTINEZ JOSE LUIS 9.752.569 V LE000268T . 95 16.992
OSA PRADA JORGE ENRIQUE 9.779.408 s LE006280U 95 954
OSALOBOS.A. A 24.018.178 LE00I915J 95 7.698
OSALOBOS.A. A 24.018.178 LE00I589L 95 7.698
OSLE ASENSIO ANDRES 0 LE022969 95 2.724
OSLE ASENSIO ANDRES 0 LE028724 95 1.710
OSORIO PESTAÑA FLORENTINO 9.681.057 N LE006128P 95 16.992
OSUNA SANCHEZ JOSE RAMON 9.772.136 B M008349FW 95 1.710
OTERO ALONSO ANTONIO JESUS 9.683.711 K QOO1178T 95 7.698
OTERO ARIAS MARIA DOLORES 35.242.587 D LE004988A 95 2.724
OTERO ARIAS MARIA DOLORES 35.242587 D LE001429F 95 8.946
OTERO ARIAS MARIA DOLORES 35.242587 D NA005680B 95 16.992
OTERO PEREZ FERNANDO ROBERTO 9.619.937 A LE007575X 95 16.992
OTERO RUBIAL NATALIO CARLOS 0 LE006I28Q 95 7.698
OTERO VAZQUEZ MARIA JOSE MARTA 9.698.392 M LE009540S 95 16.992
OTERO VAZQUEZ MARIA JOSE MARTA 9.698.392 M LE006195U 95 16.992
OVIEDO PERRINO EMILIO 6.511.246 S LE004787A 95 7.698
OVIES FERNANDEZ CARMEN 31.964.047 G LE003822J 95 22.086
PABLOS ALONSO FERNANDO JAVIER 9.725.137 R LE004646N 95 954
PABLOS ALONSO JORGE PABLOS 9.712.670 T LE004008J 95 2.724
PABLOS ALONSO MARIA TERESA SIL 9.695.290 P LE001580U 95 7.698
PABLOS GARCIA ROBERTO 0 LE002796B 95 7.698
PABLOS GONZALEZ JOSE 10.172.685 S LEOO8522U 95 16.992
PABLOS SANTOS OSCAR 14.937.633 F LE001889N 95 7.698
PADILLA ORTEGA MARIA TERESA 12.159.732 T LE009026B 95 7.698
PAJARES MORAN JESUS 9.789.314 P M009078CD 95 18.468
PALACIO SUAREZ ROSA M. 10.774.472 F LEOO6O35X 95 7.698
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO 9.635.445 D LEOO9155K 95 7.698
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO 9.635.445 D LE006047M 95 22.086
PALANCA DEL OLMO FRANCISCO 9.635.445 D LE004776N 95 16.992
PALANCA LOPEZ MARIA LOURDES 9.765.054 J LE005483Q 95 7.698
PALENZUELA PASTRANA JOSE LUIS 9.730.485 J LE005943S 95 16.992
PALMERO SECARES MARIA LUZ 7.754.877 J LEOO2285N 95 16.992
PALOMO FERNANDEZ MARIA ANGELES 9.776.055 C LE002611E 95 7.698
PALOMO FERNANDEZ RAUL 9.803.964 F LE007905G 95 7.698
PANERO DOMINGUEZ FELIX 9.741.326 K LE001820R 95 18.468
PANERO DOMINGUEZ FELIX 9.741.326 K LE000024P 95 18.468
PANIAGUA DE LA VIUDA PEDRO PAB 9.759.350 J LE009139X 95 22.086
PANIAGUA AGUA JOSE 9.676.647 H LE006019K 95 7.698
PANIAGUA AGUA JOSE 9.676.647 H 0009214V 95 7.698
PANIAGUA ALDEANO JOSE LUIS 9.740.708 R LE009558T 95 7.698
PANIAGUA GOMEZ FRANCISCO 9.769.784 M LE003776G 95 7.698
PANIAGUA GOMEZ TIMOTEO 9.738.445 S LE002010L 95 954
PANIAGUA GUARDO JOAQUIN 9.651.262 w LE007287L 95 8.946
PANIAGUA GUARDO JOAQUIN 9.651.262 w LE003692Q 95 954
PANIAGUA MARTINEZ CLOTILDE 9.717.738 p LE006381M 95 7.698
PARAM1O MARTINEZ BERNARDO 38.983.756 K LE003919M 95 16.992
PARDO GARCIA JOSE LUIS 9.762.346 L M009277HF 95 7.698
PARDO MUSLERA MANUEL ANGEL 10.811.078 C LE002930Q 95 7.698
PAREDES BLANCO ALEJANDRO 9.678.791 T LE004780Q 95 7.698
PAREDES SANTOS JOSE CARLOS 9.713512 Z LE005556P 95 7.698
PARRA FERNANDEZ GREGORIO 0 VA038856 95 7.698
PASCUAL GARCIA JOSE EDUARDO 9.670.364 z LE000191A 95 2.724
PASCUAL GARCIA JOSE EDUARDO 9.670.364 z LE009259M 95 7.698
PASTOR FERNANDEZ ANA MARIA 9.780.978 K LE001361F 95 7.698
PASTOR FERNANDEZ JOSE LUIS 9.744.151 V LE007397B 95 22.086
PASTRANA ALONSO FRANCISCO! 0 LE0O1852G 95 7.698
PASTRANA ALVAREZ MARIA INES 9.776.853 J LE003714V 95 16.992
PASTRANA PASTRANA GAUDENCIO 0 NA008900G 95 7.698
PATO MIELAN JULIAN 9.696.867 K LE000793A 95 7.698
PATO MUIAN MANUEL 9.718.055 A LE008757A 95 7.698
PAVON GONZALEZ MARIA FRANCISCA 40.964.080 E LE001378Y 95 7.698
PEÑA CORNEJO JOSE ENRIQUE 10.034.868 Z M0M777EU 95 7.698
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PEÑA MUÑOZ JULIO 16.748.120 A CA091919 95 7.698
PEÑA RAMOS MANUEL 9.749.829 Z M755278 95 7.698
PEDREIRAMASTACHE AGUSTIN 9.462.203 A LE003603G 95 7.698
PEDROSA HERNANDEZ JUAN CARLOS 9.795.794 W M 0000041V 95 7.698
PEDRUELO LIBERAL FRANCISCO 17.228.020 P M008480A 95 7.698
PEETERS MATHIEU ELISABETH JOZE 0 LE000165P 95 16.992
PELAYO PAYO S1NESIO 9.600.863 L LE004170B 95 7.698
PELEGRIN ARENILLAS ANTONIO 50.010.770 F LE001234D 95 7.698
PELEGRIN ARENILLAS ANTONIO 50.010.770 F LE004803J 95 1.710
PELEGRIN ARENILLAS ANTONIO 50.010.770 F LE009696P 95 16.992
PELLITERO BENEITEZ VIRGILIO 9.651.601 L LE000819W 95 16.992
PELLITERO ORDAS FRANCISCO 9.692.115 F LE008792X 95 16.992
PELLITERO ROBLES JULIAN EVAR1S 9.703.499 Y M001223JB 95 ' 14.928
PERALES RODRIGUEZ PEDRO 0 LE006909H 95 7.698
PEREIRA NETO JOSE EDUARDO X 1.899.443 B LEGO53O5E 95 7.698
PEREZ DE LARRAYA CHAVARRIESPE 72.660.587 E GCOO2278AZ 95 7.698
PEREZ DE LA RIVA CARLOS ANTONI 9.770.665 N LE007341I 95 16.992
PEREZ ALVAREZ ALEJANDRO 9.643.066 V LE007938W 95 16.992
PEREZ BLANCO FRANCISCO 9.624.952 G LE004569I 95 7.698
PEREZ CASADO ANGEL 9.665.835 Q LE032048 95 1.710
PEREZ CORREAS JAVIER RICARDO 9.750.866 Q A 0052000 95 16.992
PEREZ CRESPO MODESTO 9.664.248 Q LE000887J 95 16.992
PEREZ DIEZ MARIA DEL PILAR 9.737.083 X LE006689A 95 2.724
PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN 9.468.509 F LEO51538 95 2.724
PEREZ F1Z ALBERTO • 0 LE000424E 95 16.992
PEREZ FLOREZ ANGEL 9.694.211 X M009931FY 95 16.992
PEREZ GARCIA ENEDINO 9.700.468 B LE038249 95 8.946
PEREZ GARCIA ENEDINO 9.700.468 B LE002119J 95 27.498
PEREZ GARCIA ENEDINO 9.700.468 B Q009474L 95 18.468
PEREZ GARCIA JAVIER 9.778.860 L LE003255V 95 7.698
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL 9.721.407 C LE000754H 95 7.698
PEREZ GONZALEZ MARIA ANGELES 9.720.699 W LE007827V 95 16.992
PEREZ GONZALEZ MARIA CARMEN 9.716.461 L LE004135J 95 16.992
PEREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.699.470 W Q005386AZ 95 7.698
PEREZ GUERRERO MARIA ANGUSTIAS 23.527.223 V LE001097Y 95 7.698
PEREZ JIMENEZ ANSELMO 9.673.710 W LE007639J 95 7.698
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34.945.058 P LE006794A 95 7.698
PEREZ MARCOTE CELESTINO 34.945.058 P LE005566D 95 7.698
PEREZ MARTINEZ BENITO 9.801.946 J LE008948U 95 954
PEREZ MORALES FERNANDO 9.697.952 w LE004242K 95 7.698
PEREZ MORALES FERNANDO 9.697.952 w SSOO7O8OF 95 7.698
PEREZ MORENO ANGEL 9.734.746 L M0003800 95 2.724
PEREZ MORENO SALVADOR 12.673.750 z LE009731N 95 7.698
PEREZ OTERO JOAQUIN IGNACIO 9.694.113 G B003372JP 95 7.698
PEREZ PABLO VICENTE 9.729.715 W LE003407K 95 7.698
PEREZ PABLO VICENTE 9.729.715 W LE001689P 95 16.992
PEREZ PARRA ENRIQUE 9.780.557 Z LE004480V 95 8.946
PEREZ PASTOR MANUEL 9.767.003 F LE0015920 95 18.468
PEREZ PELAYO ASCENSION 40.119.761 X LE006541J 95 16.992
PEREZ PEREZ ANA ISABEL 9.767.880 X LE008400D 95 16.992
PEREZ PEREZ RALI 9.804.940 V LE001849P 95 7.698
PEREZ PEREZ RUSELA 9.771.023 W LE005920X 95 16.992
PEREZ PINTO JOSE ANGEL 9.722339 D M009821AZ 95 7.698
PEREZ PINTO JOSE ANGEL 9.722.339 D MOO1278D 95 2.724
PEREZ PINTO JOSE G 0 LE007006D 95 7.698
PEREZ PINTO MARIA ESPERANZA 9.733.239 F LE001955F 95 7.698
PEREZ PRIETO MARIA ASCENSION 71.542.498 D LE005921X 95 16.992
PEREZ RODRIGUEZ MARIA MAYRA 9.789.835 T LE002822U 95 14.928
PEREZ RODRIGUEZ VICTORINO RODR 9.658.923 G SS009166AG 95 16.992
PEREZ SALGADO JUAN LUIS 46.525.549 E LE004305W 95 8.946
PEREZ SALGADO JUAN LUIS 46.525.549 E M00025IHP 95 7.698
PEREZ SANTOS RAFAEL 9.681.782 R LE006052V 95 16.992
PEREZ TERUELO JOSE LUIS 9.737.948 R LE004590C 95 7.698
PEREZ TOMILLO EMILIO 12.136.485 Y VA0022710 95 16.992
PEREZ VARGAS JESUS 13.782.280 J L0008129D 95 7.698
PEREZ VAZQUEZ ANGEL 9.742.648 D LE009609S 95 7.698
PEREZ VECINO JOSE LUIS 9.753.457 P LE020390 95 1.710
PEREZ VECINO JOSE LUIS 9.753.457 P P002936F 95 16.992
PEREZ VECINO M. ANTONIA 38.693 620 F LE007319P 95 7.698
PEREZ VIÑAYO ISIDORO JESUS 9.683.352 F LE000316T 95 18.468
PEREZ VILLA VERDE ALEJANDRO 9.765.482 G M008329EH 95 22.086
PEREZ ZALWEA RAFAEL 9.701517 W M000657DU 95 16.992
PERMADIEGUEZ PEDRO 9.726.480 X B005188FV 95 7.698
HERNIA MARTINEZ LUIS 9.753.838 K LEOO3857S 95 3.576
PERTEJO CASTELLANOS jOSE LUIS 9.758.186 E LE001939A 95 7.698
PERTEJO CASTELLANOS JOSE LUIS 9.758.186 E LE0071510 95 16.992
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PERTEJO CASTELLANOS JOSE LUIS 9.758.186 E M 418823 95 2.724
PESCAMARES.L B 24.083.537 LE0038030 95 7.698
PESQUERA MARTINEZ ANA ISABEL 9.756.448 D LE001152D 95 7.698
PINERO MATE MARIA CARMEN 9.760.968 K LE0041390 95 7.698
PIÑUELO PERRERO JOSE IGNACIO 50.018.285 R M004156CK 95 16.992
PIÑUELO PERRERO JOSE IGNACIO 50.018.285 R M003486EN 95 22.086
PIÑUELO PERRERO JOSE IGNACIO 50.018.285 R 0 001937Y 95 16.992
PINEDA GARCIA ALEJANDRO CESAR 12.200.089 S LE007000P 95 16.992
PINULA ORTIZ AMADOR •9.751.829 J LE009728B 95 7.698
PINO GARCIA ANA MARIA 0 LEOOO587D 95 7.698
PINTADO PALOMO TIMOTEO 9.801.040 G LE007143T 95 16.992
PINTOR ALBA DANIEL 10.038.014 D G008430B 95 7.698
PIQUERO ARIAS ANA ISABEL 9.766.311 M LE004165N 95 16.992
PIQUERO ARIAS EMILIA 9.678.963 B LE009099W 95 7.698
PIQUERO ARIAS JOSE LUIS 9.678.935 Y P0003248T 95 22.086
PISA VIZARRAGA MARIA PILAR 9.759.137 F LE009384H 95 7.698
PIZARRAS DE ESPAÑA S.L.B 24.239.337 LE005609U 95 16.992
PIZARRAS MATALOSOS. A. A 24.038.747 LE009336S 95 16.992
PLACER GALAN JOSE LUIS 9.692.752 T LE0026110 95 16.992
PLAZA MACHADO MARIA MERCEDES 9.770.034 W 0001069H 95 7.698
PLAZA MACHADO MARIA MERCEDES 9.770.034 w 0 006239S 95 7.698
PLAZA SANCHEZ JOSE JAVIER 9.766.148 A LE004987B 95 7.698
POLLAN FUENTES FERNANDO 9.718.091 Q LE003755N 95 18.468
PONGA MARIN INOCENCIO ELADIO 9.463.995 R LE008979A 95 7.698
PORTELA CESAR-AUGUSTO X 1.402.283 L LE005882F 95 8.946
PORTO SUAREZ ANDRES 9.725.600 G BU037157 95 1.710
PORTO SUAREZ ANDRES 9.725.600 G T0006947G 95 7.698
PORTOMEÑE BALBOA LUIS 34.187.635 K LEOOO43OJ 95 7.698
POSTIGO MURGA VICENTE 9.633.895 T LE002068B 95 7.698
POSTIGO MURGA VICENTE 9.633.895 T LE003035I 95 7.698
POZAS PEREIRA JOSE CARLOS 9.690.072 B M007838EJ 95 7.698
PRADA SANCHEZ FEDERICO LUIS 9.733.456 V LE003641G 95 7.698
PRADO BERLANGA LUISA 9.630.567 F LE008890P 95 7.698
PRADO RAMOS CELSO DE 0 MOO34O2CJ 95 7.698
PRADO VALBUENA ELISEO 0 LE005909C 95 7.698
PRADOS MENDEZ JOSE PABLO 9.781.182 H LE004921T 95 7.698
PRADOS MENDEZ PEDRO DOMINGO 9.764.343 S LE007110H 95 7.698
PRESA ALVAREZ ANTONIO 9.774.662 F M 004937AV 95 7.698
PRESA ALVAREZ FRANCISCO 9.784.097 N LE007264E 95 7.698
PRESA CUADRADO CARLOS 9.725.025 G LE000140H 95 7.698
PRESA CUADRADO EUSEBIO 9.746.492 N M 938902 95 7.698
PRESA GARCIA ANTONIO 9.589.669 A LE003498E 95 7.698
PRESA GARCIA ANTONIO 9.589.669 A ML002457A 95 22.086
PRESA GARCIA ANTONIO ' 9.589.669 A P002895B 95 7.698
PRESA PASTRANA JOSE ANGEL 9.666.988 L LE005038F 95 7.698
PRESA PINTO VICTOR 9.730.424 K VE000483 95 954
PRESA PRIETO RICARDO 9.507.294 Z LE002293G 95 7.698
PRESA PRIETO RICARDO 9.458.294 G VA001512A 95 7.698
PRESA ROMERO JOSE ISIDRO 9.687.359 N LE001882E 95 3.576
PRESA ROMERO JOSE ISIDRO 9.687.359 N LE001870Y 95 16.992
PRIETO ALONSO FELIX PLACIDO 9.724.119 H T000077E 95 7.698
PRIETO ALONSO MARIA GLORIA 9.704.475 Q Z071024 95 2.724
PRIETO ARIAS ESTANISLAO 9.582.885 G LE002520H 95 7.698
PRIETO ARIAS ESTANISLAO 9.582.885 G 0 058832 95 1.710
PRIETO DIEZ DAVID 9.502.260 V M 821313 95 18.468
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES 9.701.354 T LE004195F 95 7.698
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES 9.701.354 T LE009958H 95 7.698
PRIETO FERNANDEZ DARIO 0 LE005969H 95 7.698
PRIETO GONZALEZ EDUARDO GALILE 9.697.888 F LE005656K 95 7.698
PRIETO MARADONA M DOLORES 9.719.693 P LE007947F 95 7.698
PRIETO MARTINEZ AGAPITO 9.545.316 V LE026875 95 1.710
PRIETO MARTINEZ JOSE CARLOS 9.737.318 s LE000036F 95 7.698
PRIETO MARTINEZ OVIDIO 9.669.338 T LE002178T 95 16.992
PRIETO MONTERO RAFAEL 9.742.622 Y LE040230 ' 95 1.710
PRIETO PERTEJO MARIA ROSA 9.738.227 G LEOO7245B 95 2.724
PRIETO PERTEJO MARIA ROSA 9.738.227 G M 921444 95 2.724
PRIETO PERTEJO MARIA ROSA 9.738.227 G SE007296S 95 7.698
PRIETO PUENTE JUAN CARLOS 9.751.131 M LE049555 95 7.698
PRIETO RAFAEL CARLOS ENRIQUE 9.771.815 N BOO7815HT 95 16.992
PRIETO RAMOS ELISEO JOSE 10.168.544 Z LEOOO513Y 95 7.698
PRIETO ROMERO JOSE ANTONIO 9.783.743 A C0008982U 95 7.698
PRIETO VIÑUELA YOLANDA 0 LE006537I 95 7.698
PROFESIONALES DE CALEFACCION Y B 24.263.337 LE004342W 95 8.946
PROFESIONALES DE CALEFACCION Y B 24.263.337 LE006252W 95 18.468
PROMOCIONES COLESAS.A. A 24.206.179 LE002849S 95 2.724
PUEBLA GONZALEZ NIEVES 0 VE000488 95 954
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PUENTE ALONSO DOMINGO DE LA 9.612.456 C LE001116H 95 8.946
PUENTE FLECHA BALBINO DE LA 9.484.354 M LE003247F 95 8.946
PUENTE GONZALEZ ANA DE LA 9.760.976 Y LEOO39O3X 95 16.992
PUENTE GONZALEZ ANA DE LA L 9.760.976 Y M003473JF 95 22.086
PUENTE GONZALEZ GEMA MARIA DE 9.715.066 G LE002591V 95 7.698
PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA DE 9.760.795 D LEOO1136Y 95 16.992
PUENTE SANCHEZ ESTEBAN 9.743.769 A B006652GG 95 7.698
PUENTE SANZ JAVIER DE LA 9.791.474 Y LE003147L 95 3.576
PUENTE SANZJAVIER DE LA 9.791.474 Y ZA000046B 95 7.698
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T LE008597S 95 16.992
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 T LE001100X 95 7.698
PUERTA CARBALLAL ARTURO 9.796.906 X LE009579M 95 7.698
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 W LE008877G 95 16.992
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 W LE006461P 95 7.698
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 W LE008823P 95 16.992
PULIDO GUTIERREZ JULIAN DAMASO 9.169.847 T BA009262B 95 7.698
PULIMENTOS LA SUIZAS!. B 24.252.298 LE001913F 95 27.498
PULIMENTOS Y LIMPIEZAS S.A. (P A 24.032.310 LE007031L 95 7.698
QUIÑONES CEMBRANOS AURORA 11.346.389 Y LE002328S 95 7.698
QUIÑONES HIDALGO FERNANDO 9.709.193 L" LE0000661 95 7.698
QUUANO AHIJADO JORGE 9.802.163 T LE006655A 95 2.724
QU1JANO AHIJADO JORGE - 9.802.163 T LE0072I8S 95 954
QUUANO AHIJADO MANUEL 9.764.223 X AV009362D 95 16.992
QUUANO AHIJADO MANUEL 9.764.223 X LE003017W 95 14.928
QUUANO AHIJADO RAUL 9.796.105 Z LE002096B 95 16.992
QUINTANILLA AGUILAR LUCIA 9.708.308 P LE009421C 95 7.698
QUINTERO TORRES PEDRO 76.852.017 R LE0014630 , 95 18.468
QUIROGA DE PAZ PEDRO 9.733.036 B LE000581C 95 7.698
RABADAN ALVAREZ ROSA 9.745.236 K LE009082W 95 7.698
RABADE DOCE RUTH MARIA 9.760.930 Y LE004945N ■95 7.698
RABANAL ARIAS ERNESTO 9.618.220 B LE003477D 95 7.698
RABANAL BARRERO RAFAEL 9.756.531 T NA002904I 95 16.992
RABANILLO MARTIN PEDRO 11.747.722 N LE003941X 95 7.698
RABANILLO MORAN JAVIER 9.766.303 C LE006826W ■ 95 8.946
RADIAL S.L. B 24.202.129 VA002027Q 95 7.698
RAMIREZ CORRAL RAMIRA 9.725.745 B LE004486E 95 7.698
RAMIREZ JIMENEZ ISIDRO 9.792.695 P LE003997A 95 7.698
RAMIREZ LUCERO MARIA JESUS 9.718.666 Q LE002521V 95 7.698
RAMIREZ LUENGOS ANGEL 6.546.931 G LE002552H 95 16.992
RAMIREZ MONTOYA ISIDORO 12.175.546 J LE009803E 95 7.698
RAMIREZ SILVA ANGELES 9.755.404 T LE005939W 95 8.946
RAMIREZ VAZQUEZ MARIA JOSEFA 9.771.835 D LE006191F 95 16.992
RAMON MONGIL ANGEL FERNANDO 12.138.464 F LE003069U 95 16.992
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 0 LE001464N 95 7.698
RAMOS APARICIO PEDRO 9.715.761 D LE009786V 95 7.698
RAMOS CLEMENTE NOEMI 9.739.921 L M0094380K 95 7.698
RAMOS DOCE MARIA LUISA 9.704.900 G LEOO3O35M 95 7.698
RAMOS GARCIA JOSE MARIA 9.688.196 K LE002918V 95 7.698
RAMOS GUALLART JAVIER EUGENIO 9.685.323 T LE00I165L 95 7.698
RAMOS GUALLART MARIA TERESA 9.709.748 E LE002729H 95 7.698
RAMOS GUALLART MIGUEL 9.702.458 T LEOO3114I 95 7.698
RAMOS MIELGO LAURENCIA 0 LE009540P 95 16.992
RAMOS PLAZn FRANCISCO 9.693.941 Q LE022144 95 1.710
RAMOS PLAZA FRANCISCO 9.693.941 Q LE002071S 95 22.086
RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN 9.682.024 J LE004140L 95 16.992
RAMOS PLAZA MARIA DEL CARMEN 0 LE004095H 95 - 7.698
RAMOS SANCHEZ JOSE 9.632.950 K M002638DU 95 7.698
RAMOS VEGA JOSE ANTONIO 9.681.015 Q LE002792V 95 16.992
RASTRILLA SUAREZ JOSE FELIPE 9.669.544 E LE0079I1E 95 16.992
RASTRILLA SUAREZ JOSE FELIPE 9.669.544 E LE005328H 95 18.468
RATERO GUTIERREZ VICENTE 7.899.559 W LE006807B 95 7.698
REBOLLO LOZANO JUAN 10.159.562 W LE002691V 95 7.698
REBON SARTAL FERNANDO 9.719.949 B LE006090H 95 7.698
RECAMBIOS LEON S.A. A 24.083.529 LE005744C 95 7.698
RECAUCHUTADOS CABEZAS E HUOS B 33.111.741 LE004504K 95 8.946
RECREATIVOS JUFECAR S.A A 24.063.687 LE0016I2K 95 7.698
RECREATIVOS LA PUEBLA S.A. A 15.127.186 C002072AC 95 8.946-
RED NACIONAL DE FERROCARRILES G 167.489 M009243BW 95 2.724
RED NACIONAL DE FERROCARRILES G 167.489 MOO3129F 95 18.468
REDONDO BERZOSA JOSE LUIS 9.779.654 P LE002232K 95 7.698
REDONDO GARCIA JOSE MANUEL 9.725.880 P LEOO3532U 95 22.086
REDONDO GUTIERREZ FRANCISCO 9.Ó94-881 J LEOO8938P 95 7.698
REDONDO PEREZ JESUS 12.719.727 Z M006580DP 95 16.992
REDONDO RODRIGUEZ FRANCISCO 9.748.082 s LEOO53O3J 95 7.698
REDONDO SANT AMARTA MARIA ALMUD 9.780.739 N M008670DV 95 16.992
REDONDO SARMENTO LUIS 10.072.719 F LE003105E 95 7.698
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REDRUELLO GARCIA JOSE MARIA 9.744.149 S LE000114M 95 8.946
REDRUELLO GARCIA JOSE MARIA 9.744.149 S LE005805U 95 7.698
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000619T 95 7.698
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000620T 95 7.698
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000621T 95 7.698
REDTELS.A. A 24.075.673 LE000622T 95 7.698
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES CURU B 24.284.283 LE004529Y 95 8.946
REGAL LEON S.A. A 24.201.899 LE002794P 95 16.992
REGIL CUETO JUAN ANTONIO 9.707.135 P LE000149M 95 8.946
REGIL CUETO JUAN ANTONIO 9.707.135 P M 856736 95 2.724
REGUEIRO VALES JUAN CARLOS 33.281.928 P LE007314W 95 7.698
REGUERA ACEVEDO ISABEL 9.743.027 c LE001103S 95 7.698
REGUERA ACEVEDO OSCAR 9.733.732 V LE007480Y 95 16.992
REIRIZBAZ MANUEL 33.153.253 H LE003849U 95 7.698
RENGGLIJEANNETTE 7.603.579 D LE009044V 95 16.992
REHDES.L B 24.216.103 LE006072L 95 8.946
RETORTILLO VILLAFAÑE LUIS M1GU 0 LE006168E 95 7.698
REVENGA SANCHEZ CARLOS MIGUEL 9.712.125 F LE009089S 95 7.698
REVENGA SANCHEZ MIGUEI 0 LE004326J. 95 7.698
REVILLA SANTOS JUAN DACIO 9.695.200 X 0000773D 95 7.698
REVUELTA ALONSO ANA ISABEL 9.745.467 E LE002842S 95 22.086
REVUELTA ALONSO ANTONIO 9.727.608 B 0 00233IW 95 7.698
REVUELTA GARCIA ISIDORO 9.743.596 Z LE001041W 95 7.698
REVUELTA TEJERINA AURELIO 9.459.920 C LE000289A 95 7.698
REY MARTIN JOSE 9.733.780 L M007773EN 95 7.698
REY PASTRANA ANA MAGDALENA 9.704.452 0 LE009628U 95 7.698
REY PASTRANA CESAR 9.700.194 J BU025142 95 2.724
REYERO DIEZ JORGE 9.705.933 w LE004108M 95 3.576
RIBEIRO PERRERAS FEDERICO 9.692.926 j M002336DL 95 7.698
RICO RODEIRO FERNANDO 0 LE007409F 95 7.698
RICOTE OLIVEROS PEDRO 9.755.768 L LE009327E 95 7.698
RIEGAS GONZALEZ MARIA CAMINO 9.752.357 N LE006369U 95 7.698
RIEGO CORDON GUILLERMO DEL 9.722.820 F LE006157G 95 16.992
RIEGO CORDON MARIO DEL 9.752.613 S CA008889E 95 1.710
RIEGO CORDON MARIO DEL 9.752.613 s LE008012F 95 7.698
RIERA BLAZQUEZ ESTEBAN AMADO 9.721.631 z LEO33289 95 1724
RIERA BLAZQUEZ ESTEBAN AMADO 9.721.631 z LE004781T 95 16.992
RlhSCO FEITO VIRGILIO 9.609.058 A M 349138 95 22.086
RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL 9.681.570 L LE056555 95 7.698
RIESGO MANTECON MIGUEL ANGEL 9.681.570 L LE008344H 95 16.992
RESCO MARRON JOSE 10.535.206 X M009002KX 95 7.698
RIESGO RODRIGUEZ MANUEL 9.763.472 H LE003993G 95 7.698
RIESGO RODRIGUEZ MANUEL 9.763.472 H P005633B 95 7.698
RIO ALONSO AURORA DEL 9.733.042 V LE0079550 95 7.698
RIO CABALLERO ONOFRE 0 LE00031IF 95 7.698
RIO FERNANDEZ ELOY DEL 35.228.550 W LE006016F 95 7.698
RIO GARCIA CLAUDIO 0 SAOO232OA 95 2.724
RIO PEDROSA JOSE LUIS DEL 9.622.887 D H007677A 95 7.698
RIO RODRIGUEZ ANTONIO DEL 9.630.637 P M44401I 95 2.724
RIO RUIZ JUAN FRANCISCO DEL 9.715.522 T LE009920G 95 7.698
RIO SANTOS MARIA ENCARNACION 9.691.153 B LEOOOI06N 95 16.992
RIOJA LOPEZ JOSE LUIS 1.054.584 B LE001427N 95 7.698
RIOJA LOPEZ JOSE LUIS 1.054.584 B LE008126U 95 954
RIOL ALONSO CECILIA 9.582.164 L VA001223K 95 22.086
RIVAS MARTINEZ MARIA SOLEDAD 9.737.386 Z LE009345F 95 7.698
RIVAS SANCHEZ SUSANA 0 LE005532K 95 7.698
RIVERA LOPEZ LUIS 36.118.969 E LE006430B 95 7.698
RIVERA LOPEZ LUIS 36.118.969 E LE0091930 95 954
RIVERO GUTIERREZ ELIAS 9.793.749 G VE002038 95 954
ROBLES GARCIA PAULINOS!. B 24.017.303 LE007661D 95 18.468
ROBLES GARCIA PAULINOS!. B 24.017.303 LE008710D 95 8.946
ROBLES GARCIA PAULINOS!. B 24.017.303 LE000585F 95 27.498
ROBLES GARCIA PAULINOS!. B 24.017.303 LE001653H 95 27.498
ROBLES CABEZAS MARIA TERESA 9.767319 R LE008658N 95 7.698
ROBLES CABEZAS RESTITUTO 11.393.339 J BU035650 95 7.698
ROBLES CABEZAS RESTITUTO 11.393.339 J LE004086M 95 7.698
ROBLES CARDAJO MARIA MERCEDES 9.710.120 A LE0093220 95 7.698
ROBLES CASTAÑEDA ANA MARIA 9.712.685 S M0W496EV 95 7.698
ROBLES CASTAÑON MANUEL 9.733.322 K LE005196V 95 7.698
ROBLES CELIS PLACIDO 0 LE005409C 95 7.698
ROBLES COSIAN ALFONSO 9.767.979 V LE005690F 95 16.992
ROBLES COBIAN ALFONSO 9.767.979 V 0008156P 95 22.086
ROBLES FEO VICTORINO 9.733.330 Y BI0067I1AB 95 7.698
ROBLES FERNANDEZ ANTONIO ALBER 9.755.409 M C001468G 95 7.698
ROBLES FERNANDEZ ANTONIO ALBER 9.755.409 M C008569H 95 7.698
ROBLES FERNANDEZ DORADLA 9.529.217 H M007670BZ 95 16.992
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ROBLES GARCIA JOSE 9.523.125 K LEOOO283V 95 7.698
ROBLES GARCIA MARIA MAR 30.564.741 H LE002428C 95 7.698
ROBLES GARCIA MARIA MAR 30.564.741 H LE009721H 95 16.992
ROBLES GARCIA MARIA MAR 30.564.741 H M007385CN 95 7.698
ROBLES GARCIA MARIO 9.742.398 N LE007158J 95 16.992
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 Z LE005660C 95 16.992
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 Z LE003896E 95 3.576
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 z LE001699F 95 8.946
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 z M661640 95 2.724
ROBLES GARCIA PAULINO 9.663.901 z M002909AU 95 2.724
ROBLES GARCIA SEVERIANO 9.692.425 H LE001656H 95 16.992
ROBLES GONZALEZ JESUS SAUL 9.467.194 A LE004758J 95 7.698
ROBLES GONZALEZ ONOFRE 0 LE023784 95 1.710
ROBLES MARTINEZ CARLOS 9.543.120 Y LE007883N 95 7.698
ROBLES MARTINEZ CARLOS 9.543.120 Y M 880669 95 7.698
ROBLES MIGUELEZ ANGEL 9.800.566 J LE005195V 95 7.698
ROBLES PEREZ ROSA MARIA 9.767.923 F LE002711C 95 7.698
ROBLES PEREZ ROSA MARIA 9.767.923 F Q001479X 95 7.698
ROBLES POLANCO RICARDO 9.705.548 P LE036818 95 1.710
ROBLES PRIETO FRANCISCO JOSE 9.509.743 W LE039412 95 2.724
ROBLES RUBIO JUAN MANUEL 9.760.895 V M001463CM 95 7.698
ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 9.785.321 V LE008440B 95 7.698
ROBLES URDIALES MIGUEL ANGEL 9.644.517 L LE006590H 95 22.086
ROCA FERNANDEZ VICTOR MANUEL 9.644.855 N LE008310B 95 7.698
ROCA FERNANDEZ VICTOR MANUEL 9.644.855. N LE005431W 95 7.698
RODIC1O RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 9.706.954 B 0 006994AJ 95 7.698
RODRIGO GUTIERREZ FERNANDO 9.723.355 J LE003191S 95 16.992
RODRIGUES MOREIRA ANTONIO 0 0001817AJ 95 16.992
RODRIGUEZ DE LA FUENTE MARIA A 9.799.946 z LE004636W 95 7.698
RODRIGUEZ DE LA IGLESIA PERFEC 9.693.051 T LE029169 95 7.698
RODRIGUEZ DE CASTRO GONZALO 9.805.750 E ZA005131C 95 16.992
RODRIGUEZ DE PRADO OSCAR 13.144.024 F M001434JS 95 7.698
RODRIGUEZ ABALDE CESAREO 36.031.056 S LE000344H 95 16.992
RODRIGUEZ ABALDE CESAREO 36.031.056 S VA009452L 95 16.992
RODRIGUEZ ALLER MARIA PILAR 10.192.409 M LE008666M 95 7.698
RODRIGUEZ ALONSO JOSE CARLOS 9.716.215 A LEOO7573Q 95 7.152
RODRIGUEZ ALONSO RICARDO GABRI 9.687.007 M A006608BM 95 22.086
RODRIGUEZ ALONSO RICARDO GABRI 9.687.007 M B008848BD 95 7.698
RODRIGUEZ ALVAREZ JULIAN 9.730.552 B LE004490I 95 7.698
RODRIGUEZ ARIAS FERNANDO 9.703.383 M LE006888P 95 7.698
RODRIGUEZ BANDERA ARTURO 9.545.562 X LE001943P 95 16.992
RODRIGUEZ BANDERA ARTURO 9.545.562 X LE001777T 95 7.698
RODRIGUEZ RAQUERO ALEJANDRO AL 9.765.062 K LE005362T 95 7.698
RODRIGUEZ BARBOSA JOSE IGNACIO 34.870.742 • M LEOO3253V 95 7.698
RODRIGUEZ BENITO JUAN CARLOS 9.778.670 J LE002580S 95 16.992
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 9.766.261 R AL000292R 95 18.468
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 9.766.261 R LE001805R 95 18.468
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO 9.766.261 R LE005127S 95 18.468
RODRIGUEZ CANCELA JULIA 9.753.524 Y LE000002H 95 7.698
RODRIGUEZ CARNEIRO JOSE 0 LE006868H 95 7.698
RODRIGUEZ CARRACEDO MARIA V1SI 9.676.289 M LEOOO753W 95 7.698
RODRIGUEZ CARUEZO CARLOS ESTEB 9.496.001 z LE007691L 95 7.698
RODRIGUEZ CASTAÑON JOSE MARIA 9.718.609 M LE005919K 95 16.992
RODRIGUEZ CASERILLO MARIA CONC 9.673.203 R LE0034590 95 7.698
RODRIGUEZ CEREZAL ANTONIO 0 LE0011901 95 7.698
RODRIGUEZ CHARRO MARIA PAZ 9.695.598 V LE008938Y 95 7.698
RODRIGUEZ CHIMENO GUILLERMO 9.678.878 H 0 003377C 95 7.698
RODRIGUEZ CH1MENO JOSE LUIS 9.655.413 J LE001040G 95 18.468
RODRIGUEZ CREGO MARIA LUZDIVIN 42.042.481 E LE004063Y 95 7.698
RODRIGUEZ CUARTAS JOSE LUIS 10.434.733 R M003006AK 95 2.724
RODRIGUEZ DIEZ BONIFACIO 9.627.261 J LEOO4185K 95 7.698
RODRIGUEZ DIEZ MATEO 9.749.479 D LE0013I7R 95 18.468
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIO 1.085.329 M LE000644S 95 22.086
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANG 9.742.822 E LE002646P 95 1.710
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS ANG 9.742.822 E LE006622S 95 7.698
RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO 9.711.818 E M 856725 95 7.698
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 0 LE00I654F 95 7.698
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA AMOR 0 LE006027F 95 7.698
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ELEN 9.721.488 D BI005520AK 95 7.698
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 9.759.208 D M0088851B 95 7.698
RODRIGUEZ F1DALGO MANUEL 0 M003962DB 95 7.698
RODRIGUEZ FIDALGO MARIA ANTOLI 9.728.547 F LE001270C 95 7.698
RODRIGUEZ FRADE VICTOR MANUEL 9.752.180 L LE003774N 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA ALBERTO 9.761.679 L LEO3718O 95 1.710
RODRIGUEZ GARCIA AMADOR 9.617.161 X LE002796U 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA AMADOR 9.617.161 X SE125572 95 2.724
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RODRIGUEZ GARCIA ELOY 14.892.195 V LE002689Q 95 18.468
RODRIGUEZ GARCIA EMILIO JOSE 10.576.375 D BI000169P 95 16.992
RODRIGUEZ GARCIA EMILIO JOSE 10.576.375 D LE002691G 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA EMILIO JOSE- 10.576.375 D LE008482I 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA GABRIEL 9.721.544 L 0 001795E 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA OBDULI 10.555.016 V LE008767U 95 16.992
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 9.764.102 G LE000637V 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 9.764.102 G LE008386V 95 7.152
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 9.764.102 G LE001623X 95 7.152
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL ANGEL 9.662.879 G LE008945L 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA MARCOS 0 LE055575 95 2.724
RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEL PIL 9.744.961 E LE001992G 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA MARIA AMPARO 9.743.358 Y LE009330P 95 7.698
RODRIGUEZ GARCIA MARIA EUFEMIA 10.024.254 A LE004157F 95 7.698
RODRIGUEZ GARMON JULIO 10.193.705 J 0007878E 95 7.698
RODRIGUEZ GAYO FERNANDO 0 LEOOO361G 95 16.992
RODRIGUEZ GONZALEZ ADELINO 9.631.357 S LE001340N 95 7.698
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA ISABEL 9.773.644 R 0 006233E 95 7.698
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA MARIA 9.751.265 R LE006813W 95 16.992
RODRIGUEZ GONZALEZ BEATRIZ 9.692.252 Y LE002702I 95 7.698
RODRIGUEZ GONZALEZ EMILIANO 9.659.084 G LE009482M 95 7.698
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CARLOS 9.759.329 S LE009983U 95 7.698
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE LUIS 9.752.641 C LEOO1O43I 95 16.992
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN FERNAN 9.680.924 V LE008363H 95 7.698
RODRIGUEZ GONZALEZ LORENZO 0 LE001550F 95 7.698
RODRIGUEZ GRANDE JOSEFA 9.712.771 D M001320BM 95 7.698
RODRIGUEZ GRANDE MARIA JESUS 9.714.389 V LE0048250 95 7.698
RODRIGUEZ GUTIERREZ DEMETRIO 0 VE000523 95 954
RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIANO 12.076.386 Y LE005517T 95 16.992
RODRIGUEZ HORACIO OSVALDO X 945.191 Y M003765NS 95 7.698
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MANUEL 9.718.775 X LE004262H 95 16.992
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MANUEL 9.718.775 X LE002153U 95 7.698
RODRIGUEZ JUAREZ JOSE MARIA • 9.751.558 H LE003017T 95 7.698
RODRIGUEZ LAGUNA JOSE ANTONIO 0 LE000246I 95 7.698
RODRIGUEZ LLAMAZARES BONIFACIO 9.709.774 W LE005189I 95 7.698
RODRIGUEZ LLAMAZARES BONIFACIO 9.709.774 w LE005979V 95 7.698
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 9.766.931 G LE056921 95 2.724
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MANUEL 9.718.885 M LE0012260 95 7.698
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EVA 9.712.758 L LE005811P 95 8.946
RODRIGUEZ LOPEZ SIRIA PILAR 10.052.810 Q LE003081L 95 16.992
RODRIGUEZ LOPEZ SIRIA PILAR 10.052.810 Q LE004920X 95 7.698
RODRIGUEZ MAGALLON CARLOS 9.664.844 z LE005402I 95 1.710
RODRIGUEZ MAGALLON CARLOS 9.664.844 z NA009241X 95 16.992
RODRIGUEZ MARCOS JULIO 9.690.905 Q T001361T 95 7.698
RODRIGUEZ MARINAS CONCESA 10.053.126 X LE035729 95 2.724
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.681.840 j LE004929M 95 8.946
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.681.840 j LE002794W 95 18.468
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.681.840 j LE003035X 95 8.946
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.681.840 j M 833215 95 2.724
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN MANUEL 9.790.397 X LE008610M 95 7.698
RODRIGUEZ MART1NEZMAR1A JESUS 9.774.542 w LE003095T 95 7.698
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL FRAN 9.739.939 z LE005560N 95 7.698
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL FRAN 9.739.939 z M006262KN 95 16.992
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL FRAN 9.739.939 z ZAOOO5O3D 95 954
RODRIGUEZ MORALA VICENTE 9.742.783 Y LE001352P 95 7.698
RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS 9.615.058 T LE001474F 95 7.698
RODRIGUEZ MORENO MARIA ANUNCIA 9.702.690 W LE006910G 95 7.698
RODRIGUEZ MUÑOZ CARLOS 9.775.252 E LE004505N 95 22.086
RODRIGUEZ MUÑOZ NOEMI MARIA 9.767.182 W LE002345U 95 7.698
RODRIGUEZ ORTEGA FRANCISCO 9.758.072 T LE000590A 95 7.698
RODRIGUEZ ORTEGA MARIA LUISA 689.670 S LE008956T 95 7.698
RODRIGUEZ PARIENTE AURELIANO 9.598.634 K M 841369 95 2.724
RODRIGUEZ PARIENTE AURELIANO 9.598.634 K VA057023 95 7.698
RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONSO 9.756.093 E CC009131Q 95 7.698
RODRIGUEZ PEREZ RAFAEL 0 CE009624A 95 954
RODRIGUEZ PEREZ SABINO 9.710.078 F LE009637J 95 7.698
RODRIGUEZ PINILLA JOSE LUIS 9.748.515 B M001550MF 95 7.698
RODRIGUEZ PRADA IGNACIO 9.774.189 V LE003059G 95 1.710
RODRIGUEZ PRADA IGNACIO 9.774.189 V LE006905X 95 7.698
RODRIGUEZ PUENTE JUAN JOSE 9.721.979 V LE009018X 95 16.992
RODRIGUEZ ROBLES LUIS JAVIER 71.412.879 H LE008886L 95 16.992
RODRIGUEZ ROBLES MARIA AMOR 9.731.464 A LEOO6852N 95 7.698
RODRIGUEZ ROBLES NURIA 9.801.382 R LE001490D 95 7.698
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARACELI 50.538.196 C LE000216C 95 7.698
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO 9.628.951 R LE008084H 95 16.992
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENEDICTO 9.675.393 Y LE000350G 95 16.992
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE JAVIE 9.706.329 F LE007829N 95 22.086
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS RAMON • 9.730.821 G LE009455B 95 1.710
RODRIGUEZ ROMON GENARO DANIEL 9.744.002 Y LE002424J 95 7.698
RODRIGUEZ RUEDA MARIA CONSUELO 9.731.736 E LE007810M 95 7.698
RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE MANUEL 9.722.650 K LE006472U 95 7.698
RODRIGUEZ SANCHEZ PEDRO 9.775.560 P LE002558L 95 7.698
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUEL 9.781.189 W LE004259U 95 7.698
RODRIGUEZ SARABIA MARIO ANTONI 9.761.850 Y LE007493C 95 7.698
RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 9.610.885 J LE007643F 95 1.710
RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 9.610.885 J LE004997J 95 7.698
RODRIGUEZ SOTO JOSE DANIEL 9.610.885 J LE004524L 95 7.698
RODRIGUEZ TABOADA MANUEL 9.745.760 Q LE004383D 95 7.698
RODRIGUEZ TABOADA MANUEL 9.745.760 Q LE009255G 95 18.468
RODRIGUEZ TAPIA JUAN LUIS 9.772.980 G LE008983P 95 7.698
RODRIGUEZ URIA MARIA TERESA 9.707.766 H LE007486M 95 16.992
RODRIGUEZ VALBUENA CECILIO 9.702.407 H LE029084 95 2.724
RODRIGUEZ VALLADARES MARIA CAR 9.718.446 A 0 002560AH 95 16.992
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA 9.611.486 Q LE004845L 95 16.992
RODRIGUEZ VIÑUELA TEODORO 9.721.150 Q LE006655B 95 7.698
RODRIGUEZ YUGUEROS ENRIQUE CES 9.741.381 F LE008800I 95 7.698
RODRIGUEZ YUGUEROS ENRIQUE CES 9.741.381 F LE004865M 95 7.698
RODRIGUEZ ZAPICO ANGEL 9.584.872 J LE000259G 95 7.698
ROJANO GONZALEZ SANTOS 9.757.441 J LE009338F 95 7.698
ROJANORIBADO CESAR 9.559.117 H LE008110N 95 22.086
ROJANO RIBADO MANUEL 9.645.086 J LE009668K 95 7.698
ROJAS NUÑEZ JOSE MARIA 9.698.167 X V 201122 ’ 95 2.724
ROJO BLANCO PABLO 9.603.491 w LE000933E 95 7.698
ROJO BLANCO PABLO 9.603.491 w LE005713S 95 16.992
ROJO MELERO ELOY 9.491.965 A LE000169A 95 7.698
ROJO RAMOS PABLO ANTONIO 9.782.238 Q LE000784N 95 7.152
ROJO RAMOS PABLO ANTONIO 9.782.238 Q LE001I21Q 95 954
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER 9.803.641 Y LEOO5593P 95 7.698
ROJO VALLE M CARMEN 0 LE005656A 95 7.698
ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO 1.468.937 L LE006835P 95 2.724
ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO 1.468.937 L LE001434V 95 8.946
ROLDAN MARCOS PEDRO 9.727.218 ■N LE001018U 95 7.698
ROMAN ALVAREZ JOSE MARIA 9.584.267 Y LE006552V 95 16.992
ROMAN MARTIN EUGENIO 9.591.237 F LE0039871 95 7.698
ROMAN MARTINEZ DEMETRIO 9.609.946 V LE004I250 95 954
ROMERO FERNANDEZ ENCARNACION 9.765.781 G LE008484B 95 7.698
ROMERO GODOS JUAN JOSE 9.769.740 F LE005718S 95 7.698
ROMERO JIMENEZ JOSE LUIS 17.186.802 Y LE004195C 95 16.992
ROMERO JIMENEZ JOSE LUIS 17.186.802 Y Z0088211 95 8.946
ROMERO PIÑA DOMINGO 75.396.675 F LE003458U 95 16.992
ROMERO ROMERO JOSE LUIS 71.411.754 C M 007861AU 95 16.992
ROMERO ROMERO JOSE LUIS 71.411.754 C M009574P 95 22.086
ROMERO VIDAL LUIS MIGUEL 7.832.669 L LE003079Q 95 7.698
RONCO GALAN FELIX 797.492 J LEOO3395V 95 954
RONDA ALEALA GLORIA 9.758.128 X CQ003709C 95 7.698
ROSA GARCIA MANUEL DE LA 9.720.744 R C002091H 95 16.992
ROSA TORRES JUAN JOSE DE LA 9.751.592 Y LE001116D 95 7.698
ROSA TORRES JUAN JOSE DE LA 9.751.592 Y M007771DP 95 7.698
ROSAS COBOS CARMEN ISABEL 27.330.523 Z LE005198M 95 16.992
ROSILLO ROSILLO M. DOLORES 33.273.004 P ZA004000G 95 16.992
ROZADA GONZALEZ JOAQUIN ANTONI 9.764.454 B LEOO5323S 95 16.992
RUBIEJO ANTON JOSE LUIS 9.715.530 P LE009629A 95 2.724
RUB1EJO ANTON JOSE LUIS 9.715.530 P LE002049X 95 16.992
RUBIO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN 9.591.464 G LE001062N 95 7.698
RUBIO BERNARDO BAUTISTA 9.730.941 D LE002470C 95 18.468
RUBIO BERNARDO BAUTISTA 9.730.941 D LE006562M 95 16.992
RUBIO BERNARDO EMILIO 97.765.599 M LE005076G 95 7.698
RUBIO CARRACEDO FELIPE 10.173.161 P LE002079D 95 16.992
RUBIO COQUE JUAN JOSE 9.759.156 A LE006664Y 95 7.698
RUBIO FRADE CRISTINA 10.174.150 P MA009689BD 95 16.992
RUBIO FRUTOS MIGUEL 9.647.053 W LE002027Q 95 7.698
RUBIO HERRERO ANTONIO 34.528.674 Q LE001928F 95 7.698'
RUBIO HERRERO ANTONIO 34.528.674 Q LE002331F 95 16.992
RUBIO HERRERO ANTONIO 34.528.674 Q LE002072H 95 7.698
RUBIO HERRERO ANJONIO 34.528.676 H LE002040I 95 7.698
RUBIO HERRERO EMILIO 34.648.188 E LE000421R 95 18.468
RUBIO HERRERO EMILIO 34.64*188 E P00033000 95 18.468
RUBIO ILAREGUI ANGEL 9.463.921 L LEO5763O 95 2.724
RUBIO ILARREGUI MARIA LUISA 9.669.387 A LE009661V 95 16.992
RUBIO LOPEZ MARIA SALOME 50.810.412 P LE001158H 95 18.468
RUBIO LOPEZ MARIA SALOME 50.810.412 P LE004637I 95 16.992
RUBIO LOPEZ MARIA SALOME 50.810.412 P LE002472U 95 18.468
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RUBIO MARTINEZ EUGENIO 10.153363 J LEOO824ON 95 7.698 SANCHEZ LOPEZ CARLOS 0 LE005514L 95 16.992
RUBIO PARDO SABINA 10.803.036 M LEOOO765R 95 3.918 SANCHEZ MARCOS JORGE 9.776.254 N LE003888M 95 7.698
RUBIO RUBIO MAXIMINA 9.665.573 F M008385ID 95 7.698 SANCHEZ MARTINEZ JOSE LUIS 9.734.312 E BOO332ODL 95 7.698
RUBIO SANCHEZ MARIA CAMINO 71.923.392 T LE008869W 95 7.698 SANCHEZ MURIELAURELIANO 70.853.283 N LE003150S 95 7.698
RUBIO SIMON MARIANO 72.712.700 V LEOO8888H 95 7.698 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H LE052883 95 27.498
RUEDA GARCIA JESUS JAVIER 9.732.880 Q LEOO81O8M 95 7.698 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H LE007648C 95 8.946
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M LE0010101 95 16.992 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H LE004671D 95 16.992
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M LE008761M 95 7.698 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H LE001804VE 95 6.156
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M LE000405N 95 16.992 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H S0000051A 95 35.868
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M LE064126VE 95 6.156 SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H SQ000051VE 95 6.156
RUEDA MONJE JESUS CELESTINO 32.471.474 M M 008787AT 95 22.086 SANCHEZ PEREZ GLORIA 5.382.743 F M001144FV 95 7.698
RUEDA RODRIGUEZ ROSA MARIA 0 LE007219C 95 7.698 SANCHEZ PEREZ GLORIA 5.382.743 F ZA008161F 95 7.698
RUO PARRADO PEDRO 9.669.260 Z LE002621W 95 16.992 SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME 709.431 L M003478DY 95 22.086
RUIZ Y MARTIN FONTANEROS C.B. E 24.242.554 LE000077V 95 7.698 SANCHEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 9.730.425 E LE003798D 95 7.698
RUIZ DE LA FUENTE MANUEL 9.647.545 B LE005994K 95 1.710 SANCHEZ SANCHEZ LUIS FERNANDO 9.730.425 E LE004154V 95 7.698
RUIZ CARVAJAL JUAN FERNANDO 27.757.338 H GC008717P 95 14.928 SANCHEZ SANTOS ARTURO 43.400.073 Q LE003854M 95 7.698
RUIZ CORTES ALBERTO 9.762.033 M LE003237U 95 16.992 SANCHEZ SARDA JOSE M 9.623.497 K LE007958G 95 22.086
RUIZ CORTES M. AMPARO 9.732.202 M LE004821P 95 16.992 SANCHEZ SOTO FERNANDO 9.696.003 P LE009542X 95 16.992
RUIZ DIAZ MANUEL 9.686.655 K PM004724G 95 7.698 SANCHEZ VALBUENA AGUSTIN 0 LE003346B 95 7.698
RUIZ GOMEZ SANTIAGO 76.100.430 P LEOO8731J 95 7.698 SANCHEZ VALLADARES MARIA TERES 9.755.522 A LE005158F 95 8.946
RUIZ LLAMAS JULIO 0 VE000533 95 954 SANCHEZ VALLADARES MARIA TERES 9.755.522 A LE001047G 95 7.698
RUIZ MOLINA GABRIELA 37.693.164 M LE00I155E 95 7.698 SANCHEZ VALLADARES MARIA TERES 9.755.522 A LE006299K 95 8.946
RUIZ MOLINA GABRIELA 37.693.164 M LE003300H 95 7.698 SANCHEZ VALLADARES MARIA TERES 9.755.522 A 0 005640J 95 7.698
RUIZ PEREZ JOSE CARLOS 9.719.916 R LE004272M 95 7.698 SANCHEZ VIEJO FERNANDO 9.798.545 Q MOO753OEB 95 7.698
RUIZ ROMAN MONSERRAT 9.773.541 J LE006652C 95 2.724 SANCHEZ VIEJO FERNANDO 9.798.545 Q M007530EG 95 7.698
RUIZ RUBIO ANTONIO 9.785.329 W LE007646I 95 7.698 SANCHEZS NUÑEZ TOMAS 0 LE004914A 95 27.498
RUIZ TOREADO ANTONINO 9.500.242 T VA008415B 95 7.698 SANDEZ CARBONERO JOSE ANTONIO 30.204.248 G CQOO189OAD 95 7.152
RUIZ VELASCO GARCIA LUENGOS 0 LE003662H 95 954 SANDEZ FERNANDEZ MANUEL 9.983.398 H LE002901N 95 16.992
RUIZ VELASCO JUAN JOSE 9.675.980 H LE000328N 95 7.698 SANDOVAL FERNANDEZ MANUEL VICE 9.689.448 P LE007795B 95 16.992
RUIZ VELASCO ROSA MARIA 9.708.319 L LE00592IG 95 2.724 SANDOVAL GUERRA VIRGILIO 385.329 X LE003898P 95 16.992
SABUGO MURIAS MARIA DEL PILAR 9.884.960 C LE0048500 95 16.992 SANJUAN BAÑOS RAUL 9.739.336 D LE000403M 95 7.698
SACRISTAN CAMPANO TOMAS 9.700.704 V LE004226S 95 7.698 SANJUAN GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 9.695.020 Z LE003725L 95 16.992
SACRISTAN REPRESA GUILLERMO 12.207.428 V 0 005722V 95 7.698 SANJUAN GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 9.695.020 z LE0034990 95 16.992
SAEZCARBAJO MARIA ELENA 9.760.764 R M001417KN 95 7.698 SANEES ESCALADA JOSE LUIS 0 M008967HS 95 16.992
SAEZ LOPEZ-BARRANTES MARIA JOS 8.793.788 Z BA000353G 95 7.698 SANTA CRUZ FERNANDEZ JUAN JOSE 34.917.704 R 0018364952.724
SAGUILLO DE PRADO ENRIQUE JAVI 9.748.149 J LE002524T 95 7.698 SANTAMARIA CASTRO FERNANDO 9.775.439 W CCOO221OC 95 7.698
SAHAGUN FERNANDEZ ANA ISABEL 9.699.898 Q LE004240F 95 16.992 SANTAMARIA CASTRO MIGUEL 9.778.824 Y LEOO1887L 95 16.992
S AHI 1 ICI-.S FIDALGO FRANCISCO JA 9.727.993 M LE001048D 95 7.698 SANTAMARIA CASTRO MIGUEL 9.778.824 Y PM004462AK 95 7.698
SAE FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.663.445 H LE009903U 95 16.992 SANTAMAR1NA GARCIA ROSA MARIA 71.486.564 B LE007994U 95 7.698
SALAGRE HUERCA MIGUEL ANGEL 9.648.960 T S0071640 95 18.468 SANTAMARTA CEREZAL JOSE MANUEL 9.766.475 P S001858J 95 16.992
SALMERON PAPAY AGUSTIN LUIS 9.725.076 D LE0085681 95 7.698 SANTAMARTA GARCIA VENANCIO 9.731.710 L LE001397E 95 7.698
SALMERON PAPAY AGUSTIN LUIS 9.725.076 D LE009753X 95 16.992 SANTAMARTA HIDALGO CRESCENCIO 9.731.397 M LE001329I 95 16.992
SALMERON PAPAY ALFONSO 9.772.242 W LE004157U 95 7.698 SANTAMARTA RODRIGUEZ CARLOS 0 LE006055J 95 1.710
SALMERON PAPAY ALVARO 9.739.537 A M003I07MG 95 16.992 SANTANAHOLGUIN MANUEL 0 LE0059480 95 18.468
SALVADOR QUIROS MANUEL ANGEL 9.746.232 M LE003931D 95 7.698 SANTANO SANTOS JUAN JOSE 9.787.696 T LE002088X 95 7.698
SALVADOR QUIROS MANUEL ANGEL 9.746.232 M LE006754F 95 7.698 SANTIAGO MENENDEZ JORGE 6.977.899 K LE003642U 95 7.698
SALVADORES LUIS GONZALO 11.712.463 N MA002156AX 95 7.698 SANTOS ALONSO M. JESUS 9.684.880 V LEOOO5O7J 95 7.698
SAMART1NO GALA JUAN LUIS 9.699.778 B LE009179H 95 7.698 SANTOS ALONSO M. JESUS 9.684.880 V LE004158P 95 7.698
SAMARTINO GALA MARIA CRUZ 9.629.250 R LE002831U 95 16.992 SANTOS ALVAREZ MARTA SILVIA 9.767.264 s LE005009W 95 7.698
SAN JOSE LABRADOR LUIS VICENTE 9.508.287 H LE003546I 95 7.698 SANTOS BARTOLOME DAMIAN' 0 LE003575B 95 7.698
SAN MARTIN DE LA R1VA IRENE 9.731.937 Q LE007139F 95 2.724 SANTOS BLANCO PEDRO 9.679.916 K LE006153C 95 7.698
SAN MARTIN DE LA RIVA IRENE 9.731.937 Q PM005173BD 95 7.698 SANTOS CABELLO JOSE ANTONIO 10.197.140 K LEOO8OO8T 95 7.698
SAN MARTIN MARTINEZ FRANCISCO 9.730.024 N AV006334B 95 7.698 SANTOS CASTRO SOLEDAD 9.750.500 H B1010649VE 95 6.156
SAN MARTIN RODRIGUEZ JUAN CARL 9.731.141 W M 880083 95 2.724 SANTOS CASTRO SOLEDAD 9.750.500 H LE001422X 95 7.698
SAN MIELAN LOPEZ BEGOÑA 9.741.451 P LE006519D 95 7.698 SANTOS CORTES JOSE MARIA 9.790.510 P LEOO887OW 95 16.992
SANCHES SERRANO ANISENO 9.712.457 V LE006209V 95 16.992 SANTOS ENCINA JOSE MANUEL 9.699.138 S LE005456I 95 7.698
SANCHEZ ALVAREZ CELIA ENEDINA 10.846.476 K 0001349U 95 16.992 SANTOS PERRERO ROSARIO 0 LE043844 95 2.724
SANCHEZ ALVAREZ SANTIAGO 9.759.803 Y LE00I897M 95 7.698 SANTOS GIL MANUEL 9.808.689 V LE003420T 95 954
SANCHEZ ALVAREZ SANTIAGO 9.759.803 Y LE069824VE 95 18.468 SANTOS MAGIAS JOSE LUIS 9 768.626 c LE003243T 95 7.698
SANCHEZ ARIAS PABLO- 10.050.950 L LE006789F 95 7.698 SANTOS PEREZ AGUSTINA 9.470.778 E LE005376J 95 16.992
SANCHEZ BELERDA HONORIO 9.736.142 N LE009391M 95 7.698 SANTOS RAMOS FELIPE 9.726.388 X B002852CN 95 7.698
SANCHEZ BUBÓN AMADOR 71.392528 E LE008380X 95 16.992 SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.781 T LE003943J 95 7.698
SANCHEZ CALDERON EUGENIO 12.625.157 C 0 007008Z 95 16.992 SANTOS RENDOS PAULINO 9.766.554 H LE003077L 95 7.698
SANCHEZ GASTELO MARIA 32.171.972 D LE002956E 95 7.698 SANTOS SANCHEZ FERNANDO 9.692.021 M LE002845N 95 16.992
SANCHEZ CASTRO HONORINA 9.746.013 Q LE007067X 95 16.992 SANTOS SANCHEZ FERNANDO 9.692.021 M LE005437S 95 18.468
SANCHEZ CEBALLOS ANA ROSA 9.713.917 M MOOI635E 95 7.698 SANTOS SANCHEZ ISMAEL 28.345.189 N LEOOO262D 95 2.724
SANCHEZ CEBALLOS MARIA MAR 9.707.399 L M006024DF 95 7.698 SANZ CASADO JULIO 9.620.904 G LE03154I 95 2.724
SANCHEZ CEBALLOS PLACIDO 9.719.827 G LE001084X 95 1.710 SANZ CASADO JULIO 9.620.904 G LE001726B 95 7.698
SANCHEZ CEBALLOS RAFAEL 9.768.824 B LE005784C 95 7.698 SANZ GUTIERREZ FRANCISCO JA VE 9.467.665 Z SA0O4159C 95 16.992
SANCHEZ CEBALLOS RAFAEL 9.768.824 B Q000245K 95 7.698 SANZ ROJO MARIA ISABEL 9.762.265 F LE009794W 95 16.992
SANCHEZ DIEZ JOSE LEON 7.796.023 N LE009117T 95 22.086 SANZ VALLEJO ALBERTO 14.877.024 A LE004738V 95 16.992
SANCHEZ FERNANDEZ ALTAGRAC1A 0 LE007706C 95 7.698 SANZO BELTRAN MIGUEL ANGEL 9.704.876 A LE020II0 95 1.710
SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL 0 LE002006C 95 7.698 SANZO BELTRAN MIGUEL ANGEL 9.704.876 A M001009AY 95 7.698
SANCHEZ INES TERESA 9.720.966 Q LE007910V 95 16.992 SANZO BELTRAN MIGUEL ANGEL 9.704.876 A 0 069877 95 954
SANCHEZ LAGO JUAN CARLOS 9.728318 R M009728CY 95 16.992 SARAÑANA LAGO JOSE CARLOS 9.738.172 H LE003197T 95 7.698
SANCHEZ LA1Z SARA INES 11.044.145 M LE001760W 95 954 SARMIENTO DE LA PUENTE MARIA J 9.700.144 D LE000680J 95 7.698
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SARMIENTO PALACIO FRANCISCO 0 LE007294I 95 7.698
SASTRE GONZALEZ MARIA ROSA 9.741.542 F G000969P 95 7.698
SASTRE NATAL MARIA FLOR 9.757451 T LE008217N 95 8.946
SASTRE NATAL MARIA FLOR 9.757451 T M002237EJ 95 22.086
SASTRE ORDOÑEZ ISIDRO 0 GC00392IC 95 22.086
SASTRE URDIALES ISIDORO 9.801.285 L O 005709AJ 95 7.698
SAVINS.A. A 20.020.186 LE003316K 95 7.698
SAVINS.A. A 20.020.186 LE007110P 95 27498
SEARAALVAREZSEVERINO 71.411.750 Q LE007016P 95 7.698
SECO LOBATO ANTONIO 9.624.737 L LE000899L 95 16.992
SECO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 9.702.864 S LE055871 95 7.698
SEGUI FERNANDEZ JOSE SANTIAGO 9.718.597 Q B003900AJ 95 7.698
SEGUI FERNANDEZ JOSE SANTIAGO 9.718.597 Q LEOO8191L 95 16.992
SEGUI FERNANDEZ JOSE SANTIAGO 9.718.597 Q LE004922X 95 16.992
SEGUI FERNANDEZ SANTIAGO 0 M 328171 95 2.724
SEGUROLAS B 24.255.713 LE007360V 95 8.946
SEGURLEONS.A. A 24.043.739 LE001605P 95 8.946
SEISDEDOS PEÑA ARNALDO 9.976.667 A LE002486F 95 7.698
SEISDEDOSPEÑAARNALDO 9.976.667 A LE006654F 95 7.698
SEISDEDOS PEÑA ARNALDO 9.976.667 A LE002411S 95 22.086
SEOANEABUIN CARMEN 9.686.509 J LE008565U 95 7.698
SEOANEABUIN FLORENCIO 9.733.768 F LE004023L 95 7.698
SEOANEABUIN JORGE IGNACIO 9.790.380 Q LEO22636 95 1.710
SEOANEABUIN JORGE IGNACIO 9.790.380 Q LE000363S 95 1.710
SER QU1JANO JOSE GASPAR DEL 9.667.066 M LE0099110 95 7.698
SER QUIJANO JOSE GASPAR DEL 9.667.066 M M001301LG 95 16.992
SERIGRADI C.B. E 24.204.869 LE005936T 95 8.946
SERRANO CANTARIN RAMON 42.819.183 Z LE0048420 95 16.992
SERRANO SUAREZ MIGUEL ANGEL 9.698.175 H NA007456T 95 16.992
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE A 24.078.941 LE005247I 95 7.698
SERVILEON E 24.238.081 LE005350M 95 16.992
SETECOSC.B. E 24.212458 LE000776J 95 7.698
SEVILLA DIEGUEZ MIGUEL 9.805.594 G LE006776U 95 7.698
SEVILLA F1DALGO SANTIAGO 0 LE003083I 95 7.698
SEVILLANO GONZALEZ ANGEL 9.701.682 Y LE003486S 95 8.946
SIERRA LOPEZ EZEQUIEL 9.766.357 M HUOO8819A 95 7.698
SIERRA LOPEZ EZEQUIEL 9.766.357 M P009618B 95 7.698
SIERRA LOPEZ JOSE LUIS 9.774.226 P VA048528 95 7.698
SIERRA MUÑE ISIDORO EMILIO 9.507.026 E LE006194D 95 7.698
SIERRA SANTIAGO ANGEL 11.333.094 M LE0017190 95 7.698
SIERRA SIERRA JOSE MARIA 9.752.367 E M002676V 95 7.698
SIERRA SUAREZ BEATRIZ 13.140.685 A LE001644F 95 8.946
SIERRA SUAREZ BEATRIZ 13.140.685 A LE002214Y 95 8.946
SIERRA SUAREZ JESUS ANGEL 13.124.663 N LE008118M 95 3.576
SIERRA SUAREZ JESUS ANGEL 13.124.663 N LE001549N 95 954
SIERRA SUAREZ JESUS ANGEL 13.124.663 N V002341BM 95 16.992
SILVA ALVAREZ ELIAS 10.031.336 R LEO582OO 95 7.698
SILVA ALVAREZ ELIAS 10.031.336 R M006513AK 95 7.698
SILVA LOPEZ ELOINA 11.370.371 E LE006083C 95 7.698
SILVA LOPEZ ELOINA 11.370.371 E M003461DF 95 16.992
SILVAN MARTINEZ AVELINO 9.654.347 M LEOO2371M 95 7.698
SIMON GONZALEZ-F1ERRO MIGUEL 45.257.292 P LE009169S 95 16.992
SINOGA MARTIN JOSE MANUEL 9.758.578 T LE004637J 95 16.992
SINOGA MARTIN JOSE MANUEL 9.758.578 T LE005217M 95 8.946
SINOGA MARTIN RICARDO 9.735.125 F LE008I60G 95 18.468
SOBEJANO DEL CAÑO ISIDORO 9.732.320 P LE0056460 95 18.468
SOBRADO VAZQUEZ MANUEL ANGEL 15.235.177 T LE001011V 95 16.992
SOBRINZAPICO ALBERTO 0 A009277H 95 16.992
SOCIEDAD COOP. DE TELECOMUNICA F 24.257.859 LE009916V 95 7.698
SOCIEDAD COOP. DE TELECOMUNICA F 24.257.859 LE002337X 95 7.698
SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL 9.718.033 G LE006620P 95 8.946
SOLLA MAJO JERONIMO 9.691.269 N CA000483S 95 16.992
SOLTECNIS.A. A 24.030.082 LE006177M 95 16.992
SOLTECNIS.A. A 24.030.082 LEOO2352P 95 7.698
SOLTECNIS.A. A 24.030.082 P000076C 95 18.468
SOLTECNIS.A. A 24.030.082 P007117C 95 18.468
SOLTECNIS.A. A 24.030.082 P009811C 95 18.468
SORIA CABRERA MANUEL 0 VE000563 95 954
SORIA VILLAMAYOR JUAN LUIS 12.736.778 E S007236N 95 7.698
SORIANO SIERRA MARIA DEL PRADO 5.645.523 N S004660C 95 2.724
SOSA SORRIBAS MARIA LUISA 9.710.134 V LEOO7855P 95 22.086
SOSEMES.L. B 24.201.311 LE007123I 95 7.698
SOSEMES.L. B 24.201.311 LE007867W 95 8.946
SOTILLOS BLAS LEOPOLDO 9.725.602 Y LE006759W 95 7.698
SOTO DIEZ ANTONIO 9.765.066 W BOO326OFS 95 16.992
SOTO DIEZ ANTONIO 9.765.066 W LE0O4663C 95 7.698
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SOTO FERNANDEZ JOSE LUIS 9.683.356 B M003877PU 95 7.698
SOTO FERREIRA JOSE FRANCISCO 9.675.562 Z LE004745E 95 2.724
SOTO GARCIA M.ARIA FELISA 9.759.919 F VE000565 95 954
SOTO GUTIERREZ ANA MARIA 9.768.686 B LEOO3768D 95 7.698
SOTO NATAL ALBERTO 9.753.401 K LE009766W 95 7.698
SOTO SANTOS ELIAS JOSE 0 LE007359I 95 7.698
SOTORRIO DEL HOYO ANGEL 14.579.983 F ZA004322C 95 7.698
STUTTGART S.A. A 47.077.102 LE072017VE 95 6.156
STUTTGART S.A. A 47.077.102 LE072288VE 95 6.156
SUAREZ-INF1ESTA PIDAL JACOBA 5.381.433 P 00030991 95 7.698
SUAREZ ALVAREZ GUSTAVO 9.780481 F LE042972 95 2.724
SUAREZ ALVAREZ MARIA PURIFICAC 9.652.482 A LE003774U 95 7.698
SUAREZ ALVAREZ PABLO BALDOMERO 9.768.441 L M009523DY 95 16.992
SUAREZ ARIAS AURORA RAQUEL 9.465.204 Z LE006772J 95 7.698
SUAREZ BAENA FRANCISCO JAVIER 9.769.346 G LE0093280 95 7.698
SUAREZ BAENA YOLANDA 9.795.158 X LE0012520 95 7.698
SUAREZ BAYON MARIA CONCEPCION 9.686.945 N LE001810Y 95 7.698
SUAREZ GARCIA ROBERTO 9.966.605 S M000915EY 95 16.992
SUAREZ GOMEZ AMALIA ISABEL 0 LE055729 95 2.724
SUAREZ GONZALEZ CONSUELO MARGA 9.578.918 Q LE005479S 95 7.698
SUAREZ GONZALEZ MANUEL 9.722.626 c LE016687 95 954
SUAREZ GONZALEZ MANUEL 9.722.626 c LE007192G 95 1.710
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 9.627.141 p LE008816L 95 8.946
SUAREZ GUTIERREZ JOSE RAUL 9.652.477 K C0003557K 95 16.992
SUAREZ GUTIERREZ JOSE RAUL 0 LEOO6517F 95 8.946
SUAREZ JUAREZ HELIODORO 9.637.448 B LEOO3778H 95 7.698
SUAREZ MARQUES MANUEL 10.547.085 K M0079340H’ 95 7.698
SUAREZ MARTIN LAURENTINO 9.786.987 G LE008478V 95 22.086
SUAREZ MARTIN MARCELINO 0LE007791E 95 7.698
SUAREZ MARTINEZ JOSE LUIS 9.720.582 T LE006771V 95 8.946
SUAREZ MORAN ANASTASIO 9.630.939 B O 120576 95 16.992
SUAREZ MORAN ANASTASIO 9.630.939 B PM005955D 95 954
SUAREZ NIETO MANUEL ANGEL 9.782.943 P LE052690 95 7.698
SUAREZ PESQUERA PEDRO ARTURO 9.708.679 B LEOO1377V 95 954
SUAREZ QUIÑONES CARMEN 9.784.494 H LE001851F 95 7.698
SUAREZ RODRIGUEZ MIGUEL 9.732.664 F LE003886J 95 16.992
SUAREZ RODRIGUEZ MIGUEL 9.732.664 F ZA009190H 95 7.698
SUAREZ ROLDANMOLGA 9.691.910 D B 588333 95 2.724
SUAREZ ROMERO MARIA 34.965.795 E LE000167H 95 7.698
SUAREZ SANTAMARTA PEDRO 71.400.755 S LE00901IC 95 2.724
SUAREZ SUAREZ JOSEFA 9.710.893 V LE013500 95 2.724
SUAREZ VALDES MARIA TERESA 9.806.899 K M005185BV 95 7.698
SUAREZ ZAPICO FLORENTINA 71.401.297 M LE005770W 95 7.698
SUEVOS AGUNDEZ JOSE 9.773.174 Z LEOO1865M 95 16.992
SUEVOS AGUNDEZ JOSE 9.773.174 Z LE004804T 95 7.152
SUEVOS GONZALEZ JOSE 34.537.931 c LE007379N 95 22.086
TABLADO FERNANDEZ MARIA CONCEP 10.811.733 P M000260HH 95 8.946
TABOADA BLANCO MARIA DOLORES 9.749.988 N LE002560K 95 7.698
TAGARRO MERINO FELIPE 10.182.218 A LE006734V 95 7.152
TALLERES LUAN C.B. E 24.049.629 LE007492T 95 18.468
TAPIA ARTEAGA PEDRO 9.739.901 E LE009337X 95 16.992
TARANILLA FERNANDEZ MARIA SOLE 9.712.538 Y LE005932K 95 7.698
TASCON GARCIA ARSENIO 9.676.711 J LE057863 95 18.468
TASCON GARCIA ARSENIO 9.676.711 J LE009326B 95 18.468
TASCON GARCIA ARSENIO 9.676.711 J MU003535S 95 , 7.698
TASCON GARCIA MARIA AMERICA 9.742.990 Y LEOO3399W 95 7.698
TASCON GARCIA MIGUEL ANGEL 9.757.506 D LEOO2975D 95 7.698
TASCON GUTIERREZ MARIA DEL CAR 9.769.078 N LE004382M 95 7.698
TECNOAMBIENTE Y SERV. MEDIOAMB A 24.228.884 LE003023U 95 16.992
TEJADA GALA EMILIO 30.119.107 D LE004349J 95 7.698
TEJADA GALA EMILIO 30.119.107 D M004412BK 95 22.086
TEJERINA ALONSO RAFAEL 9.734.756 Y LEOO8613K 95 7.698
TEJERINA GARCIA EUGENIO JULIAN 0 LE00836IH 95 7.698
TEJERINA GRAÑA JAVIER JULIAN 9.757.705 R LE008167L 95 954
TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 LEOOI128F 95 18.468
TELEFONOS LINEAS Y CENTRALES S A 28.837.129 LE002732H 95 18.468
TESTA SAN JUAN MIGUEL 9.743.226 N LEOO8O88G 95 7.698
TESTA SAN JUAN MIGUEL 9.743.226 N LE006070I 95 7.698
TEVINS.A. A 24.080.384 LEOOO875U 95 18.468
TEZZA ALBERTO MANUEL 1.495.341 L LE0098450 95 16.992
THERNOLO X 552.081 P LE001750V 95 8.946
TIRADO MARTINEZ ISABEL 9.767.027 P AV008330B 95 7.698
TOME OTERO MANUEL ANTONIO 9.749.242 W LEOO9533W 95 22.086
TOME OTERO MARIA ISABEL 9.756.240 P LE006796J 95 7.698
TOME PEREZ FIDEL 9.722.956 M B008558CP 95 7.698
TOME PEREZ MERCEDES 9.696.242 V LE008858G 95 7.698
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TORAL CALVO EDUARDO 0 LE008458I 95 2.724
TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 Z LE002720M 95 1.710
TORAL PEREZ ANTOLIN FRANCISCO 9.753.003 Z M 916317 95 22.086
TORIBIO AGUADO JOSE ANTONIO 9.253.627 Z LE006789W 95 16.992
TORICES FERNANDEZ MARIA YOLAND 9.721.062 c LE007294U 95 16.992
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 GE000644R 95 18.468
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE049526 95 35.868
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A LE001435B 95 3.918
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE00971U 95 18.468
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE007382K 95 18.468
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE006529M 95 35.868
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.021576 LE0OW33N 95 7.698
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A LEOOW34N 95 7.698
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022576 LE0025620 95 35.868
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE0081130 95 8.946
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE008I720 95 7.698
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022576 LE002406S 95 16.992
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE006279S 95 16.992
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022576 LE006982S 95 18.468
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022576 LE009664U 95 7.698
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE009704U 95 7.698
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 . LE009705U 95 16.992
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE002095VE 95 3.918
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE002096VE 95 18.468
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE062I62VE 95 6.156
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE068302VE 95 6.156
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 LE073246VE 95 18.468
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 M002622AV 95 35.868
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 M004207BN 95 35.868
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A 24.022.576 OR007480A 95 35.868
TORMO SANABRIA RICARDO 9.657.882 K A 0029690 95 7.698
TORNEADOS TEJERINA S.L B 24.W4.026 LE006135I 95 7.698
TORNEADOS TEJERINA SI. B 24.044.026 LE008645N 95 18.468
TORNERO SUAREZ MARIA JESUS 10.786.747 T LE009093V 95 7.698
TORRALBA VAGUE JOSE 10.757.626 c LE0064I5Y 95 22.086
TORRE FERNANDEZ EDITA 10.063.500 B LE002680V 95 7.698
TORRES ALONSO FEDERICO 71.418.173 E LE003884U 95 954
TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 9.750.009 X LE00922IE 95 2.724
TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 9.750.009 X LE003259H 95 7.698
TORRES GARCIA MIGUEL 9.693.157 z LEÜWI24G 95 7.698
TORRES JIMENEZ ANTOMO 10.145.930 1) LE007138I 95 16.992
TORRES JIMENEZ MARIA PILAR 9.780.715 B LEOO5263P 95 8.946
TORRES JIMENEZ ROBERTO 9.810.222 D LE0056880 95 18.468
TORRES LEON ADELA 9.786.021 G M007567FZ 95 7.698
TORRES LEON ANTONIO 71.418.538 L 0 007546X 95 7.698
TORRES LEON JESUS MIGUEL 9.785.316 N SE009187M 95 7.698
TORRES LEON MARIA ANTONIA 9.778.928 H LE005665G 95 8.946
TORRES LEON MARIA ANTONIA 9.778.928 H T008756H 95 7.698
TORRES MONTERO BERNARDO 104.110 N B006928FJ 95 7.698
TOVAR MARTINEZ VIRGINIA 0 OOOOOHW 95 7.698
TRADECOS.L. B 24.005.175 LEOO5829E 95 18.468
TRANCHE GARCIA FERNANDO 9.633.408 L LE033297 95 2.724
IRANCHE GARCIA FERNANDO 9.633.408 L LE039595 95 2.724
TRANSPORTES Y EXC. MILANO ESCU B 34.106.781 LE001034R 95 18.468
TRANSPORTES Y EXC. MILANO ESCU B 34.106.781 LEOOO523T 95 18.468
TRANSPORTES Y EXC. MILANO ESCU B 34.106.781 LEOO9313T 95 35.868
TRANSPORTES Y EXC. MILANO ESCU B 34.106.781 LE009527T 95 35.868
TRANSPORTES DERRIBOS Y CONSTRU 0 B703143 95 27.498
TRANSPORTES MERINO S.A. 0 LE005418F 95 27.498
TRANSPORTES MERINO S.A. 0 LE009325F 95 27.498
TRANSPORTES MERINO S.A. 0 M002773F 95 27.498
TRANSPORTES QUINITA 0 LE008573A 95 8.946
TRANSPORTES SAN MARCOS A 24.011.173 LE000721B 91 18.468
TRANSPORTES SAN MARCOS A 24.011.173 LEOOO827J 95 18.468
TRANSPORTES SAN MARCOS A 24.011.173 LE000829J 95 18.468
TR ANSPORTES SAN MARCOS A 24.011.173 LE005292M 95 18.468
TRAPIELLO GONZALEZ ANDRES 9.611.120 H LE049319 95 7.698
TRASCASAS RUBIN FRANCISCO 9.653333 A LE004840S 95 18.468
TRASEIRA SANTOS SILVIA 9.747.779 B LE0047680 95 7.698
TRAVALUXS.L B 24.242.943 LE004377V 95 35.868
TRECENO GARCIA FERNANDO 9.799.635 W M 825516 95 1724
TRELLES GOMEZ BERNARDO 9.688.399 V LE000184M 95 16.992
TRICOLOR LEONES C.B. E 24.207391 LE007058U 95 16.992
TRIGAL GONZALEZ JUMO 9.711.878 J M009967DU 95 7.698
TROBAJO FERNANDEZ MARIA CAMINO 9.781375 G M0002481B 95 16.992
TROBAJO GARCIA JUAN 1 9.647.428 D M009253AX 95 7.698
Apellidos y nombre L DNI/CIF L Contr.Matrícula Ej Importe
TROBAJO SUAREZ JUAN CARLOS 9.702.890 H LE054803 95 7.698
TROBAJO SUAREZ JUAN CARLOS 9.702.890 H LE002666V 95 7.698
TRONCO ALVAREZ MARIA SAGRARIO 10.025504 B LE002137Q 95 16.992
TUÑON ALLERGEMMA 9.795.628 C LE009010X 95 16.992
TUÑON FELIPE RAFAEL 0 LE001975I 95 7.698
TUÑON INFANZON MARIA DOLORES F LE021930 95 2.724
TUBERLEON S.L. B LE071381VE 95 6.156
TUBILLA GARCIA JUAN CARLOS 9.760.865 X B004518KU 95 16.992
TURIENZO SANCHEZ LAUDELINO 9.756.852 E LE007352B 95 7.698
TURNER CUETOS MARIA ELENA 9.689.161 C LE037313 95 2.724
UNION DE CAMPESINOS LEONESES F 24.024.432 LE007545N 95 16.992
UNIVERSIDAD DE LEON Q 2.432.001 B LE007114P 95 22.086
UNIVERSIDAD DE LEON Q 2.432.001 B LE003218U 95 22.086
UNIVERSIDAD DE LEON Q 2.432.001 B LE005675U 95 7.698
UNIVERSIDAD DE LEON Q 2.432.001 B LE005809U 95 7.698
UNIVERSIDAD DE LEON Q 2.432.001 B LE075274VE 95 18.468
UNIVERSIDAD DE LEON Q 2.432.001 B LEOO1583Y 95 16.992
UNIVERSIDAD DE LEON Q 2.432.001 B LE000530X 95 7.698
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO 71.494.822 N LE002089L 95 7.698
URDIALES DIEZ JOSE MARIA 9.770.580 L LE00396IA 95 7.698
URDIALES DIEZ JOSE MARIA 9.770.580 L LE002810J 95 7.698
URDIALES DIEZ MARIA LOURDES 9.754.435 C LE005124L 95 7.698
URDIALES GONZALEZ JUAN CARLOS 0 LE005330E 95 2.724
VALBUENA FERNANDEZ ROBERTO 9.716.976 M LEOO5888G 95 16.992
VALBUENA PAJARES JULIO 9.808.302 K LE002596J 95 16.992
VALBUENA ROBLES MARIA ELENA 9.733.948 A LE009746B 95 7.698
VALCARCE NAVA ROSARIO 9.613.365 D LE009614B 95 7.698
VALCARCE PELLITERO ISIDORO 9.723.806 G LE004736L 95 7.698
VALCARCE SALAZAR MIGUEL ANGEL 9.679.953 N LE0055930 95 16.992
VALCARCEL GARCIA MIGUEL ANGEL 9.770.743 K LEOO7855U 95 7.698
VALDES BALBUENA CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y LE001873A 95 7.698
VALDES BALBUENA CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y LE002959I 95 7.698
VALDES BALBUENA CAMILO RAMIRO 9.701.728 Y LE006545N 95 18.468
VALDES LIBRERO JUAN MANUEL 9.715.234 B LEOOO376T 95 16.992
VALDIVIA MARTINEZ CARLOS 9.596.197 E VEOO5O6O 95 954
VALDUEZA VEGA MARIA SOLEDAD 9.749.630 E LE009063Y 95 7.698
VALENCIA CADENAS MANUEL 9.591.378 X B1170632 95 7.698
VALERA ALVAREZ MARIA JESUS 9.782.121 Z LE001242H 95 7.698
VALES GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.726.112 X LE005522B 95 7.698
VALLADARES BLANCO DELFIN 9.757.796 T LE007613T 95 7.698
VALLADARES FONTANO JUAN MANUEL 9.786.824 W B005738KC 95 7.698
VALLADARES FONTANO JUAN MANUEL 9.786.824 W CR006176D 95 7.698
VALLADARES GARCIA OSCAR 9.777.143 G M003344HK 95 7.698
VALLADARES SANCHEZ S1GFREDO 0 LE004871G 95 7.698
VALLADARES SANCHO FELIPE 9.562.100 B LE004660W 95 16.992
VALLE CABERO JOSE MANUEL 12.085.825 S OR027988 95 7.698
VALLE GONZALEZ JOSE LUIS DEL 9.650.598 M LE057610 95 2.724
VALLE JOVER MARIA PILAR DEL 9.713.631 H LE012519 95 16.992
VALLE MATA EUGENIO JAVIER 9.765.385 E LE005415P 95 7.698
VALLE MATA LUIS ANGEL 9.759.187 B LE007869U 95 16.992
VALLE MOTIÑO ROBERTO 9.801.902 S LE000201M 95 7.698
VALLE PEREZ FRANCISCO JAVIER D 9.776.052 V LE000191U 95 7.698
VALLE PEREZ MIGUEL ANGEL 9.796.503 K LE003I37I 95 7.698
VALLE RODRIGUEZ MANUEL DEL 9.758.149 P LE007501M 95 7.698
VALLE SANCHEZ MANUEL 16.302.107 Y LE006883S 95 7.698
VALLE SANTOS MARIA ARANZAZU 9.776.665 D LE009203P 95 7.698
VALLEJOBAUSIL1OJOSE 9.476.878 G LE001808H 95 7.698
VALLEJOBAUSUJOJOSE 9.476.878 G M007803T 95 7.698
VALLEJO SIXTO JOAQUIN SIMON 67.563 N LE005842N 95 7.698
VALLINAS SAAVEDRA M CONCEPCION 9.465.090 S LE001953H 95 7.698
VALMASEDA GONZALEZ FERNANDO 9.714.849 V LE006422X 95 16.992
VALVERDE MARQL1NEZ MARIA VICTO X 1.434.418 T VA007783M 95 16.992
VAQUERO ALVAREZ TOMAS ANTONIO 9.732.483 X LEOOOI62U 95 16.992
VARAS CATALES ALFREDO 9.586.726 G LEOO3755W 95 16.992
VARELA LARRALDE MIGUEL 32.869.632 X LUOO3733H 95 16.992
VARELA VIDAL MARIA HORTENSIA 9.738.463 X LE007780G 95 7.698
VARELA VIDAL MARIA HORTENSIA 9.738.463 X LE004396X 95 7.698
VARGAS BARRUL FRANCISCO 11.065.839 X LE005940D 95 7.698
VARGAS BARRUL FRANCISCO 11.065.839 X LE0012491 95 7.698
VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 11.054.0/3 c LE005698W 95 7.698
VARGAS BARRUL JOSE CARLOS 11.054.073 c M001422U 95 7.698
VARGAS BARRUL JULIO 9.764.578 c LEOO5193S 95 7.698
VARGAS BARRULL GABRIEL ADOLFO 11.048.547 Z LE008433S 95 8.946
VARGAS BARRULL JOSE CARLOS 11.054.073 c ZA002152C 95 2.724
VARGAS C.AMACHO BENIGNO 10.144.437 B LE007746H 95 18.468
VARGAS GARCIA LUCIA 9.759515 V LE004681A 95 7.698
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VARGAS JIMENEZ HERMINIA 9.768.260 E LE007200P 95 8.946
VAS1LE SJEHEV X 1.302.806 V M004817GG 95 7.698
VAZQUEZ CASARES ALBERTO 9.798.150 N O0O4736X 95 7.698
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE 33.776.941 S B008215AZ 95 2.724
VAZQUEZ LEON JOSE REINERIO 9.724.897 Z B 0077271 95 16.992
VAZQUEZ LEON JOSE REINERIO 9.724.897 z LE045049 95 22.086
VAZQUEZ MENENDEZ ADOLFO MANUEL 9.465.615 B LE009939S 95 7.698
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 9.692.653 Q LE004554E 95 16.992
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 9.692.653 Q P004734A 95 7.698
VAZQUEZ VIERA IGNACIO 9.760.570 z LE003955M 95 18.468
VECINO RODRIGUEZ NAVAS JUAN 0 LE008821F 95 7.698
VEGA DE INFANZONES S.A. A 24.059.560 LE007245L 95 8.946
VEGA ALVAREZ CANDIDA LUCINDA F 9.689.064 s LE001236C 95 7.698
VEGA ALVAREZ FRANCISCO 9.748.694 Y LE006681N 95 7.698
VEGA CUERVO ALBERTO 10.186.795 A LE009375A 95 7.698
VEGA ESCUDERO JORGE LUIS 9.710.966 K LEOO3733S 95 16.992
VEGA GARCIA FLORENTINO 10.177.551 M LE001367L 95 7.698
VEGA GONZALEZ JESUS 9.721.117 Y LE005324X 95 16.992
VEGA GONZALEZ JOSE RAMON 9.745.233 H LE007895H 95 1.710
VEGA GUERRERO JERONIMO 9.475.209 Z LE000029B 95 7.698
VEGA MARTINEZ CONSTANTINO 9.737.941 V LE008401D 95 7.698
VEGA MORAN JOSE LUIS 9.710.344 c LE009723Q 95 8.946
VEGA MORAN JOSE LUIS 9.710.344 c LE000537S 95 18.468
VEGA PALACIOS FLORENTINO 12.094.857 p LE009262L 95 7.698
VEGA PROVECHO FERNANDO ANGEL 9.709.402 K LE0034960 95 7.698
VEGA QUINTANA SANTOS JESUS 9.601.931 Y LE007508P 95 16.992
VEGA QUINTANA SÁNTOS JESUS 9.601.931 Y M004425EB 95 2.724
VEIGAS FREIJO ALBERTO 9.754.949 M ■ LE007590T 95 7.152
VELASCO OMAÑA JAIRO FRANCISCO 8.037.749 P M001962LD 95 16.992
VELASCO PASTOR SATURNINO 9.703.219 W LE003647E 95 7.698
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 T LE009683B 95 7.698
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 T LE005077K 95 7.698
VELERDA APARICIO MARIA DEL CAR 9.664.063 S LE003040E 95 7.698
VENERO ESCANCIANO ELIAS 9.734.364 M LE004767P 95 7.698
VERDE FELIX BENJAMIN 71.387.365 B LE004117E 95 7.698
VERDE FELIX BENJAMIN 71.387.365 B LE001653VE 95 6.156
VERDE LOSADA JOSE MARIA 9.756.609 D B002280DM 95 7.698
VERDE LOSADA JOSE MARIA 9.756.609 D LE005451J 95 16.992
VERDURAS DE LA VARGA GONZALO J 9.725.850 R LE008120L 95 16.992
VIÑUELA ALVAREZ MARIA JESUS 9.638.625 S LE009970L 95 7.698
VIÑUELA ALVAREZ ROSA MARIA 9.705.462 Z LE000421U 95 7.698
VIÑUELA ANTOLIN SANTIAGO 9.703.181 X LE001765H 95 7.698
\ IÑTELA GARCIA NATIVIDAD ANTON 9.728.414 N LE005811V 95 7.698
VIÑUELA MORALEJO MARIA MERCEDE 12.318.701 Q LE003634X 95 16.992
VIÑUELA SUAREZ ALFREDO 9.720.803 z LEOO7333VE 95 6.156
VICARIO SEPTIEN JOSE LUIS 13.050.669 D M001847GS 95 16.992
VICENTE CEMBELLIN ISABEL MARIA 7.768.788 D ZA001825B 95 7.698
VICTORIANO GONZALEZ S.A. A 24.001.075 LE004096K 95 26.304
VIDAL DUBLA JULIAN 0 M006255DD 95 7.698
VIDAL FERNANDEZ ALFREDO 9.775.823 H LE004060U 95 7.698
VIDAL FERNANDEZ ANA- 9.732.968 N M009487EX 95 7.698
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 H LE005568X 95 16.992
VIDAL FERNANDEZ BERNARDO 9.632.231 S LE003183F 95 7.698
VIDAL FERNANDEZ TEODORO 9.730.417 Z LE007221V 95 16.992
VIDAL MONGE JUAN JOSE 9.734.676 H LE001940G 95 7.698
VIDAL MONGE JUAN JOSE 9.734.676 H M 820052 95 16.992
VIDAL MORAN ANGEL 9.669.530 P LE0028840 95 16.992
VIDAL PEREZ BENJAMIN 9.767.869 E POO4O32G 95 8.946
VIDAL REVERTE ANDRES 0 P040995VE 95 18.468
VIDAL RUIZ VICENTE JOSE 9.770.929 T LE001406E 95 7.698
VIDALES ALONSO GEMMA 9.739.215 A LE004806U 95 8.946
VIDALES GARCIA MARIA MERCEDES 10.177.788 N LE001430K 95 16.992
VIEJO CAMPANO JOSE LUIS 9.762.842 D LE009776N 95 7.698
VIELBA GARCIA ALBERTO 0 M007443ML 95 7.698
VIERNA AMIGO JOSE ARMANDO 9.759.439 X LE008909C 95 7.698
VIERNA AMIGO JOSE ARMANDO 9.759.439 X LE001038V 95 7.698
VIFORCOS PEREZ JESUS MARIA 9.801.888 R LE002359H 95 7.698
VILA RODRIGUEZ LUIS MIGUEL 9.748.924 Y LEOO52O5K 95 7.698
VILAR ROMERO JOSE ANTONIO 9.739.205 Q LE002323J 95 16.992
VILLA CARNERO JOSE RAMON 9.681.310 N LEOO3289M 95 16.992
VILLA CARNERO JOSE RAMON 9.681.310 N 0002188E 95 2.724
VILLA GUERRERO HELIODORO ANGEL 9.755.430 A- LE008491W 95 16.992
VILLA LOPEZ MARTA ESTHER 9.773.918 E LE007813V 95 16.992
VILLACORTA CANO ELIAS 9.621270 W LE038167 95 2.724
V1LLAC0RTA MANCEBO LUIS QUINTI 9.708.212 G LEOO3383W 95 22.086
VILLAFAÑE GONZALEZ MARIA LUISA 9.696.060 L LE00I906O 95 7.698
Apellidos y nombre L DNI/CIF L Contr.Matrícula Ej Importe
VILLAFAÑE MARTINEZ FRANCISCO 9.671.305 N LE006957A 95 7.698
VILLAFAÑE MARTINEZ FRANCISCO 9.671.305 N LE003776P 95 22.086
VILLAFAÑEZ CANAL JOSE J 9.645.068 H ZA010394 95 ■ 7.698
VILLAGRASA CHINE SALVADOR 40.830.292 W LE007961N 95 8.946
V1LLALON GARCIA JUAN FRANCISCO 9.648.996 J LE005755F 95 7.698
VILLALON GARCIA JUAN FRANCISCO 9.648.996 J LE005610X 95 16.992
V1LLAN FERNANDEZ AVELINO 22.711.784 C LE006770K 95 18.468
VILLAN FERNANDEZ AVECINO 22.711.784 C LE007923S 95 16.992
VILLANUEVA ARAMENDIA CASIMIRO 17.817.533 P LE007723X 95 16.992
VILLANUEVA GARCIA JORGE JUAN 9.696.725 V LE001561N 95 16.992
VILLANUEVA PUENTE FRANCISCO JA 10.577.595 X LE006537W 95 16.992
VILLAR ALDONZA ELIAS 10.177.703 L M000567EP 95 7.698
V1LLAREJO CABEZAS ESPERANZA 9.765.049 P LED04394O 95 16.992
VILLAVERDE OVIEDO RAMIRO 9.692.729 T LE002688K 95 16.992
VILLAVERDE OVIEDO RAMIRO 9.692.729 T P0001275W 95 7.152
VILLAYANDRE DE LA IGLESIA MARI 9.752.322 T LE009969V 95 35.868
VILLAYANDRE JUAREZ EDUARDO 9.629.740 P LE036606 95 2.724
VILLAYANDRE JUAREZ EDUARDO 9.629.740 P LE000963G 95 8.946
VILLAYANDRE JUAREZ EDUARDO 9.629.740 P LEG06387J 95 7.698
VILLAYANDRE PEREZ JUAN CARLOS 9.772.188 V S008177N 95 7.698
VILLORIA FERNANDEZ MARIA JOSE 9.806.129 X M007I44AP 95 7.698,
VILLOTA ANTOLIN JOSE MIGUEL 9.760.343 V LE009618F 95 7.698
VILLOTA ANTOLIN MARIA ROSA 16.025.087 K LE057633 95 7.698
VILORIA FERNANDEZ CELESTINA 9.773.716 G 0 005977AC 95 18.468
VIUDA NIETO DAMIAN DE LA 12.230.541 S LE0O4483U 95 7.698
VIVASPRADA FRANCISCO 9.691.012 P LE041456 95 2.724
VIVAS PRADA FRANCISCO 9.691.012 P LE009063D 1 95 27.498
VIZCAINO REQUENA DOLORES 34.249.521 Z LE000212P 95 8.946
VIZCAINO REQUENA DOLORES 34.249.521 Z LE009989S 95 16.992
VLADOVULIC X 12.115.769 N LE005508V 95 16.992
VOCES BARR1ENTOS AMALIA 9.713.981 T LE006274M 95 7.698
VOCES HUERCA FRANCISCO JOSE 9.785.762 K LE008600H 95 7.698
YAÑEZ SUAREZ JOSE MANUEL 10.531.592 F LE001I93W 95 22.086
YAGUE GONZALEZ REBECA 9.790.179 E LE00I323X 95 7.698
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P B375971 95 2.724
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P LE004715B 95 7.698
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P LE004410D 95 7.698
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P M 436070 95 2.724
YAGUEZPEMAN FRANCISCO 9.618.263 P M007478AD 95 1.710
YAGUEZPEMAN FRANCISCO. 9.618.263 P Q004432D 95 7.698
YANUTOLO SUAREZ LUCIANO 9.692.129 K LE001406F 95 7.698
YANUTOLO SUAREZ LUCIANO 9.692.129 K LEOO1217W 95 7.698
YEBRA FERNANDEZ VALENTIN 9.762.084 X LE003822T 95 16.992
YEYO CREACIONES PUBLICI ATARIA 24.235.665 J LE007564V 95 8.946
YUGUEROS ALVAREZ M BEATRIZ 9.753.192 L 0127140 95 7.698
ZAMAR GARCIA AURELIANO 9.738.974 S OOOH48G 95 7.698
ZAMAR GARCIA AURELIANO 9.738.974 S 0 000032L 95 7.698
ZAMAR GARCIA AURELIANO 9.738.974 S SA003944D 95 2.724
ZAMORANO ARIAS FRANCISCO 70.231.558 T LE000911V 95 16.992
ZANCAJO RAMOS MARIA DEL CARMEN 9.745.183 Z S0001653A 95 7.698
ZAPICO ALONSO LUIS MIGUEL 9.748.194 N LE005647W 95 7.152
ZAPICO DIEZ CARLOS ABEL 9.715.230 F LE032066 95 1.710
ZAPICO DIEZ CARLOS ABEL 9.715.230 F LE004I02J 95 7.698
ZAPICO DIEZ CARLOS ABEL 9.715.230 F LE006826P 95 7.152
ZAPICO FERNANDEZ JAVIER FRANGI 9.766.778 N LE005819N 95 7.698
ZAPICO VALLADARES IGNACIO 9.773.576 W LE005093X 95 *7.698
ZARAUZA ARANGO MARIA ANGELES 9.719.895 A P00077690 95 7.698
ZOTES SANZ MIGUEL ANGEL 9.697.009 W LE007396N 95 16.992
León 12 de enero de 
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Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de la’ciudad de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 504/90, se tramitan autos de menor cuantía, promovidos 
por Delmiro Diez López y Sofía Teresa Rodríguez Arias, repre-
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sentado por la Procuradora señora Muñiz Alique Iglesias, contra 
Dimas Martín y Elena Martín Cabrera, sobre reclamación de 
2.400.000 pesetas de principal, intereses y costas, en cuyo proce­
dimiento y por resolución de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y, en su caso, segunda y tercera 
vez, término de veinte días y por los tipos que se indican, los bie­
nes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se señala el día 
25 de abril a las doce horas, en la Secretaría de este Juzgado, sir­
viendo de tipo para la misma el valor de tasación de los bienes, 
bajo las condiciones siguientes: Los bienes se sacan a pública 
subasta sin suplir previamente los títulos de propiedad; no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del ava­
lúo; para tomar parte en la subasta los licitadores deberán consig­
nar previamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta número 2124-0000-15-0504-90, una cantidad igual, 
por lo menos al 20% tipo de la subasta, o del tipo de. la segunda 
subasta, de tratarse de la tercera, no siendo admitidos si no exhi­
ben resguardo acreditativo de dicho ingreso; sólo el ejecutante 
podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a tercero; las car­
gas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiese, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de 
Tos mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
De no existir licitadores en la primera subasta se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 24 de mayo, a las doce 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con el tipo 
rebajado en un 25%.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del día 21 de junio, admitiéndose toda clase de posturas con las 
reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
-Rústica: Tierra en “Cuchillo” del término municipal de 
Teguise, que tiene una superficie de 10.800 metros cuadrados. 
Linda: Norte, Dimas Martín; Sur, camino; Este, Pedro Placeres 
Bentacort y Oeste, barranco. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Puerto de Arrefice, Sección Teguise, tomo 943, 
libro 207, folio 130, finca número 20.217, valorada en 4.000.000 
de pesetas.
-Rústica: tierra en “Las Solapas” del término municipal de 
Teguise, que tiene una superficie de 25.000 metros cuadrados 
aproximadamente. Linda: Norte, Dimas Martín Martín; Sur, Juan 
Espino González, hoy sus herederos; Este, se ignora y Oeste 
Montaña de Tinamala. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Puerto de Arrefice, Sección Teguise, tomo 934, libro 207, folio 
133, finca número 20.220. Valorada en 7.500.000 pesetas.
Y para que sirva de publicación expido el presente en León a 




Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido judicial, 
por medio del presente, hago saber:
Que en este Juzgado de mi cargo y con el número 397/91, se 
siguen autos de quiebra necesaria, relativos a la entidad mercantil 
Excavaciones y Destierros Fernández, S.L., en los cuales se ha 
acordado por resolución de esta fecha convocar a los acreedores 
de segunda, tercera y cuarta clase según el artículo 1.123 del 
Código de Comercio de 1829, a la Junta que se celebrará el día 14 
de marzo de 1996 a las diez horas en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, para el examen y aprobación de la graduación de crédi­
tos.
Dado en León a 11 de enero de 1996.-La Magistrada Juez, 
María del Pilar Robles García.-La Secretaría (ilegible).
502 1.875 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 575/94, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a instancia de Banco 
Zaragozano, S.A., representado por el Procurador don Santiago 
González Varas, contra Julio Ramón García Marcos, Margarita 
Olivera Majo y Jorge García Olivera, en cuyos autos he acordado 
sacar a subasta por término de 20 días, los bienes inmuebles y 
muebles que se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día dos de mayo, a las trece horas, por 
el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día tres de junio, a las trece horas, 
caso de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido 
adjudicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día dos de julio, a las trece horas, si no 
hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la 
adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los licitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de lici­
tación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta deberá consignarse previamente, en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior al veinte por 
ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del 
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea­
mente al pago del resto del precio del remate.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. °-Títulos de propiedad: No obran en este Juzgado debiendo 
conformarse con lo que resulte de la certificación expedida por el 
Registro de la Propiedad.
7. °-Que asimismo estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
1 .-Máquina Retroexcavadora, marca Case, de 560 Kg., 
matrícula LE-73449-VE. Valorada en 950.000 pesetas.
2.-Casa.-En el casco urbano de Benavides de Orbigo, a la 
calle Obispo Senso, número 54, planta baja y alta, con su patio a 
la espalda, todo tiene una superficie de 136 metros cuadrados de 
los que corresponden 124 metros cuadrados a lo edificado y los 
restantes 12 metros cuadrados a patio. Linda: Frente, calle de su 
situación; derecha, entrando, Pedro Cantón Martínez; izquierda, 
Margarita Martínez; fondo, Pedro Aller Aller. Inscrita al Registro 
de la Propiedad de Astorga, al tomo 1.075, folio 120, finca 
7.131-N.
Valorada en 9.300.000 pesetas.
Dado en León a 12 de enero del996.-Conforme: El 
Magistrado-Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).
518 8.625 ptas.
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NUMERO SEIS DE LEON NUMERO OCHO DE LEON
Doña Eufrasia Santos Nicolás, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número seis de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 93/94-S, se 
siguen autos de juicio ejecutivo a instancia de Alonso y Barrero,
S.L., contra Constructora del Vizconde, S.A., y don Vicente Vidal 
Martínez, sobre reclamación de cantidad, en los que en el día de 
la fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y por 
plazo de veinte días, los bienes embargados a referido deudor que 
al final se expresan y con las prevenciones siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día doce de marzo a 
las doce treinta horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de 
Miera, n.° 6, edificio de los Juzgados. Tipo de subasta 1.866.000 
pesetas, que es el valor pericial de los bienes.
2. a-La segunda el día dieciséis de abril a las doce treinta 
horas. Y la tercera el día catorce de mayo a las doce treinta horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de que 
fuera declarada desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de 
la segunda: 1.399.500 pesetas. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 2134.000.17.0093.94 en el Banco Bilbao- 
Vizcaya, Oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, resguardo de ingreso de la consig­
nación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera. —
Bienes objeto de subasta:
1. -Un juego de café de plata de Ley, compuesto de bandeja 
con cristal. Referencia 23/3031 y 23/3030. Valorado en 165.000 
pesetas.
2. -Un juego de café de Plata de Ley, compuesto de bandeja y 
cinco piezas. Referencia 23/3032. Valorado en 125.000 pesetas.
3. -Un juego de café de Plata de Ley, compuesto de bandeja. 
Referencia 23/3028 y 23/3036. Valorado en 120.000 pesetas.
4. -Un juego de café de Plata de Ley, compuesto de bandeja y 
tres piezas. Referencia 23/3033. Valorado en 125.000 pesetas.
5. -Un juego de café de Plata de Ley, compuesto de bandeja. 
Referencia 23/3011 y cinco piezas. Referencia 23/3045. Valorado 
en 265.000 pesetas.
6. -Un marco con espejo labrado de plata. Referencia 
23/2033-A. Valorado en 60.000 pesetas.
7. -Un centro de mesa, de Plata de Ley. Referencia 23/3531. 
Valorado en 190.000 pesetas.
8. -Un platero compuesto de tres bandejas de Plata de Ley y 
labradas con la referencia 23/3143. Valorado en 175.000 pesetas; 
23/3069. Valorada en 42.000 pesetas; 23/3078. Valorada en 
65.000 pesetas.
9. -Un juego de tres bandejas labradas de Plata de Ley. 
Referencia 23/3075. Valorado en 175.000 pesetas; 23/3076. 
Valorado en 85.000 pesetas; 23/3077. Valorado en 50.000 pese­
tas.
10. -Cinco fuentes ovaladas de Plata de Ley. Con referencia 
23/3402. Valoradas en 45.000 pesetas; 23/3403. Valorada en 
75.000 pesetas; 23/3404. Valorada en 100.000 pesetas; 23/3405. 
Valorada en 80.000 pesetas; 23/3405. Valorada en 80.000 pesetas.
Dado en León a 16 de enero de 1996.-E/. Eufrasia Santos 
Nicolás.-El Secretario (ilegible).
553 8.375 ptas.
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de los de León, 
por el presente hago saber:
Que en virtud de lo acordado por propuesta de providencia 
de fecha 10 de enero de 1996, en diligencias previas 802/93 y de 
conformidad a lo interesado por el Ministerio Fiscal, por medio 
del presente edicto se anuncia la venta en pública subasta, por pri­
mera v,ez y por plazo de veinte días el siguiente bien mueble 
embargado al deudor:
Un turismo tipo familiar, marca Subaru, modelo 1800 4WD 
GLF que fue matriculado en Alemania en fecha 17 de noviembre 
de 1983, con matrícula BS-KD878, que fue entregada al 
Consulado de Alemania y valorado en 360.000 pesetas.
La primera subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado sito en León, Paseo Ingeniero Sáenz de Miera, 
número 6, el día 18 de abril de 1996 a las 10.00 horas.
Los licitadores que deseen tomar parte en la subasta podrán 
realizar posturas por escrito y deberán consignar en la Cuenta de 
Consignaciones de. este Juzgado el veinte por ciento del tipo de 
tasación, previniéndose, que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del referido tipo. Sólo el ejecutante 
podrá hacer postura en calidad de ceder a un tercero.
De no haber postores en la primera subasta, se señala para la 
segunda el día 17 de mayo a las 10.00 horas, para la que, servirá el 
tipo del 75% de la valoración, no admitiéndose posturas inferiores 
al 50% de la valoración.
Se celebrará tercera subasta, en su caso, el día 18 de junio a 
las 10.00 horas, sin sujeción a tipo.
Y para que sirva de publicación y su inserción en los sitios 
públicos de costumbre, expido el presente que firmo en León a 10 




Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León, por el presente hago saber: 
En virtud de lo acordado en proveído de esta fecha recaído 
en los autos de juicio hipotecario del artículo 131 de la L.H., 
seguido con el número 238/94, a instancia de Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador señor 
Muñiz Sánchez, contra Abilio Gutiérrez Rodríguez y María 
Socorro González Fernández, en reclamación de un préstamo con 
garantía hipotecaria se saca a pública subasta, por cuarta vez, las 
fincas que se describirán al final del presente edicto y en las cua­
les se hará constar el tipo de tasación que para la primera subasta 
se fijaba en la escritura de hipoteca.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
el día 16 de abril de 1996, a las trece horas, previniéndose a los 
licitadores:
Primero.-Las fincas salen sin sujeción a tipo, previniéndose a 
los licitadores que para tomar parte en la misma deberán consig­
nar previamente en la cuenta del Juzgado en el BBV y número 
2113000018023894, el 20% del tipo de tasación de la segunda 
subasta, esto es el 75% del tipo de tasación que se indica al pie de 
las descripciones de las fincas, acreditándolo con el resguardo de 
ingreso efectuado en dicha entidad y sin cuyo requisito no serán 
admitidas.
Segundo.-Los autos y las certificaciones a que se refiere la 
regla 4.a del artículo 131 de la L.H. estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada.
Tercero.-Que las cargas y gravámenes anteriores y los pre­
ferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante tos acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
Cuarto.-Que el remate podrá hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
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Quinto.-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego 
cerrado, acompañadas del resguardo de ingreso efectuado en el 
BBV y por el importe a que hace referencia el punto primero.
En caso de no poder ser notificado el demandado en el domi­
cilio indicado en la escritura de hipoteca, sirva el presente edicto 
de notificación en forma del remate señalado.
Fincas:
4. °-Finca diecisiete.-Vivienda en planta primera del edificio 
en Cistierna, a las calles de Crescencio García y Pedro Fernández 
Valladares, con acceso por la escalera del portal P-3. Es de tipo B. 
Tiene una superficie construida de 101,40 metros cuadrados, 
siendo la útil de 86,87 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
en la propiedad horizontal del 0,97%.
Inscrita al tomo 378, libro 85 de Cistierna, folio 238, finca 
número 6.967. Tipo: 1.341.000 pesetas.
5. °-Finca veinte.-Vivienda en la planta primera del edificio 
en Cistierna a las calles de Crescencio García y Pedro Fernández 
Valladares, con acceso por la escalera del portal P-4. Es de tipo B. 
Tiene una superficie construida de 102,01 metros cuadrados, 
siendo la útil de 81,31 metros cuadrados. Se le asigna una cuota 
en la propiedad horizontal de 0,98%.
Inscrita al tomo 378, libro 85 de Cistierna, folio 247, finca 
número 6.970. Tipo: 1.341.000 pesetas.
6. °-Finca veintiuno.-Vivienda en la planta primera del edifi­
cio en Cistierna, a las calles de Crescencio García y Pedro 
Fernández Valladares, con acceso por la escalera del portal P-4. 
Es de tipo C. Tiene una superficie construida de 102,34 metros 
cuadrados, siendo la útil de 84,52 metros cuadrados. Se le asigna 
una cuota en la propiedad horizontal de 0,98%.
Inscrita al tomo 379, libro 86 de Cistierna, folio 1, finca 
número 6.971. Tipo: 1.341.000 pesetas.
7. °-Finca veintidós.-Vivienda en la planta primera del edifi­
cio en Cistierna, a las calles de Crescencio García y Pedro 
Fernández Valladares, con acceso por la escalera del portal P-4. 
Es de tipo D. Tiene una superficie construida de 119,38 metros 
cuadrados, siendo la útil de 89,70 metros cuadrados. Se le asigna 
una cuota en la propiedad horizontal del 1,15%.
Inscrita al tomo 379, libro 86 de Cistierna, folio 4, finca 
número 6.972. Tipo tasación: 1.341.000 pesetas.
15. °-Finca sesenta y seis.-Vivienda en la cuarta planta del 
edificio en Cistierna, a las calles de Crescencio García y Pedro 
Fernández Valladares, con acceso por la escalera del portal P-4. 
Es de tipo C. Tiene una superficie construida de 102,34 metros 
cuadrados, siendo la útil de 84,52 metros cuadrados. Se le asigna 
una cuota en la propiedad horizontal del 0,98%.
Inscrita al tomo 379, libro 86 de Cistierna, folio 136, finca 
número 7.016. Tipo: 1.341.000 pesetas.
16. °-Finca cinco.-Vivienda en la primera planta del edificio 
en Cistierna, a las calles de Crescencio García y Pedro Fernández 
Valladares, con acceso por el P-6. Es de tipo B. Tiene una super­
ficie construida de 117,15 metros cuadrados, siendo la útil de 
89,95 metros cuadrados. Se le asigna una cuota en la propiedad 
horizontal de 5,24%.
Inscrita al tomo 379, libro 86 de Cistierna, folio 163, finca 
número 7.025. Tipo de tasación: 1.341.000 pesetas.
17. °-Finca número diecisiete.-Vivienda en la cuarta planta 
del edificio en Cistierna, a las calles de Crescencio García y Pedro 
Fernández Valladares, con acceso por el P-6. Es de tipo B. Tiene 
una superficie construida de 117,15 metros cuadrados, siendo la 
útil de 89,95 metros cuadrados. Se le asigna una cuota en la pro­
piedad horizontal de 5,24%.
Inscrita al tomo 379. libro 86 de Cistierna, folio 199, finca 
número 7.037. Tipo de tasación: 1.341.000 pesetas.
En León a 15 de enero de 1996.-La Secretaria, Pilar Sáez 
Gallego.
510 12.625 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número dos, habilitada de León.
Hace saber: Que en autos número 782/95, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Miguel Angel Fernández Gómez, contra 
Jesús Alberto Diez Castro y otros, por salarios, se ha dictado sen­
tencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno 
a las demandadas de forma solidaria, a que abonen al actor la can­
tidad de 394.950 pesetas.
Se hace saber a las partes que contra este fallo pueden inter­
poner recurso de suplicación en plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no 
gozaren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de 
enunciar el recurso, haber consignado en la cuenta que este 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina 
Principal, sita en León, Plaza de Santo Domingo, con el número 
2131000078295, la cantidad objeto de la condena, pudiendo susti­
tuir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o cau- 
sahabiente suyo, o beneficiario del Régimen Público de la 
Seguridad Social, o gozare de beneficio de justicia gratuita, con­
signará además el depósito de 25.000 pesetas en la cuenta que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina 
Principal, sita en León, Plaza de Santo Domingo, con el número 
2131000078295. Se les advierte que, de no hacerlo dentro del 
plazo, se les declarará caducado el recurso. Firme que sea esta 
sentencia archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illade.- 
Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a Jesús Alberto 
Diez Castro, en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León, a 12 de 
enero de 1996-Firmado: Carmen Ruiz Mantecón-Rubricado.
455 4.875 ptas.
NUMERO TRES DE-LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 604/95, seguidos a instancia de 
Celestina Viñuela Suárez, contra Setas El Duende, S.L., en recla­
mación por salarios, por el limo, señor don José Luis Cabezas 
Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
León, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Estimo la demanda presentada por el actor y condeno a 
la empresa demandada Setas El Duende, S.L., a pagar a Celestina 
Viñuela Suárez, la cantidad de 61.096 pesetas, por salarios, más 
30.000 pesetas por interés de mora, todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad que pudiera alcanzar al Fondo de Garantía 
Salarial, en su caso. Que por el señor Secretario se remita copia 
autorizada de esta sentencia a la autoridad laboral a los efectos 
pertinentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas 
saber que contra la misma no cabe recurso.
Esta es mi sentencia que, pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado: J.L. Cabezas Esteban.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Setas 
El Duende, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente en León a 11 de enero de 1996.-Firmado.-P. M. González 
Romo-Rubricado.
411 3.000 ptas.
